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Editorial
Φίλοι	αναγνώστες
Με	πολύ	χαρά	και	τιμή	εκδώσαμε	
το	2ο	εξάμηνο	του	2012	δύο	αφι-
ερωματικά	τεύχη.	Το	ένα	αφορού-
σε	τους	απόφοιτους	του	1962,	το	
οποίο	και	εκδόθηκε	ύστερα	από	
δική	τους	επιθυμία	και	συμβολή.	
και	το	άλλο	τα	100	χρόνια	απελευ-
θέρωσης	της	Νάουσας.
Η	ανταπόκρισή	σας	σ΄	αυτό	το	δι-
πλό	και	ιδιαίτερο	εγχείρημα	ήταν	
συγκινητική	και	μας	καθιστά	ακό-
μα	πιο	υπεύθυνους	και	απαιτητι-
κούς	ως	προς	τη	βελτίωση	και	τη	
συνέχεια	του	περιοδικού	μας.
Όπως	 γνωρίζετε	 η	 Πολιτιστική	
Εταιρεία	 Νάουσας	 «Αναστάσιος	
Μιχαήλ	ο	λόγιος»	αφιερώνει	χρό-
νο	και	προσοχή	στο	έργο	των	συ-
μπολιτών	μας	εκείνων	που	τιμούν	
με	την	παρουσία	και	το	έργο	τους	
την	πόλη.	Στο	πλαίσιο	αυτό	πραγ-
ματοποιήθηκαν	τέλη	του	2012	δύο	
εκδηλώσεις.
Η	πρώτη	αφορούσε	το	πολιτιστικό	
και	συγγραφικό	έργο	του	κ.	Μα-
νώλη	Βαλσαμίδη,	με	ομιλητή	τον	
φιλόλογο	κ.	Γιώργο	Μάλιο	και	η	
δεύτερη	το	επιστημονικό	και	λαο-
γραφικό	έργο	του	κ.	Νίκου	Σπάρ-
τση,	που	επιμελήθηκαν	ο	γεωπό-
νος	κ.	Θωμάς	Δραγουμάνος	και	η	
αρχιτέκτων	 κα.	 Θεοπίστη	 Κεφα-
λά-Σπάρτση.	Αναλυτικές	παρουσι-
άσεις	αυτών	των	αφιερωμάτων	θα	
περιληφθούν	σε	επόμενα	τεύχη	της	
«Νιάουστας».
Συμμετείχαμε	ακόμα	στην	εκδήλω-
ση	του	Συλλόγου	των	εν	Αθήναις	
Ναουσαίων	«Η	Νάουσα	στον	21ο	
αιώνα»,	στο	πλαίσιο	των	εορτασμών	
για	τα	100	χρόνια	από	την	απελευ-
θέρωσή	της	(1912-2012),	με	εισή-
γηση	του	προέδρου	της	Αλ.	Οικο-
νόμου,	η	οποία,	μαζί	με	τις	άλλες	
εισηγήσεις	της	εκδήλωσης	θα	δη-
μοσιευτεί	στο	επόμενο	τεύχος.
Επανερχόμενοι	για	το	πρώτο	τρί-
μηνο	του	2013	στην	κανονική	ροή	
της	ύλης,	αλλά	και	στην	κανονικό-
τητα	των	ημερών	και	συμβάντων,	
εκπλήξεων	και	διαθέσεων	με	φό-
ντο	πάντα	το	ευρύτερο	πλαίσιο	της	
εποχής,	το	παρόν	τεύχος	περιέ-
χει	κατά	πρώτο	λόγο	θέματα	που	
σχετίζονται	άμεσα	ή	έμμεσα	με	τα	
δρώμενα	και	τις	εκδηλώσεις	της	
Αποκριάς.	Μαζί	δε	θα	μπορούσα-
με	παρά	να	παραχωρήσουμε	χώρο,	
σκέψη	και	τιμή	στο	μεγάλο	αυλη-
τή	του	ζουρνά	Βαγγέλη	Ψαθά	που	
δεν	είναι	πια	ανάμεσά	μας	και	που	
όμως	σημάδεψε	με	το	μοναδικό	
του	ταλέντο	το	κορυφαίο	αποκρι-
άτικο	δρώμενο	της	Νάουσας,	τις	
Μπούλες,	από	την	αναβίωση	του,	
το	1954,	μέχρι	σήμερα.
Με	 τις	 ευχές	 μας	 για	 καλή	 και	
δημιουργική	χρονιά	προς	όλους	
τους	συνδρομητές	και	αναγνώστες	
του	περιοδικού	μας	εκφράζουμε	
τα	θερμά	μας	συγχαρητήρια	στην	
Ιστορική	και	Λαογραφική	Εταιρεία	
Γιαννιτσών	«ο	Φίλιππος»	που	γιορ-
τάζει	 τα	είκοσι	χρόνια	 ζωής	και	
δράσης	της	(1992-2012)	και	 ιδι-
αίτερα	για	το	εξαιρετικά	ενδιαφέ-
ρον	τριμηνιαίο	περιοδικό	«Φίλιπ-
πος»	που	εκδίδει	ανελλιπώς	όλα	
αυτά	τα	χρόνια,	με	 ιστορικά,	λα-
ογραφικά	και	πολιτιστικά	θέματα.
Ευχόμαστε	από	καρδιάς	να	συνε-
χίσει	και	στο	μέλλον,	με	την	ίδια	
ζέση,	το	πολυσχιδές	έργο	της.
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«Ναζί κανείς ή να(μη)ζι» 
Με την αντιφασιστική σάτιρα που ανέβασε το «Θεατρόρα-
μα» του Κώστα Κόλλα μέσα στον Ιανουάριο επιχειρήθηκε να 
αναδειχθούν οι παλιές νοοτροπίες που εισχωρούν στο σύγ-
χρονο κόσμο και τον κατακερματίζουν στρέφοντάς τον στο 
παρελθόν, όπου το άτομο, αλλά και κάθε αδύναμο Έθνος 
ήταν έρμαιο των δυνατών.
Η διδακτική συνήθως οπτική του Κ. Κόλλα έχει τους δικούς 
της φανατικούς φίλους εδώ και χρόνια στην πόλη μας και 
όπως πάντα, έτσι και με αυτήν την παράσταση, η κοσμο-
συρροή στο Δημοτικό μας θέατρο τον δικαιώνει. 
«Καλή Λευτεριά»
Η Θεατρική ομάδα «Αίρεσις» έχει καθιερωθεί ως μια ολι-
γομελής, γι αυτό και σφιχτοδεμένη παρέα που χρόνο με το 
χρόνο γίνεται καλύτερη και ωριμότερη. Το Φεβρουάριο η «Αί-
ρεσις» ανέβασε την κωμωδία «Καλή Λευτεριά» βασισμένη στη 
Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου 
Στην πόλη μας παίρνουμε το φάρμακό μας τακτικά, κάτι που μας κάνει να ελπίζουμε πως τουλάχιστον θα μεί-
νουμε ψυχικά υγιείς και δεν θα απανθρωπιστούμε. Κρατάμε την ελπίδα ζωντανή, είναι αλήθεια, επειδή η δική 
μας η αγάπη έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα, μέσα στην τουρκοκρατία.
Αρκετές οι εκδηλώσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2013, όλες βασισμένες αποκλειστικά στην παρεΐστικη πρωτοβου-
λία και στους συλλόγους της πόλης. Το θέατρο είχε την τιμητική του αυτήν την περίοδο, καθώς τέσσερις ομάδες 
ανέβασαν, η μια πίσω από την άλλη, τις παραστάσεις τους και το κυριότερο ανέβασαν παραστάσεις που έπιασαν
το κοινό αίσθημα στο αγκίστρι τους. Και φυσικά οι εκδηλώσεις της Αποκριάς, οι οποίες φέτος, σεμνά και τα-
πεινά, στηρίχθηκαν αποκλειστικά στο παραδοσιακό μας δρώμενο «Μπούλες», στους τοπικούς συλλόγους και φο-
ρείς, οι οποίοι ασχολούνται με τους λαϊκούς χορούς και την τοπική μας παράδοση, αλλά και στις αυτονομημένες
παρέες που βγήκαν έξω να χορέψουν σε πείσμα του καιρού και της οικονομικής κρίσης.
Οι λαογραφικοί μας σύλλογοι απ’ τη μεριά τους είχαν την τιμητική τους αυτήν την περίοδο με τις κατ’ έτος εμ-
φανίσεις τους, που τα τελευταία χρόνια μας εκπλήσσουν ευχάριστα γιατί προσπαθούν να ξεφύγουν από τις συ-
νηθισμένες και τετριμμένες απλές χορευτικές επιδόσεις των τμημάτων τους και επιχειρούν κάτι διαφορετικό και 
πιο ολοκληρωμένο θεματικά τουλάχιστον κάθε φορά.
Τέλος, δυο μουσικά «γεγονότα» που ξέφυγαν από τα συνηθισμένα είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε, ανάμεσα στ’ 
άλλα, πιστοποιώντας για μια ακόμη φορά ότι η ιστορία και η παράδοσή μας μπορούν να γίνουν σημαντικές αφε-
τηρίες για σύγχρονες δημιουργίες!
εν συντομία
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νουβέλα του Πιότρ Γιαρκόφσκι και εξέπληξε ευχάριστα τους 
πάντες, όπως έδειξαν οι πετυχημένες πολλαπλές παραστά-
σεις στην πόλη, αλλά και στους γύρω νομούς.
Πάνω σε ένα καλό και ευρηματικό κείμενο ο Μέλιος Αδα-
μίδης έβαλε όλη τη σκηνοθετική του εμπειρία για να δώ-
σει στο κοινό της Νάουσας μια άρτια παράσταση που δεν 
είχε να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχες επαγγελματικές.
Με φόντο την κατοχική Ελλάδα, μια κωμωδία καταστάσε-
ων, που ξετυλίγει τις μικρές και μεγάλες αδυναμίες των αν-
θρώπων αυτού του τόπου, τη λαχτάρα για λευτεριά, αλλά 
και την αδυναμία των νεοελλήνων να προσδιορίσουν ευ-
κρινώς τη θέση τους έναντι των άλλων.
Γέλιο, συγκίνηση και ανακούφιση, ρυθμός, σπουδαίες ερμη-
νείες και καλές σκηνοθετικές λύσεις ήταν τα ατού της πα-
ράστασης που ταξιδεύει ακόμα. Συμμετείχαν οι Αφροδίτη 
Καλαϊτζή, Γιώργος Πέιος, Αργυρώ Δημησιάρη, Νίκος Καλα-
ϊτζής, Κατερίνα Βογιατζούλη, Γιώργος Κασαπίδης και Πανα-
γής Καρυδάς.
Όνειρο Χειμερινής Νυχτός
(Χριστούγεννα στη Νάουσα 2012-2013) 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νάουσας ArtVille παρουσίασε 
το ανατρεπτικό παιδικό έργο ‘’Όνειρο Χειμερινής Νυχτός’’ 
εμπνευσμένο από την όπερα του Ravel “L’ enfant et les 
sortileges” διασκευασμένο κατά τρόπο που να το καθιστά 
πρωτότυπη και βέβαια αυτόνομη δημιουργία. Μια χριστου-
γεννιάτικη παράσταση που μας έκανε να δούμε τη ζωή από 
τα μάτια των παιδιών.
Σχέσεις και συμπεριφορές προς τα έμψυχα και άψυχα (;) 
υποκείμενα και αντικείμενα που συνθέτουν το περιβάλ-
λον ενός αστικού σπιτιού, σχέσεις που κρίνονται και μετα-
βάλλονται μέσα στην εύπλαστη παιδική ψυχή, που εύκολα 
επηρεάζεται από τα ισχυρά μηνύματα της φιλίας, της αγά-
πης, της συγχώρεσης, της συνδιαλλαγής, της μεταμέλειας.
Η παράσταση παίχθηκε πρώτα στη Βέροια-Στέγη Γραμμά-
των & Τεχνών και στη συνέχεια στη Νάουσα- Δημοτικό Θέα-
τρο, με μεγάλη επιτυχία. Θεατρική Διασκευή: Δήμητρα Μη-
τρέντση & Λουκία Ορφανίδου. Σκηνοθεσία-Κινησιολογική 
Επιμέλεια: Λουκία Ορφανίδου. Στίχοι/Μουσική Τραγου-
διών-Μουσ. Επιμέλεια & Διδασκαλία: Δήμητρα Μητρέντση. 
Έπαιξαν: Νίκος Βαρούδης, Ελένη Δημοπούλου, Αλέξης Κό-
τσυφας, Ρούλα Μάντου, Νόπη Ξανθοπούλου, Μαρία Ξένου, 
Ιωάννα Σουλούντση, Έφη Φουνταλή, Ελένη Φουντή, Ελένη 
Χατζηκώστα. Μουσικοί επί σκηνής: Δήμητρα Μητρέντση, 
Δημήτρης Χριστόπουλος.
«Γυναίκες σε Κρίση»
Μετά την επική παράσταση της Γέρμας πριν δυο χρόνια 
αναρωτιόμασταν τι θα προκύψει. Κι όμως μετά από δυο 
χρόνια ανάπαυση, επανήλθε η Δάνα Πετρά σε μια πιο καί-
ρια στόχευση. Επανήλθε στη χαμηλή πτήση ενός καφεθε-
άτρου με την ίδια, αλλά και τη συνεργάτιδά της στο ίδιο 
όνειρο Κατερίνα Μπόσκου για να ταρακουνήσει τα σωθικά 
των θαμώνων του «Καφέ Σείριος» σε μια παράσταση που η 
αμεσότητά της όχι μόνο ήταν συγκινητική ως επιλογή και 
διάβημα, αλλά τραβούσε σε πολλές εξαιρετικές κορυφώ-
σεις και από την αρχή ως το τέλος την ψυχή από τα σωθικά 
και την έφερνε στα μάτια. Γυναίκες σε κρίση: ηλικίας, αυτο-
εκτίμησης, επίγνωσης, ελέγχου, αναζητήσεων.
Γυναίκες σε κρίση οικονομική, πολιτική, κοινωνική, ανθρω-
πιστική. Γυναίκες σε κρίση ζωής. Γυναίκες όμως που όταν 
αποφασίσουν να γυρίσουν το παλτό τους ανάποδα, η ει-
κόνα του κόσμου αλλάζει όψη. Η φιλία γίνεται μοχλός κί-
νησης. Ο θυμός συγκίνηση. Η νεύρωση δύναμη. Η εξομο-
λόγηση απελευθέρωση. Η ανασφάλεια απόφαση. Η κατά-
θλιψη συμμετοχή. Ένα δυνατό κείμενο και μια ευαίσθητη 
σκηνοθετική ματιά που συνεχίζει τη χαμηλή του πτήση εδώ 
γύρω συλλέγοντας ό,τι ωραίο έχουμε: το γέλιο και το δάκρυ.
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Στην παράσταση συμμετείχαν οι Σοφία Στάμκου, Κατερίνα 
Μπόσκου, Δάνα Πετρά, Ντίνα Τσολάκου καθώς και η Σο-
φία Μωυσιάδου και η Κατερίνα Μυλωνά παίζοντας μουσι-
κή επί σκηνής.
Πρόκειται για μια δουλειά της θεατρικής ομάδας του Συλ-
λόγου για τη Διάδοση των Εικαστικών Τεχνών Νάουσας.
«Ο Μπακαλόγατος»
Η ομάδα «Επί Σκηνής» προς το παρόν, και όπως άλλωστε δι-
καιούται, είναι μια παρέα που από ότι φαίνεται αναζητά το 
προφίλ της και για την ώρα ανιχνεύει το χώρο της κωμω-
δίας, όχι επειδή είναι ευκολότερη, αλλά επειδή και οι ίδιοι 
οι συμμετέχοντες τη χρειάζονται και τη χρειαζόμαστε κι 
εμείς ως κοινό, μέρες που ζούμε.
Μετά την «Πάστα σοκολατίνα» πέρσι και το «Μόλις χώρι-
σα» πρόπερσι, φέτος η επιλογή ήταν «O Μπακαλόγατος». 
Είχαμε τις αμφιβολίες μας, για το αν είναι δυνατόν να λει-
τουργήσει το έργο στην πλατεία, καθώς ο καθένας από 
εμάς έχει δει τον κινηματογραφικό Μπακαλόγατο το λιγό-
τερο εκατό φορές. Μια ακόμη τι θα πρόσθετε... Ανακούφι-
ση, είναι αλήθεια.
Ο κόσμος ήταν απίστευτα πολύς σε όλες τις παραστάσεις 
και όχι μόνο γελάσαμε, αλλά η θέρμη της πλατείας ήταν 
τόσο συγκινητική και τόσο απρόσμενη που παραδεχτήκαμε 
πως τα παλιά πράγματα, όπως το γέλιο και η αθωότητα εί-
ναι καταλυτικά, όταν μάλιστα σερβίρονται με ευφυή τρόπο. 
Η ομάδα «Επί Σκηνής» έχει πολλά ατού. Το πρώτο είναι η 
καλή διάθεση της παρέας. Το δεύτερο είναι η παιδευτική 
ικανότητα του Αλέξανδρου Οικονόμου, που σκηνοθετεί τις 
παραστάσεις της. Το τρίτο είναι ο Δημήτρης Πάζος, που 
είναι εξαιρετικά έξυπνος, ευαίσθητος, συνεπής και ευέλι-
κτος και ικανός από μόνος του να κρατήσει το ενδιαφέρον 
επί σκηνής - ακόμα θυμόμαστε τον ισπανό του στο «Μό-
λις χώρισα» και θα θυμόμαστε και τον «Ζήκο» του για πολύ 
ακόμα. Υποδύθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία τον δύσκολο ρόλο 
του και στάθηκε επάξια στη σκηνή, έχοντας ως αντίβαρο 
στη συνείδηση των θεατών κορυφαίους Έλληνες ηθοποι-
ούς που υποδύθηκαν το ρόλο του Ζήκου. 
Τα υπόλοιπα μέλη της «παρέας»: Χάρης Αδαμίδης, Ελένη Ζα-
φείρκου, Παύλος Ιωσηφίδης, Ζωή Δασκαλάκη, Κώστας Γιά-
ντσης, Άσπα Πιτάκη, Δημήτρης Δούτσης, Ελένη Χατζηκώστα, 
Ζήνων Μυλωνάς, Χριστίνα Ρούσσου και Γιάννης Κουκούλος. 
Μουσικοχορευτικό ιστορικό δρώμενο
από το Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας
Ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό δρώμενο του Λυκείου Ελ-
ληνίδων Νάουσας, αφιερωμένο στην ιστορική περίοδο από 
το χαλασμό της Νάουσας το 1822, έως την απελευθέρωση 
της, τον Οκτώβριο του 1912, είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν οι φίλοι του ΛΕΝ, που κατέκλυσαν το βράδυ του 
Σαββάτου 20 Οκτωβρίου το δημοτικό θέατρο της πόλης.
Η παράσταση, την οποία σκηνοθέτησαν οι κ. Τσιάρκας και 
Χ. Τσίτσης περιλάμβανε σε διάφορες θεματικές ενότητες τη 
ζωή στην πόλη τα δύσκολα χρόνια μετά τον χαλασμό του 
1822, ευχάριστες στιγμές της καθημερινότητας, όπως η τέ-
λεση ενός γάμου, την οργάνωση της βιομηχανικής ζωής της 
πόλης, με τους πρώτους βιομήχανους Λόγγο και Τουρπάλη, 
την ανάδειξη της Νάουσας του οίνου και της αμπέλου και 
την ίδρυση των πρώτων σχολείων της.
Οι τελευταίες σκηνές ήταν αφιερωμένες στα δύσκολα χρόνια 
του μακεδονικού αγώνα, όπου η Νάουσα πρωτοστατεί και 
γίνεται το τρίτο στρατηγείο του αγώνα και τέλος στην έλευ-
ση του «Ελληνικού».
Στις 16 Οκτωβρίου του 1912 ο Τούρκος μουντήρης παρα-
δίδει τα κλειδιά την πόλης στον Γεώργιο Τσίτση, ενώ ο κα-
πετάν Σημανίκας κατεβαίνει από το Βέρμιο με τους αντάρ-
τες του. Στις 17 Οκτωβρίου μπαίνουν στην πόλη οι πρώ-
τοι Έλληνες στρατιώτες, η καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα 
και οι ελληνικές σημαίες ξεσηκώνονται από τα σεντούκια. 
«Ήρθε το Ελληνικό»!!
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Την επιμέλεια των κειμένων της άψογα φροντισμένης πα-
ράστασης είχε η πρόεδρος του ΛΕΝ κ. Μπάιτση.
Παράσταση αφιερωμένη
στον Βαγγέλη Ψαθά
Η ετήσια παράσταση του Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες» 
ήταν αφιερωμένη στον αείμνηστο οργανοπαίκτη Βαγγέλη 
Ψαθά. Το καινούργιο σ΄ αυτήν την εκδήλωση του Ομίλου 
ήταν η συνεργασία με τη Θεατρική Ομάδα της «Παλιουφιρ-
μένης». Η παρέα της οδού Ανταρτών πραγματικά συνέβα-
λε έτσι ώστε η εκδήλωση για τον μεγάλο και μοναδικό λα-
ϊκό μας οργανοπαίκτη να εξελιχθεί σε ένα αυθεντικό δρώ-
μενο επί σκηνής.
Ένα είναι σίγουρο: ότι για πολλά-πολλά χρόνια ακόμα όσο 
οι Ναουσαίοι θα ακούνε το ζουρνά, ο νους τους θα πηγαίνει 
αυτόματα στο Βαγγέλη, τόσο αυτός και ο ήχος του ζουρνά 
του είναι συνυφασμένοι με την αναβίωση του εθίμου εδώ 
και 60 χρόνια.
Ελλάδα... αυτός ο κόσμος
ο Μικρός, ο Μέγας
Η ετήσια χορευτική παράσταση του «Πυρσού», αφιερωμέ-
νη στον μεγάλο μας εθνικό ποιητή Οδυσσέα Ελύτη δόθηκε 
το βράδυ του Σαββάτου 23 Μαρτίου στο κατάμεστο δη-
μοτικό θέατρο Νάουσας. Στο δίωρο πρόγραμμα της περι-
λαμβάνονταν χοροί από όλη την ηπειρωτική και νησιώτι-
κη χώρα, ποντιακοί και μικρασιάτικοι, αλλά και τοπικοί και 
μακεδονίτικοι, με την Λένα Γιαννούλη στην γενική επιμέ-
λεια και την σκηνοθεσία.
Τραγούδησαν ο Νέστορας Σαράντης και η Ελένη Κοσμίδου, 
ενώ έπαιξαν ο Γιώργος και ο Σταύρος Παζαρέντζης, ο Δη-
μήτρης Παλαιογιάννης, ο Πασχάλης Καρβουνιάρης και ο 
Κώστας Καϊμακάμης, ο Τάκης Αλιάτσης, ο Αλέξης Ζουντου-
ρίδης, ο Αναστάσιος Τσαγκαλίδης, η Λουκία Βαλάση και ο 
Αστέριος Τράκας.
Στην μεγάλη προσπάθεια και την βοήθεια που χρειάζεται ο 
«Πυρσός» για την διοργάνωση του φετινού φεστιβάλ «CIOFF-
Πυρσού» αναφέρθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Αντώ-
νης Τασιώνας. Χόρεψαν όλα τα μέλη του συλλόγου, από τα 
πιτσιρίκια του, μέχρι και τα μεγάλα ...παιδιά!!
Η θέση της γυναίκας μέσα
από το Δημοτικό τραγούδι
Εξαιρετική ήταν η εκδήλωση που οργάνωσε στην Εστία Μου-
σών ανήμερα της εθνικής γιορτής, ο Όμιλος Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού «Αράπιτσα», με θέμα τη «Θέση της γυναίκας 
όπως προκύπτει μέσα από το δημοτικό τραγούδι» και ομι-
λήτρια τη φιλόλογο Κωνσταντίνα Βαδάση, με μεταπτυχια-
κό στη μελέτη των βαλκανικών γλωσσών και διαλέκτων, την 
ιστορία τους και την ετυμολογία των λέξεων.
Η ομιλήτρια παρουσίασε μια εμπεριστατωμένη εργασία, κά-
νοντας ιδιαίτερες αναφορές ανά κατηγορία στη Ναουσαία γυ-
ναίκα και τα δημοτικά τραγούδια της Νάουσας. Παράλληλα, 
δημοτικά τραγούδια (Μακρινίτσα, Ντούλας κ.ά.) ερμήνευ-
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σαν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης με τις ξεχωριστές 
φωνές τους η Μαίρη Δούτση και ο Αντώνης Καραφούσιας, 
ενώ χόρεψαν και χορούς μέλη του συλλόγου.
Η ομιλήτρια αφιέρωσε την εκδήλωση στους εκλιπόντες 
Κώστα Πίπιλα και Χρίστο Τσολάκη, αναφερόμενη με συ-
γκίνηση στο έργο τους και στη συμβολή τους στη διάπλα-
ση του χαρακτήρα της και την αγάπη της στην παράδοση.
Η συναυλία του Συλλόγου
Φίλων Μουσικής «Αριστοτέλης»
Η συναυλία του Συλλόγου Φίλων Μουσικής «Αριστοτέλης» 
στα τέλη του Γενάρη, δεν ήταν μια απλή συναυλία. Ήταν μια 
ολοκληρωμένη μουσική παράσταση με τίτλο «Από του Παπα-
ράντου ως τον Αϊ Λιά… κι από το χθες ως το σήμερα», μέσα 
από την οποία αναδείχτηκε ένας άλλος δρόμος προσέγγι-
σης της παραδοσιακής μας μουσικής, εκείνος που συγγε-
νεύει με τη τζαζ, έτσι κι αλλιώς, και που μπορεί να εμπλου-
τιστεί με τους ήχους μιας άλλης ενορχήστρωσης, πέραν του 
ζουρνά και του νταουλιού.
Αυτός είναι άλλωστε ο ρόλος του καλού μουσικού: η έρευ-
να και η αναζήτηση μέσα από τις ρίζες μιας σύγχρονης έκ-
φρασης που, εκ νέου, θα επιστρέφεται στο παρελθόν, στο 
τώρα και στο μέλλον, δίχως να χάνει ποτέ τον πρωταρχικό 
της λόγο και μέτρο. Καλός μουσικός σ΄ αυτήν την περίστα-
ση ήταν ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος για την εμπνευσμέ-
νη ενορχήστρωση των δικών μας δημοτικών τραγουδιών.
Βασικοί συντελεστές της παράστασης εκτός από τους μου-
σικούς ο Πέτρος Ρίστας που διεύθυνε τη χορωδία του Συλ-
λόγου, ο Πέτρος ο Στοΐδης που έστρωσε το φωτογραφικό 
χαλί της παράστασης, ο Αλέξανδρος Οικονόμου που προ-
σπάθησε να οργανώσει σκηνοθετικά το σύνολο και μαζί οι 
πολύ καλοί μουσικοί: Παντελής Βογιατζής, κλαρινέτο, Σο-
φία Στάμκου, πιάνο, Λεβόν Γρηγοριάν, κόντρα μπάσο, Μα-
ρίνα Γκιόρτζε, βιολί, Παναγιώτης Διαμαντής στα κρουστά, 
ο ενορχηστρωτής Παναγιώτης Παπαδόπουλος στο ακορ-
ντεόν και πλήθος μικρών και μεγάλων χορωδών.
Μουσική Παράσταση
«Αγώνας-Θυσία-Ύμνος»
Παραμονή της 25ης Μαρτίου στο Δημοτικό Θέατρο Νάου-
σας δόθηκε επετειακή μουσική παράσταση αφιερωμένη στη 
μνήμη όσων θυσιάστηκαν κατά την Επανάσταση του 1821.
Στην εκδήλωση συμμετείχε πολυμελής λαϊκή ορχήστρα 
και μέλη από την χορωδία του ώδείου και την Φιλαρμονι-
κή Εταιρεία Νάουσας υπό τον μαέστρο Δημήτρη Παρόλα, 
ο οποίος ενορχήστρωσε και εναρμόνισε για την παράστα-
ση τα τραγούδια και διηύθυνε τους μουσικούς, τη χορω-
δία και τους τραγουδιστές μονωδούς.
Το δημοτικό μας τραγούδι και οι μουσικές των Λεοντή, 
Θεοδωράκη, Μαρκόπουλου και Παπαδημητρίου από τη 
μια μεριά και τα κείμενα του Ρήγα Φεραίου, του Διονυσί-
ου Σολωμού, του Ρίτσου και Σεφέρη, αλλά και τα αποσπά-
σματα πρόσφατων έργων του Δημήτρη Μπρούχου και του 
Νίκου Ταούλα ήταν τα στοιχεία της παράστασης. Στοιχεία 
που σηματοδότησαν με καίριο τρόπο το νόημα της θυσί-
ας των αγωνιστών φέρνοντας συγχρόνως στο προσκήνιο 
εκτός από την ιστορική μνήμη και τη συγκίνηση που πη-
γάζει απ΄ αυτήν.  «…Eνώνουμε σήμερα τις φωνές μας για 
να υμνήσουμε εκείνους που είναι απολύτως δίκαιο να πα-
ραμείνουν αθάνατοι στην μνήμη των ανθρώπων, καθώς η 
αξία του παραδείγματος τους αποτελεί ανεκτίμητη παρα-
καταθήκη για τις επερχόμενες γενιές…» ανέφερε εκ μέρους 
όλων των συντελεστών της παράστασης ο κ. Χρήστος Τσί-
τσης που είχε και τη γενική σκηνοθετική επιμέλεια με συ-
νεργάτη τον Φωκίωνα Μπαρμπόκα.
Την αφήγηση των συνδετήριων κειμένων έκανε ο Κώστας 
Βαρβέρης, ενώ η Αφροδίτη Καλαϊτζή απήγγειλε τα δραμα-
τικά μέρη. Χόρεψαν ο Άκης Τσιάρκας, ο Κώστας Δήμπαλας 
και ο Στέργιος Πάζης από το «Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας» 
καθώς και η Θεοφανία Τσίτση.
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Γράφει ο Σταύρος Οικονομίδης*
ΚΛΕΑΡΕΤΗ
ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ-
ΚΟΓΙΑ
(1900-1987)
ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΝΑΟΥΣΑΙΑ
ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ ΕΓΓΟΝΙ ΤΗΣ
Έζησα τη γιαγιά μου Κλεαρέτη για δεκαεφτά 
χρόνια. Όταν κατάλαβα τον εαυτό μου η Να-
ουσαία γιαγιά υπήρξε για εμένα αστείρευτη 
πηγή πληροφοριών για τη ζωή στη Νάουσα 
«τα παλιά τα χρόνια», όπως έλεγε και η ίδια. 
Οι ιστορίες που μου έλεγε έχουν μείνει ανε-
ξίτηλες στη μνήμη μου. Ιστορίες καθημερι-
νές, ιστορίες για τους ανθρώπους, για τον τόπο 
και για ένα παρελθόν με το οποίο η ίδια ζού-
σε ακόμα και πολλά χρόνια μετά, στην Αθήνα.
Ο	διαχρονικός	μύθος	της	Κλεαρέτης	άρχιζε	μέσα	
στην	αλήθεια	και	μπλεκόταν	κάθε	στιγμή	της	ζωής	
της	με	τον	θρύλο.	Οι	μνήμες	της	είχαν	ζυμωθεί	σε	μια	
διάσταση	θαυμάτων	και	ανεξήγητων	σημείων.	Άφη-
σε	τη	Νάουσα	στα	19	της	για	τη	Θεσσαλονίκη,	όπου	
παντρεύτηκε	και	έκανε	τη	δική	της	οικογένεια	εκεί.
Το	1942	έχασε	τον	άντρα	της	και	γύρισαν	όλοι	στη	
Νάουσα,	στ’αδέλφια	και	στους	καλούς	φίλους	και	
συγγενείς,	στη	ζεστή	κοινωνία	της	πατρίδας	της.	
Αυτή	ήταν	η	δεύτερη	φάση	στη	ζωή	της	Κλεαρέτης	
στην	γενέτειρά	της.	Το	1956	ακολούθησε	τα	παιδιά	
της	στην	Αθήνα.	Δεν	έπαψε	ποτέ	να	είναι	Ναουσαία,	
να	μιλάει	Ναουσαίϊκα	και	να	μιλάει	για	την	Νάου-
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σα.	Τα	τελευταία	της	χρόνια	ζούσε	με	τις	παιδικές	
και	νεανικές	της	αναμνήσεις	και	μερικές	από	αυ-
τές	είναι	που	θέλω	να	μεταδόσω	μέσα	από	αυτές	τις	
λίγες	γραμμές,	πράγμα	δύσκολο	εφόσον	μία	γιαγιά	
σαν	την	Κλεαρέτη	δεν	μπορεί,	να	περιγραφεί	επαρ-
κώς	σε	ένα	περιορισμένο	άρθρο.	
«Άϊντι μπρε να πιούμε το τσάγι μας με μια φρυγανιά, 
να βρέξουμε του στόμα μας, να στηθεί η ψυχή μας και 
να θυμηθούμε τα παλιά. Η γιαγιά μου η Ελένη Ντίμπα-
λα και ο παππούς μου ο Δημητρός Σιπητάνος πήγαν 
στα Γεροσόλυμα το 1912 και γίνανι Χατζήδες. Η γιαγιά 
τότες ήταν 90 χρονών και το’χε τάμα να πάνει να προ-
σκυνήσει στον Πανάγιο Τάφο. Τους πήγε τους παππού-
δες ο θείος ο Χρήστος. Και οι τρεις γίνανι Χατζήδες.
Όλη η Νάουσα πήγαιναν στους Αγίους Τόπους να προ-
σκυνήσουν. Καραβιές άνθρωποι. Πήραν το πλοίο από 
τη Σαλονίκη. Εκεί φτάσανε και το βράδυ της Αναστά-
σεως, στο προαύλιο της εκκλησί-
ας, είχι πολύ κόσμο. Πατείς με πα-
τώσε. Ο παππούς ο Δημητρός κρα-
τούσε τη γιαγιά Ελένη από το χέρι. 
Χαλασμός. Σαν ήλθε το Φως και 
του είδι η Ελένη πέθανε όρθια, στη 
γωνία δεξιά, έλεγε ο παππούς. Την 
πήγανε στον Κήπο της Γεστημανής 
απέναντι κι έτσι έχουμε μια γιαγιά 
στα Γεροσόλυμα θαμμένη». 
«Γιαγιά,	τι	είναι	ο	Κήπος	της	Γε-
σθημανής;»
«Το νεκροταφείο στα Γεροσόλυμα. 
Εκεί θα γίνει η Δευτέρα Παρου-
σία, βλογημένη να’ναι η γιαγιά η 
Ελένη». 
«Γιαγιά,	τι	είναι	η	Δευτέρα	Παρουσία;»
«Σαν έλθει ξανά ο Χριστός και λευτερώσει τις ψυχές. 
Το βράδυ εκείνο ο μπαμπάς μου ο Κώττας, που έβλεπε 
από μακριά, έκαμε ένα όνειρου. Είδε τον πατέρα του 
να κατεβαίνει από τη σκάλα φορώντας κόκκινο αντερί. 
Πα! Κόκκινο! Σημαίνει κάτι ογλήγορο! Ξυπνάει ο Κώτ-
τας και έρχεται το πρωί στο τραπέζι και μας το λέει. 
Παίζει το μάτι μου μαρή Μίτσα. Είπε στη μάνα μου. 
Δεν περνάει λίγη ώρα και έρχεται το τηλεγράφημα.
Εχάσαμε τη μάνα μας στοπ. Ερχόμαστε χωρίς αυτήν 
στοπ. Χρήστος Σιπητάνος - Χατζής. Είδα τον πατέρα 
μου τον Κώττα να δακρύζει πρώτη και τελευταία φορά. 
Ήταν σκληρός άνθρωπος ο Κώττας, αλλά και καλός 
και δίκαιος. Και έβλεπε από μακριά». 
«Τι	εννοείς	γιαγιά	έβλεπε	από	μακριά;»
«Καταλάβαινε τα πράγματα του Θεού, πιδί μου. Μια 
φορά, επίτροπος στον Άγιο Γεώργιο, το βράδυ της γιορ-
τής του Αγίου Γεωργίου καθόταν στο παγκάρι και με-
τρούσε τις προσφορές. Ακούει ο πατέρας μου πατή-
ματα αλόγου μες στην εκκλησία. Μόνος, ψυχή ζώσα 
στην εκκλησία. Γυρνάει και βλέπει την εικόνα του Αγί-
ου άδεια. Κάμει έτσι, τι να δει. Πα, πα, πα! Ο Αγιώρ-
γης πάνου στ’άλογο πηγαίνει προς το ιερό. Σταυρου-
κουπιέται ο Κώττας, άλαλος, ο Αγιώργης μπαίνει στου 
ιερό με τ’άλογου και χάνεται, άφαντος! Πηγαίνει στου 
ιερό, τίποτες! Βγαίνει από την εκκλησία, τρέχει από 
πίσου, τίποτες! Έτριβε το μάτια του ο Κώττας! Πάνει 
πίσου στην εικόνα, ο Άγιος ήταν στη θέση του. Θαύμα 
πιδί μου. Θαύμα». 
«Τι	άλλο	είδε	ο	προππάπος	μου	ο	
Κώττας,	γιαγιά;»
«Το 1917, προυί νουρίς κατέβαι-
νε να πάνει στο εργοστάσιου του 
Κύρτση. Ήταν αρχιμηχανικός εκεί 
ο Κώττας. Βλέπει ντιό στρατιώ-
τες Φράγκους μ’ένα μεγάλο σκυ-
λί. Ήταν τότες που οι Φράγκοι ήλ-
θαν στη Μακεδουνία για να μας 
βάλουν στουν πόλεμου. Οι Φρά-
γκοι μεθυσμένοι, ντιπ για ντιπ 
βλέπουν τουν Κώττα και βάνουν 
το σκυλί να τουν ορμήξει! Αμάν, 
αμάν, λέει ο πατέρας μου. Κύριε 
ημών Ισού Χριστέ κάμε το θαύ-
μα σου και σταμάτα το το σκυλί. 
Και του σκυλί πάγουσε στουν τό-
που του και δεν τον άγγιξε τουν Κώττα. Θαύμα πιδί 
μου! Ο προπάππος σου μιλούσε του Θεού. Και με το 
φίδι; Στην έχου πει την ιστορία;
Ήταν, λέγανε οι παλοί, ένα φίδι μεγάλο που έβγαι-
νε απο μία σπηλιά κρυμμένο και πήγαινε στο ποτάμι 
να ξεδιψάσει κάθι δεκαπέντε μέρες. Όποιος το έβλε-
πε ήταν βλογημένος. Το έβλεπε ο Κώττας το φίδι να 
πάνει για νιρό. Κεφάλι μεγάλου σαν αρνιού! Περνού-
σι και έκανε τα χόρτα πέρα. Φουφ, φουφ, το φίδι δεν 
πείραζι τον Κώττα, τον έβλεπε και προσπερνούσε και 
κατέβαινε να πιει νιρό. Ύστερα γύρναγε πάλι στη σπη-
λιά του. Σταυροκοπιόταν ο Κώττας, ήμαρτον Παναγία 
μου, μέγας είσι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου!». 
...Η γιαγιά μου η Ελέ-
νη Ντίμπαλα και ο παπ-
πούς μου ο Δημητρός Σι-
πητάνος πήγαν στα Γερο-
σόλυμα το 1912 και γίνα-
νι Χατζήδες. Η γιαγιά τό-
τες ήταν 90 χρονών και 
το’χε τάμα να πάνει να 
προσκυνήσει στον Πα-
νάγιο Τάφο. Τους πήγε 
τους παππούδες ο θείος ο 
Χρήστος. Και οι τρεις γί-
νανι Χατζήδες...
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«Γιαγιά	μου,	πες	μου	για	τη	Μίτσα	τη	μαμά	σου».	
«Η μάνα μου η Μίτσα, του Τύμη, είχε μάνα από του 
Κύρτση, Ελένη κι αυτή, αδέλφια με τουν Παναγή. Η 
Μίτσα ήταν όμορφη. Αρχόντισσα και καλή νοικοκυ-
ρά. Καλή γυναίκα. Όλη η Νάουσα την αγαπούσε τη 
Μίτσα. Όταν ήταν να πεθάνει πήρε νόημα. Ντύθηκε, 
στουλίστηκε, χτενίστηκε και κάλεσε όλα τα παιδιά και 
τα αγγόνια. Τους είδε όλους, τους έδωσε την ευκή της 
και πήγε στην κάμαρή της και ξάπλωσε να πιθάνει.
Άγια γυναίκα η Μίτσα. Είχε μία φίλη, Τούρκισα, την 
Εμινέ. Κάτι γειτόνισσες πήγαν στα Γεροσόλυμα και γί-
νανι Χατζήνες. Τους ζήτησε η Εμινέ μία αγκίδα από 
το άγιου ξύλο. Αυτές την κοροϊδέψανι, μην και της 
δώσουμι αγκίδα από του άγιου ξύλου της Τουρκάλας. 
Να, πάνε βγάλε μαρί μιά αγκίδα από του πατερό και 
πε της είναι απο του άγιου ξύλου. Όμως η Εμινέ ήταν 
κρυφή Χριστιανή. Πίστευε! Την πήρε την αγκίδα και 
έβαλε ολίγου στη πίττα. Κι έγινε 
μιά πίττα! Φούσκωσε και φούσκω-
σε κι έγινι μεγάλη! Την έδειχνι σ’ 
όλη τη γειτουνιά. Αμάν τι πάθα-
με! Αυτή πιστεύει! Λέγανε οι κα-
κές γειτόνισσες!
Ύστερα μια φορά η Μίτσα, η μάνα 
μου, με είπε: Κλιαρέτη! Να είσι 
καλή, όχι σουρτούκου, να πιστεύ-
εις στην Παναγία κι ό, τι θέλεις θα 
το έχεις από αυτήν. Τάμα να κά-
μεις Κλιαρέτη για την Παναγία. 
Κι έτσι την Παναγία την έχω βοή-
θεια. Πριν γνωρίσου τον παππού 
σου τον Σταύρο στη Σαλονίκη έκαμα την προσευχή 
μου και έβαλα την πρώτη μου μπουκιά σ’ένα μαντίλι 
μεταξουτό και κάτου από το μαξιλάρι μου.»
«Τί	είδες	γιαγιά	εκείνο	το	βράδυ;»
«Είδα ένα παϊτόνι μεγάλο, γυαλιστερό και οδηγούσε 
μια γυναίκα στα μαύρα. Φτάνει δίπλα το παϊτόνι και με 
λέει η μαυρουφόρα: ανέβα Κλιαρέτη! Τάμπαρ τούμπαρ 
ανιβαίνω και με πιρνάει από γειτουνιές άγνωστες, με-
γάλους μαχαλάδες, μεγάλα σπίτια, άδεια τα σοκάκια. 
Φτάνουμι έξω από ένα εργοστάσιο μεγάλο. Μιά πόρτα 
ανοιχτή, μεγάλη. Φτιάχνανε άμαξες. Περιμένει ένας 
άντρας απ’έξω. Ξανθός, γαλανά μάτια, γελαστός. Φο-
ρούσε μια ποδιά κίτρινη με αρχικά μπλέ στη τσέπη.
Η μαυροφόρα με λέει: Κατέβα! Και κατεβαίνω και 
γνώρισα τον άντρα αυτόν. Ντιο χρόνια μετά γνώρι-
σα στ’αλήθεια τον παππού σου. Εργοστασιάρχης στη 
Σαλονίκη, στη Μοναστηρίου 16! Αμαξοποιός. Έφτια-
χνε παϊτόνια. Είχε φτιάξει και το λαντώ του Πέτρου, 
του Βασιλιά της Σερβίας! Πιδί μου πίστευε! Η μαυρο-
φόρα που οδηγούσε την άμαξα ήταν η Παναγία μας. 
Όπως με είπε η Μίτσα έγινε. Είχα πάντα την Πανα-
γία οδηγό μου».	
«Γιαγιά	πες	μου	για	τους	Βούλγαρους».	
«Μια μέρα δεν με άφηκαν να πάνω στο σκολείο. Είχαν 
κρεμάσει οι Τούρκοι Βουλγάρους ληστές στο Κιόσκι. Τι 
ληστές; Με λεει η μάνα μου, έγινε μάχη στο Ντουβρά 
και τους πιάσανι τους Βουλγάρους. Τους πιάνουν, τους 
πάνι στουν Καϊμακάμη, στουν Καντή, θάνατος! Τότες 
γινόταν ο πόλεμος με τους Βουλγάρους. Το βουνό είχε 
γιομίσει κόσμο και είχαν έλθει και από την Ελλάδα 
παλικάρια και πολεμούσαν για τη Μακεδουνία. Ήμουν 
μικρό κορίτσι και υπήρχε ταραχή στη Νάουσα. Σε όλη 
τη Μακεδουνία.
Λέγανε θα γίνει Βουλγάρικο και 
δικά μας πιντιά Ναουσαίοι πη-
γαίνανε να τους πολεμήσουν τους 
Βουλγάρους, τους Εξαρχικούς 
ντιαβόλους. Είχαμε και τον καπτάν 
Μπέμπη από τη Νάουσα και τον 
παπα-Γιώργη τον Λυμπινιά και οι 
Τούρκοι φοβόντουσαν. Δεν ξέρανι 
απο που να φυλαχτούν. Τα βρά-
δια γίνονταν πράγματα στη Νάου-
σα. Συζητήσεις, ομιλίες, ψου, ψου 
εδώ ψου, ψου εκεί. Πράγματα μυ-
στικά. Υπηρεσίες. Μιά φρας λέγα-
νε μπήκε μυστικά στη Νάουσα ο Άγρας ντυμένος γυ-
ναίκα. Κανείς δεν ήξερε. Όλοι είχαν υποψίες.
Ύστερα από χρόνια τελείωσε και μπήκε ο στρατός στη 
Θεσσαλονίκη ανήμερα του Αγιά Δημήτρη. Να σε πω 
την ιστορία; Ήταν ο ελληνικός στρατός έξω από τα 
τείχη. Μεγάλα τείχη αυτά της Σαλονίκης χάθηκε το 
ασκέρι, δεν ήξερε από που να πάνει να μπει μέσα στην 
πόλη. Ξαφνικά βγαίνει ένας καβαλάρης σοβαρός, αμί-
λητος. Τους κάνει νόημα, πάει πίσω του το ασκέρι, τους 
δείχνει τον δρόμο, τους βάνει σε μια πορτούλα μικρή 
τόση δα. Ήταν ο Αγιά Δημήτρης. Και μπήκαν και στη 
Νάουσα το ασκέρι και ήλθε κι ο βασιλιάς». 
«Πως	ήταν	ο	βασιλιάς	γιαγιά;»	
«Όλη η Νάουσα κατέβηκε στο Κιόσκι, μέχρι τον Αγιώρ-
γη, και περίμενε. Είδαμε τον κάμπο να γεμίζει στρα-
...Τότες γινόταν ο πόλεμος 
με τους Βουλγάρους. Το 
βουνό είχε γιομίσει κό-
σμο και είχαν έλθει και 
από την Ελλάδα παλικά-
ρια και πολεμούσαν για 
τη Μακεδουνία. Ήμουν 
μικρό κορίτσι και υπήρχε 
ταραχή στη Νάουσα...
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τιώτες και σημαίες. Στη στροφή βλέπουμε μια άμα-
ξα με τον βασιλιά ντυμένο στρατιώτη. Έμοιαζε με τον 
Αγιά Δημήτρη! Και βλέπουμε καλύτερα: η άμαξα δεν 
είχε άλογα! Πα, πα, πα! Αμάν κι Αμάν!
Τι είναι αυτό; Όλοι φωνάζανε! Δεν έχει άλογα, δεν έχει 
άλογα! Δαγκωθήκαμε! Κάνω έτσι, ο βασιλιάς μπαίνει 
στη Νάουσα, φωνάζαν όλοι, κλαίγαν, τραγουδούσαν την 
Μηλίτσα τα πιντιά. Νταούλια και ζουρνατζήδες παίζα-
νε, μον παίζανε. Και τραγουδούσαμε την Πουλιάνα και 
χορεύαμε, όλα στολισμένα. Πρώτη φορά βλέπαμε αυ-
τοκίνητο. Και είπαμε: θα ναι καλύτερος βασιλιάς αυ-
τός από τον...άλλον!»
«Ποιόν	άλλον	γιαγιά;»
«Από τον Αμπντούλ Χαμίτ και από τον Μεχμέτη!»
«Μα	αυτοί	ήταν	Τούρκοι	γιαγιά!»
«Γιατζίκ! Τούρκοι, Έλληνες...θα σε πω τώρα για τη 
Νάουσα επί Τουρκίας! Κάθε Μπα-
ϊράμι ο Κώττας ο πατέρας μου με 
έπαιρνε και κρατούσαμε ένα σακ-
κούλι γιομάτο σημαίες για να πάμε 
να στουλίσουμε το Ρολόϊ του θεί-
ου του Κύρτση.
Ο πατέρας μου είχε τα κλειδιά και 
πήγαινε και το κούρντιζε, ήταν και 
αρχιμηχανικός στο εργοστάσιο του 
θείου. Ανεβαίναμε, ανεβαίναμε στο 
Ρολόϊ μια στενή σκάλα γυριστή και 
σκοτεινή, τελειωμό δεν είχε. Μια 
φορά επάνω, στον εξώστη, κρεμού-
σαμε τα σημαιάκια για τη γιουρτή. 
Παντού σημαίες κρεμούσαμε». 
«Τι	σημαίες	γιαγιά;	Για	πότε	μιλάς;»
«Αυτές με το...φεγγάρι πιδί μου!»
«Πως	ζούσατε	με	τους	Τούρκους;»
«Έρχονταν κάτω από το παράθυρο και έπαιζαν όργα-
να και χόρευαν για τον Κώττα, τις Αποκριές. Εκείνος 
πάλι αφού τελείωναν τους πετούσε τα γρόσια από το 
παράθυρο, έστελνε κι ένα πιδί να τους φιλέψει και 
τους έδινε την ευκή του και φεύγαν. Τους βλέπαμε, 
μας βλέπανε, ήταν λίγοι στη Νάουσα, περισσότεροι 
στουν κάμπου και είχαμε και φίλες που μας ζητού-
σαν αγίασμα. Όταν φύγανε οι Τούρκοι από τη Νάου-
σα, καραβάνια για τη Μικρά Ασία, κλαίγαμε κι αυτοί 
κι εμείς. Ήμασταν γείτονες, ήμασταν φίλοι, δουλεύ-
αν οι περισσότεροι σε Έλληνες. Άλλοι ήταν οι οχτροί 
μας. Οι Βουλγάροι».	
«Από	που	κρατάμε	γιαγιά;»
«Από τους Σιπητάνους, τους Κύρτσηδες και τους Τύ-
μηδες. Ήλθαν από την Όσλιανη, στο Βέρμιο, που ήταν 
πίσω από του Ντραζίλουβου, λίγο πριν τον Μεγάλο Χα-
λασμό της Νάουσας για να φυλαχτούν από τους Κονιά-
ρους του Σαριγκιόλ. Κι άλλοι πολλοί ήλθαν τότες από 
την Όσλιανη στη Νάουσα: οι Τσίτσηδες, οι Λιώλιοι. 
Ακόμα πιο πίσω, λένε, ότι κρατούσαν από την Σαμα-
ρίνα. Ήλθαν στο Βέρμιο από τη Σαμαρίνα, διωγμένοι 
από τον Αλή Πασιά.» 
«Πες	μου	για	τον	γάμο	σου»
«Με στείλαν στη Θεσσαλονίκη σε θείες μου Ναουσαί-
ες. Εκεί, ένα απόγεμα, μία παρέα ήμασταν μπροστά 
στον Λευκό Πύργο, είχε τότες κή-
που εκεί και βαριετέ και ανάμεσα 
στους άλλους ήταν και ο παππούς 
σου ο Σταύρος ο Κόγιας. Όμορφος; 
Κομψός; Μπαστουνάκι και ψαθά-
κι. Κάποια στιγμή εκεί που τρώ-
γαμε το καταΐφι νοιώθω κάτι να 
με πατάει. Ουχ, ουχ, σκιαβιάστη-
κα. Τι είν’αυτό μαρέ; Κοιτώ καλύ-
τερα, με πατούσε ο Σταύρος ελα-
φρά, με την άκρη του παπουτσιού 
του, με νόημα. Γυρνώ τον κοιτώ, 
χαμογελούσε, έλαμπε ολόκληρος! 
Κουνιέμαι απ’τη θέση μου, λαχτα-
ρίστηκα! Ντράπηκα!
Τρώω λίγο καταΐφι ακόμα, ξανά με πατάει, πιο δυ-
νατά. Τι είναι αυτά μπρε; Γιατζίκ! Καινούρια παπού-
τσια φορώ! Το ίδιο απόγευμα πήγα στον Αγιά Δημή-
τρη. Όλος καμένος, στάχτη, χωρίς στέγη από το 1917 
που είχε καγεί η μισή Σαλονίκη κι ο Αγιά Δημήτρης, 
κι αυτός. Κάνω τον σταυρό μου: μεγάλη η χάρη σου 
Αγιά Δημήτρη μου. Προσευκήθηκα για αυτό που μου 
συνέβη στο ζαχαροπλαστείο. Αμάν κι αμάν. Ντροπής 
πράγματα!
Παίρνω το τρένο να πάγω στη Νάουσα να σου τον τον 
Σταύρο να περιμένει με ένα κουτί γλυκά! Κάποιον ήξε-
ρε από την παρέα και του είπε την ώρα που θα ‘φευγα. 
Περίμενε δίπλα στο βαγόνι, πάντα γελαστός, κόντευε 
να σκάσει απ’το χαμόγελο. Τα πήρα τα γλυκά ανέβηκα 
στο τρένο, κοιτούσε που έφευγα και χαιρετούσε. Ζε-
...Όταν φύγανε οι Τούρκοι 
από τη Νάουσα, καραβά-
νια για τη Μικρά Ασία, 
κλαίγαμε κι αυτοί κι 
εμείς. Ήμασταν γείτονες, 
ήμασταν φίλοι, δουλεύαν 
οι περισσότεροι σε Έλλη-
νες. Άλλοι ήταν οι οχτροί 
μας. Οι Βουλγάροι...
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ματίστηκα! Μα είμαστε με τα σωστά μας; Φτάνω στη 
Νάουσα, στο πατρικό μου, δεν περνάει μήνας, χτυπά-
ει η πόρτα φωνάζει ο Κώττας τον Γιωργάκη να πάνει 
να δει ποιος είναι. Ήταν ο Σταύρος και ήθελε να μι-
λήσει με τον πατέρα! Σφίγγει τα φρύδια ο μπαμπάς 
τον δέχεται αμίλητος, σαστισμένος και νευριασμένος.
Μας βγάζει όλους απ’τον ουντά, μένουν οι δυό τους 
μυστικά δυο ώρες. Τί είπανε, τι δεν είπανε, άκουγα 
από την πόρτα για την προίκα! Λωλάθηκα, φουρτα-
κιάστικα! Παναγία μου παντρεύομαι! Ανοίγει η πόρ-
τα βγαίνει ο Κώττας, με βλέπει. Φωνάζει τη Μίτσα, με 
βάνουν στον ουντά απέναντι από τον Σταύρο. Εγώ να 
πάγω να χαθώ απ’τις ντροπές. Κοιτάω κάτω, κοιτάω δί-
πλα, κοιτάω απάνου τα πατερά. Όλοι εμένα κοιτάγανε. 
Παντρεύτηκα στη Νάουσα δύο χρόνια μετά, στον Αγιά 
Μηνά. Με ντύσανε, με στολίσα-
νε, όλα τα ασημικά, όλα τα γιουρ-
ντάνια πάνου μου τα βάλανε. Και 
αυτός ο Σταύρος; Καμάρωνε και 
έλαμπε και χαμογελούσε. Τα πέ-
ντε αδέλφια μου μπροστά, εγώ στη 
μέση με τον μπαμπά, όλη η Νάου-
σα ήταν στον Αγιά Μηνά και εμέ-
να η καλύτερη μέρα της ζωής μου 
πιδί μου - Για παίξτε τα νταούλια, 
βαρέστι τα βιουλιά, παντρεύιτι η 
Ρήνα, παίρνει τουν Κιχαϊά…
Κι έφυγα πια μόνιμα για τη Σα-
λονίκη. Οδός Ιταλίας, στις Εξο-
χές. Δίπλα στη θάλασσα, απόστα-
ση λίγα μέτρα. Ωραίο σπίτι, ωραίος 
κόσμος, πάντα το βιζ-α-βι να περι-
μένει στην πόρτα, δεν πάτησα το 
πόδι μου στον δρόμο, όσο ζούσε ο 
Σταύρος. Φίλοι μας οι Μεγαλοοικονόμοι, οι Αγγελά-
κηδες, οι Μπουντόνα, οι Περισοράτηδες, οι Κύρτση-
δες. Τσάρκες με το παϊτόνι στο Μπεχ-Τσινάρ, για εκ-
δρομή ως την Επανομή, άλλες φορές στο Λεμπέτι, εκ-
κλησία στον Αγιά Μηνά: «Μαστρο-Σταύρο εγώ θα σας 
πάω» φώναζαν οι Εβραίοι οι καροτσιέρηδες, κάθε που 
βγαίναμε να πάγουμε έξω από το σπίτι μας! Αλλά η 
Νάουσα; Με έλειψε πολύ για. Έκλαιγα και θυμόμουν 
το πατρικό το σπίτι, τη ζωή με τ’αδέλφια μου, την πα-
λιά ζωή που είχε κλείσει.
Όλα όμορφα γίναν. Κι ο Σταύρος ήταν μέρα, νύχτα δί-
πλα μου, κι εγώ σ’αυτόν. Νάουσα! - Ένα μήλου ααααμάν, 
δύου μήλα ααααμάν, νύχτουσε και ποοοου θα μείνου!
Πηγαίναμε συχνά στ’αδέλφια μου, στου Δημητρού και 
στης Σούδας και μέναμε λιγάκι. Κι ύστερα πάλι πίσω 
στη Σαλονίκη. Έρχονταν και τα πιντιά στο σπίτι στις 
Εξοχές και τους κοιμίζαμε, γέμιζε το σπίτι κόσμο και 
χαρά. Αλλά κάθε φορά άμα έπαιρνα το τρένο, για τη 
Νάουσα κάτι άλλαζε πάλι. Έμεινα πάντα Ναουσαία!» 
«Ουχ, ουχ! Αμπρέ με ξελόγιασες! Πάν οι σαρμάδες! 
Ντίλι, ντίλι, έλα να μου κρατήσεις να αυγοκόψω!»
«Γιατί	μυρίζουν	τόσο	ωραία	οι	σαρμάδες	γιαγιά	μου;»
«Είναι το κύμινο. Χωρίς κύμινο ζωή δεν υπάρχει, ούτε 
σαρμάς! Ευλογημένο μπαχαρικό, μου θυμίζει τη Νά-
ουσα, τα Χριστούγεννα, επί Τουρκίας. Όπως ο Χριστός 
ήταν στις φασκιές, έτσι κι εμείς φασκιώναμε τους σαρ-
μάδες ανήμερα των Χριστουγέννων. Βράζαμε τα λάχα-
να από βραδύς και μετά την εκκλησία τους ετοιμάζαμε. 
Εκεί να δεις. Όλοι στης θειας της 
Μίτσας έρχονταν και περνούσε όλη 
η γειτονιά από το σπίτι. Ερχόταν 
και ο μπαμπάς στολισμένος ωραίος 
με τα μπενιβρέκια του, το καλπά-
κι του και το μεταξένιο το ζουνά-
ρι και όλα τα καλά τα Ναουσαίικα 
και μας έδινε τις ευκές. Έξω κρύο.
Η Ντούρλια σκεπασμένη, η Ντουρ-
ντουβάνα κάπου εκεί απάνω. Εκεί-
να τα παλιά τα χρόνια πάντα χιό-
νι τα Χριστούγεννα. Κι εμείς μέσα 
στον ουντά, μια ωραία ζέστη, μυ-
ρουδιές από τα φαγητά, τις πίττες, 
τα κεράσματα, τους σαρμάδες, το 
καλό το ψητό με τις πατάτες. Του 
Αβράμ και του Ισάκ τα καλά είχα-
με. Περνούσαν και οι Τούρκοι και 
αφήναμε την πόρτα ανοιχτή για 
τον κόσμο. Περνούσαν κι αυτοί, κανέναν δεν άφη-
νε αφίλευτο ο Κώττας. Ε, μπρε, ε, μπρέ! Γκέλ κι εσύ 
να πάρεις κάτι να στηθεί η ψυχή σου! Πιέ μπρούσκο 
μπρε σερσέμη! Έλα κι εσύ, κι εσύ, όλοι ελάτε! Φώνα-
ζε ο Κώττας και σειόταν το σπίτι. Βασιλιάς του σπι-
τιού. Σωστός βασιλιάς!
Και η Μίτσα μον έφερνε από την κουζίνα φαγιά και 
αγαθά και έδινε. Όλα τα πιντιά το έν’ δίπλα στ’ άλ-
λου, ο Κώττας στη θέση του στο τζιάκι για να γυρνά-
ει τα ξύλα, στου σοφρά καθόμασταν ένα γύρω και έρ-
χουνταν οι σαρμάδες και το κυνήγι και το ψητό και οι 
πίττες, καπάκι. Τότε όλοι επιτρεπόταν να πιούν από 
το μπρούσκο. Όλοι. Και τα πιντιά. Εγώ βοηθούσα τη 
μαμά στο κουβάλημα και στο σερβίρισμα. Πρώτος θα 
...Παντρεύτηκα στη Νάου-
σα δύο χρόνια μετά, στον 
Αγιά Μηνά. Με ντύσανε, 
με στολίσανε, όλα τα αση-
μικά, όλα τα γιουρντά-
νια πάνου μου τα βάλα-
νε. Και αυτός ο Σταύρος; 
Καμάρωνε και έλαμπε 
και χαμογελούσε. Τα πέ-
ντε αδέλφια μου μπροστά, 
εγώ στη μέση με τον μπα-
μπά, όλη η Νάουσα ήταν 
στον Αγιά Μηνά...
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δοκίμαζε ο Κώττας. Περιμέναμε όλοι την μεγάλη από-
φαση. Έτρωγε. Έσμιγε τα φρύδια, δεν έβλεπες μάτια 
από κάτω. Μόνο φρύδια. Και ύστερα, μετά την πρώτη 
μπουκιά το μπρούσκο, από τις νταμιτζιάνες στο κελ-
λάρι. Αααααχ! Έκανε ο μπαμπάς. Αυτό σήμαινε: Εύγε 
Μίτσα, εύγε Κλιαρέτη. Φάτε και πιείτε!».
Ο μπαρμπα-Τάσιος ο Τύμης, αδελφός της Μήτσας, υπέ-
ροχος άνθρωπος, μοναδικός ακορντεονίστας και ειδι-
κός στα βότανα και στην κάθε μια χρήση του ερχόταν 
με την οικογένειά του στις γιορτές αυτές. Ήταν η ψυχή 
των γιορτών. Καλός, καλός, καλός, πρώτος στο γλέ-
ντι, πρώτος σε όλα. Ερχόταν ο μπαρμπα-Τάσιος κάθε 
φορά από του Σέλι γεμάτος σακιά με βότανα. Ήξερε τα 
πάντα γι’ αυτά. Και μας γέμιζε το σπίτι με μυρουδιές. 
Άνθρωπος-ευλογία αυτός ο θείος ο Τάσιος και έκανε 
και πολύ καλά πιντιά αργότερα».
«Πως	ήταν	το	παλιό	το	σπίτι	στη	
Νάουσα;	Και	που	ήταν;»
«Μεγάλο. Ήταν. Έναν δρόμο πίσω 
από το Κιόσκι. Είχε θέση για όλους. 
Αρχοντικό σπίτι, παλιό, πολύ πα-
λιό. Είχε στο δρόμο την πόρτα, δί-
φυλλη. Ανέβαινες αριστερά μια ξύ-
λινη στενή σκάλα και περνούσες 
μέσα από το πάτωμα στον πρώτο 
όροφο. Έκλεινε με πόρτα που κα-
τέβαινε από πάνω, μιά φορά έπεψε 
ο Κώττας τον κλητήρα, ένα Τουρ-
κάκι, σπίτι να πάρει κάτι για το ερ-
γοστάσιο, βλέπω το κεφάλι με το 
φέσι αναλωλιάστηκα. Του φέρνω 
την καταπακτή στο κεφάλι.
Στο ισόγειο ήταν το κελλάρι. Γιουμάτο καλά. Από 
του νταβάνι κρέμουνταν τα παστά. Από κάτω ένα πή-
γαιναν τα βαένια το μπρούσκο. Στάρι, τροφές, λάδια. 
Επάνω πάλι ήταν ο πρώτος ουντάς, όλος με τα χαλιά 
τον χειμώνα. Μαξιλάρια, χαμηλά καθίσματα και στον 
μεγάλο τοίχο είχαμε και το.....ευτεία ο άλλος ουντάς, 
ο πιο συμμαζωμένος, με τον σοφρά στη μέση και τα 
ντιβάνια για τον κόσμο. Εκεί είχε και το μεγάλο τζιά-
κι στα δεξιά. Ένα γύρω από πίσω τα δωμάτια, η κου-
ζίνα, ο αργαλειός.
Ο κάθε τοίχος ένα μέτρο χοντρός, μικρά παράθυρα 
προς τον δρόμο, με σιδεριές και είχαμε και το μπο-
στάνι με την πέτρινη βρύση, αυτή που δώρισε ο πατέ-
ρας μου στο Κιόσκι. Το μποστάνι είχε χρυσάνθεμα, ένα 
γύρω. Όλο χρυσάνθεμα, δεν έβλεπες τίποτις άλλο. Και 
στο βάθος είχαμε και τον πέτρινο τον φούρνο. 
«Πες	μου	για	παλιές	Ναουσαίϊκες	οικογένειες»
«Το πρόλαβες το παλιό το σπίτι στην οδό Ανταρτών, 
των Τσιλιάληδων. Οι Τσιλιάληδες είχαν στα μπαού-
λα τους κάθε λογιώ, λογιώ ναουσαίικο ρούχο, στόλι-
σμα, παλιά όπλα, κάμες, ό, τι χρειάζονται τα μπου-
λούκια για την Αποκριά. Εκεί πηγαίναμε να συνια-
χτούμε στην Αποκριά και οι Τσιλιάλησες μας έδιναν 
ό, τι θέλαμε για τη γιορτή. Παράδεισος ήταν το σπίτι 
τους από παλιά πράγματα και κειμήλια. Αν ρωτήσεις 
τη μάνα σου θα σου πει εκεί πήγαιναν με τη Ναταλία 
για να ντυθούν με τα παραδοσιακά.
Είχαμε και εμείς, αλλά οι Τσιλιά-
λισες είχαν την καλύτερη συλλογή 
με παραδοσιακά φορέματα. Τι και 
ποιον να πρωτοθυμηθώ; Τους Πε-
ρισοράτηδες; Τους Γκούντα; Τους 
Σιουγκαρέους; Και οι Σιουγκαρέοι 
είχαν μεγάλη συλλογή από ναου-
σαίικα ενθύμια, χαντζάρια, πάλες, 
ρούχα, γιουρντάνια νυφικά, κειμή-
λια από τους ήρωες Σιουγκαρέους 
που πολέμησαν στουν Αη-Γιώργη 
τον Αμπντούλ Αμπούτη, πέντε 
αδέλφια, όλα μαζί με τα σπαθιά 
στα χέρια».
«Γιαγιά	μου	σε	αγαπώ	πολύ	που	
μου	λες	όλα	αυτά	για	την	πατρί-
δα	μας	την	Νάουσα».
«Σταύρο μου, πιδί μου, μην ξεχάσεις ποτέ τη Νάουσα. 
Ποτέ, μ’ακούς; Έλα τώρα να σερβίρουμε τους σαρμά-
δες και μετά θα σε πω κι άλλα παλιά».
«Γιαγιά	πριν	φάμε	πες	μου	κι	ένα	τραγούδι	από	τη	
Νάουσα».	
«Τρία πουλάκια, αμάν κι αμάν, κι αν κάθουνταν στης 
Νιάουστας το κάστρο, Μακρινίτσα μου, καημό πόχει 
η καρδίτσα μου. Το’να τηράει, αμάν κι αμάν, τα Βου-
δινά, τ’αλλου τη Σαλουνίκη, Μακρινίτσα μου, καημό 
πούχει η καρδίτσα μου». 
* Ο συγγραφέας είναι Αρχαιολόγος-Ιστορικός, Adjunct Professor of Archaeology, Arcadia University, Glenside, College for Global Studies, Πρό-
εδρος Ινστιτούτο Διαβαλκανικής Πολιτισμικής Συνεργασίας, Διευθυντής της Ελληνοαλβανικής αρχαιολογικής Αποστολής
...Είχε στο δρόμο την πόρ-
τα, δίφυλλη. Ανέβαινες 
αριστερά μια ξύλινη στε-
νή σκάλα και περνούσες 
μέσα από το πάτωμα στον 
πρώτο όροφο. Έκλεινε με 
πόρτα που κατέβαινε από 
πάνω, μιά φορά έπεψε ο 
Κώττας τον κλητήρα, ένα 
Τουρκάκι, σπίτι να πά-
ρει κάτι για το εργοστάσιο, 
βλέπω το κεφάλι με το 
φέσι αναλωλιάστηκα...
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ΤΟ ΝΥΜΦΑΙΟ ΤΗΣ ΜΙΕΖΑΣ   
ΤΟΠΟΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΜΥΗΣΗΣ;
Ο χώρος όπου έζησαν για λίγο ή για μεγάλο χρονικό διάστημα μεγάλες ιστορικές φυσιογνωμίες απο-
κτά συνήθως ιδιαίτερη αίγλη και γίνεται πασίγνωστος. Αυτή την τύχη είχε και το Νυμφαίο της Μίεζας 
που φιλοξένησε δύο μεγάλες προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστορίας, τον στρατηλάτη Αλέξανδρο 
και τον φιλόσοφο Αριστοτέλη.
Γράφει o Θεόδωρος Ζιώτας
Την πληροφορία και τον σκοπό για την συνάντηση 
του νεαρού Αλέξανδρου με τον φιλόσοφο Αρι-
στοτέλη μας την δίνει ο Πλούταρχος στο έργο 
του «Βίοι Παράλληλοι Αλέξανδρος – Καίσαρ»: «...
σχολήν μεν ουν αυτοίς και διατριβήν το περί Μίε-
ζαν Νυμφαίον απέδειξεν, όπου μέχρι νυν Αριστο-
τέλους έδρας λιθίνας και υποσκίους περιπάτους 
δεικνύουσιν. Έοικε δ’ Αλέξανδρος ου μόνον τον 
ηθικόν και πολιτικόν παραλαβείν λόγον, αλλά και 
των απορρήτων και βαθύτερων διδασκαλιών, ας οι 
άνδρες ιδίως ακροατικάς και εποπτικάς προσαγο-
ρεύοντες ουκ εξέφερον εις πολλούς…»1
Επειδή το ιστορικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε 
κυρίως σ’ αυτή την συνάντηση, στο Νυμφαίο 
αποδόθηκε κυρίως η έννοια της Σχολής και υπο-
βαθμίστηκε η βασική λειτουργία του, που συν-
δέονταν με θρησκευτικές, λατρευτικές πρακτι-
κές και εξυπηρετούσε κοινωνικούς θεσμούς. Αν 
Σπηλιές στη Σχολή Αριστοτέλους, στο Νυμφαίο της Μίεζας
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όμως συνυπολογιστούν και αυτές του οι ιδιό-
τητες στην επιλογή του από τον Φίλιππο, μπο-
ρούμε να εικάσουμε ότι η έλευση εδώ του νε-
αρού Αλέξανδρου και των συντρόφων του είχε 
και άλλο σκοπό, πέραν της ακαδημαϊκής μόρ-
φωσής τους.
Η απόφαση του Φιλίππου Β΄ να καλέσει και 
να στείλει τον Αριστοτέλη να διδάξει τον νεα-
ρό Αλέξανδρο στο Νυμφαίο της Μίεζας φαίνε-
ται λίγο παράδοξη. Οι βασιλείς της Μακεδονίας 
συνήθιζαν να φιλοξενούν στην αυλή τους2 τους 
φιλοσόφους και τους ανθρώπους των γραμμά-
των και τεχνών. Αυτή η απόφαση πιθανολογεί-
ται ότι έχει να κάνει με τον ισχύοντα κοινωνικό 
θεσμό της Μακεδονίας που αφορά στους νέους 
και ιδιαίτερα στους βασιλικούς παίδες, τον θε-
σμό της φυλετικής μύησης.
Παρ’ όλο που η πληροφορία για την παραμονή 
του Αλέξανδρου και του Αριστοτέλη στο Νυμ-
φαίο της Μίεζας είναι γραμμένη μετά από τε-
τρακόσια χρόνια3, και είναι επόμενο κάποιοι πα-
λαιοί θεσμοί στο μεταξύ να εξαλείφτηκαν ή να 
εξελίχθηκαν, ο Πλούταρχος μας δίνει κάποια ση-
μαντικά στοιχεία, τα οποία βοηθούν να προσεγ-
γίσουμε στον πραγματικό λόγο της παραμονής 
στο χώρο αυτό του νεαρού Αλέξανδρου που 
ήρθε και παρέμεινε για τρία χρόνια εδώ από την 
ηλικία των δεκατριών ετών. 
Παρατηρούμε ότι ο Πλούταρχος κάνει ένα σαφή 
διαχωρισμό σχετικά για τους λόγους της παρα-
μονής του Αλεξάνδρου. Δεν ήρθε μόνο να μα-
θητεύσει τον πολιτικό και ηθικό λόγο του Αρι-
στοτέλη, «…αλλά και των απορρήτων και βαθύ-
τερων διδασκαλιών, ας οι άνδρες ιδίως ακροατι-
κάς και εποπτικάς προσαγορεύοντες ουκ εξέφε-
ρον εις πολλούς». Απ’ όσα γνωρίζουμε για την 
αριστοτελική σκέψη, αλλά και από την φιλοσο-
φική του πρακτική, δεν τεκμηριώνεται πουθενά 
ότι χρησιμοποιούνταν απόρρητες ακροαματικές 
και εποπτικές διδασκαλίες. Πρώτα απ’ όλα τις 
σχολές που δημιούργησε ο Αριστοτέλης στην 
Άσσο και έπειτα στην Αθήνα, την Περιπατητική 
σχολή, ήταν σχολές ανοιχτές σε μαθητές, οπα-
δούς και θαυμαστές4, δεν λειτουργούσαν ως 
κλειστές ομάδες, για την ένταξή στις οποίες θα 
χρειαζόταν μια ιδιαίτερη διαδικασία, όπως αυτή 
της σχολής του Πυθαγόρα. Επίσης στην Αριστο-
τελική σκέψη και φιλοσοφική του πρακτική δεν 
υπάρχει το μυστικιστικό στοιχείο που να εικάζει 
και να δικαιολογεί απόρρητες ακροαματικές και 
εποπτικές διδασκαλίες. Είναι γνωστό ότι ο Αρι-
στοτέλης, από νωρίς, είχε αποβάλει κάθε πλα-
τωνικό μυστικισμό και κάθε ιδεοκρατία και δια-
μόρφωσε τις βάσεις της επιστημονικής έρευνας. 
Το επιστημονικό ερευνητικό έργο του Αριστοτέ-
λη δεν το γνώριζαν μόνο οι μαθητές του, αλλά 
και το ευρύ κοινό, μέσω των ανοιχτών ακροάσε-
ων και των συγγραμμάτων του. ώστόσο, όταν ο 
Αριστοτέλης δημοσίευσε τα «Μετά τα Φυσικά» 
ο Αλέξανδρος διαμαρτυρήθηκε που έγιναν γνω-
στοί οι ακροαματικοί λόγοι που διδάχτηκε από 
τον δάσκαλό του5. Φαίνεται ότι ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος θεωρούσε και τους ακροαματικούς λό-
γους του Αριστοτέλη απόρρητους και ενταγμέ-
νους στη διαδικασία της μύησης. 
Τις απόρρητες ακροαματικές και εποπτικές δι-
δασκαλίες τις συναντάμε μόνο στις διαβατήρι-
ες μυητικές τελετές, στα μυστήρια και αργό-
τερα στους θιάσους και σε μυητικές εταιρεί-
ες. Στη μύηση μέσω των απορρήτων ακροαμα-
τικών και εποπτικών διδασκαλιών αποκαλύπτο-
νταν η αλήθεια στους μυούμενους με εικόνες, 
σύμβολα, ή λέξεις6. Στη φυλετική μύηση, δη-
λαδή στη διαδικασία του περάσματος του νέου 
στην κοινωνία των ανδρών, η απόρρητη ακρο-
αματική και εποπτική διδασκαλία αποτελούσαν 
τα σταθερά της στοιχεία που είναι η κατήχηση 
και η αποκάλυψη7.
Με την κατήχηση μαθαίνουν τα διάφορα τα-
μπού, τα συστήματα συγγένειας και τους κανό-
1. Πλούταρχος «Βίοι Παράλληλοι, Αλέξανδρος – Καίσαρ» 7.4
2. Κανατσούλης Δ. «Η Μακεδονία από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της ανόδου του Φιλίππου Β΄» σελ 93
3. Ο Πλούταρχος γεννήθηκε το 50 μ.Χ. και πέθανε το 120 μ.Χ.
4. Κορδάτος Ι. «Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας» σελ.339
5. Πλούταρχος «Βίοι Παράλληλοι Αλέξανδρος Καίσαρ» 7.7
6. W. Otto «Ελληνικά μυστήρια» σελ. 26
7. Λεκατσάς Π. «Η Καταγωγή των Θιάσων Διαμόρφωση και Εξέλιξη των Μυητικών Εταιρειών» Επιθεώρηση Τέχνης, 
Τεύχος 90, Ιούνιος 1962, σελ. 656 
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νες του γάμου, τη σωστή διαγωγή απέναντι στα 
μέλη της φυλής, τους τρόπους και τις τέχνες 
του βιοπορισμού, τα έθιμα και τη μυθική και 
θρησκευτική παράδοση και ιστορία της φυλής, 
τις δραματικές παραστάσεις της, τα τραγούδια 
και τους χορούς της. Με την αποκάλυψη φα-
νερώνονται τα σύμβολα και τα ιερά της φυλής.
Ο λόγος της παραμονής του νεαρού Αλέξαν-
δρου στο Νυμφαίο της Μίεζας μαζί με τους 
συνομήλικους του πρέπει να αναζητηθεί στους 
κοινωνικούς θεσμούς εκείνης της εποχής που 
καθόριζαν τις ηλικίες και κυρίως στις διαβατή-
ριες μυητικές τελετές. 
Δύο επισημάνσεις για την χρονική περίοδο που 
έρχεται στο Νυμφαίο ο νεαρός Αλέξανδρος μαζί 
με συνομήλικους του: Η πρώτη επισήμανση εί-
ναι ότι το έτος 343 π.Χ. χρονιά που έρχεται στο 
Νυμφαίο αυτό, τα νυμφαία, ως θεσμός, δεν εί-
χαν ατονήσει και διατηρούσαν την θρησκευτι-
κή τους σημασία8. Η δεύτερη επισήμανση είναι 
ότι οι κοινωνικές δομές και ο διοικητικός τρό-
πος οργάνωσης της Μακεδονίας είναι διαφο-
ρετικός από τη υπόλοιπη Ελλάδα, με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά.
Οι φυλετικές περιοχές καθώς και οι αστικές πε-
ριοχές δεν αποτελούν πολιτικές ενότητες9 και 
εξαρτώνται απ’ ευθείας από τον βασιλέα10. Η 
φυλή αποτελεί ακόμη ένα κυρίαρχο οργανωτι-
κό στοιχείο του κοινωνικού σχηματισμού. Αυτή 
η επισήμανση μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε 
τον βαθμό εξέλιξης των κοινωνικών θεσμών, των 
θρησκευτικών και λατρευτικών εκδηλώσεων και 
να συμπεράνουμε ότι διατηρούνται ακόμη στην 
μορφή που ικανοποιούν τις ανάγκες της φυλής.
Στην ίδια την περίοδο που εξετάζουμε, σύμφω-
να με τις πληροφορίες που υπάρχουν, στην μεν 
νότια Ελλάδα στην Αθήνα ο θεσμός της φυλετι-
κής μύησης εξελίχτηκε σε θεσμό εφηβείας και 
λειτουργεί στα όρια της πόλης με θεσμοθετη-
μένα διατάγματα αποσκοπώντας στην πολιτική 
αγωγή των νέων, αλλά χάνοντας έτσι κάθε γνώ-
ριμο μυητικό στοιχείο, ενώ οποιαδήποτε σχέ-
ση του με τη φυλετική μύηση ανιχνεύεται στις 
γιορτές και τελετουργίες όπου πρωτοστατούν οι 
νέοι. Στη Σπάρτη διατηρούνται ακόμη ορισμέ-
νες επιβιώσεις της φυλετικής μύησης. 
Στη Μακεδονία, την ίδια περίοδο, η φυλετική 
μύηση έχασε τον ισοκρατικό11 χαρακτήρα της 
8. Αριστοδήμου Γεωργία «Ο Γλυπτός Διάκοσμος Νυμφαίων και Κρηνών στο Ανατολικό Τμήμα της Ρωμαϊκής Αυ-
τοκρατορίας» σελ. 41
9. Κανατσούλης Δ. «Η Μακεδονία από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της ανόδου του Φιλίππου Β’» σελ. 23
10. Κανατσούλης Δ. «Η Μακεδονική Πόλις από της εμφανίσεως της μέχρι των του Μεγάλου Κωνσταντίνου», «Μα-
κεδονικά» τόμος Δ., 1960, σελ. 235
11. Λεκατσάς Π.: «Η Καταγωγή των Θιάσων Διαμόρφωση και Εξέλιξη των Μυητικών Εταιρειών» Επιθεώρηση Τέ-
χνης, Τεύχος 90, Ιούνιος 1962, σελ. 658
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δηλαδή να είναι υποχρεωτική σε όλους τους 
νέους, αλλά διατηρείται μόνο από τους βασιλι-
κούς παίδες12, γι’ αυτό τον Αλέξανδρο τον ακο-
λουθούν μόνο τα τέκνα των αριστοκρατών της 
Μακεδονικής Αυλής. Χάνοντας τον ισοκρατικό 
της χαραχτήρα η φυλετική μύηση, επόμενο εί-
ναι να ατονήσουν ορισμένα στοιχεία της και να 
εισαχθούν νεωτερισμοί που να εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των αριστοκρατικών και βασιλικών οι-
κογενειών. Ένας τέτοιος νεωτερισμός δικαιολο-
γεί και την παρουσία του φιλόσοφου Αριστοτέ-
λη στο Νυμφαίο της Μίεζας.
Επειδή οι αρχαίες φιλολογικές αναφορές για την 
κοινωνική ζωή των μακεδόνων είναι πενιχρές 
και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι, ιδιαίτερα για τη 
ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι γραμμένες 
τετρακόσια χρόνια μετά των θάνατό του, πρέ-
πει να στραφούμε στα αρχαιολογικά ευρήματα 
που τεκμηριώνουν την ύπαρξη τέτοιων κοινω-
νικών θεσμών και κυρίως για την θρησκευτική 
συμπεριφορά των μακεδόνων, η οποία καθόρι-
ζε άμεσα τις κοινωνικές σχέσεις.
Είναι γνωστό ότι οι διαβατήριες τελετές και ιδι-
αίτερα οι τελετές ενηλικίωσης, που σ’ αυτές 
αναφερόμαστε, είναι ένας κοινωνικός θεσμός 
ο οποίος παρατηρείται σε όλες ανεξαιρέτως τις 
φυλετικές κοινωνίες. Επομένως θα βοηθήσει 
στην έρευνά μας η σύγκριση με ανάλογες φυ-
λετικές κοινωνίες όπου υπάρχουν μαρτυρίες, 
όπως αυτή της σπαρτιάτικης κοινωνίας όπου, 
αν και υπάρχουν διαφορές ως προς την πολι-
τειακή δομή, παρατηρούμε πολλές ομοιότητες 
ως προς τους θεσμούς και τις πρακτικές της13.
Οι διαβατήριες τελετές είναι άμεσα συνδεδεμέ-
νες με την λατρεία συγκεκριμένων θεοτήτων και 
με την θρησκευτική ζωή της Κοινότητας όπου 
μεγάλες γιορτές αποτελούσαν μέρος της φυλε-
τικής μύησης. Τα αρχαιολογικά ευρήματα που 
βρέθηκαν στη Μακεδονία και κυρίως οι επιγρα-
φές τεκμηριώνουν την ύπαρξη και την λατρεία 
αυτών των θεοτήτων και συγκεκριμένα μιας με-
γάλης θηλυκής θεότητας και του άρρενος πα-
ρέδρου της που έχουν την μορφή της Δήμη-
τρας ή την Μητέρα των Θεών και του παρέ-
δρου της Διονύσου, του κατεξοχήν απολιτικού 
θεού14 . Αλλά και σε κάποιες γιορτές, που αυ-
τές είναι συνδεδεμένες με την φυλετική μύη-
ση και έχουμε γι’ αυτές περισσότερες πληρο-
φορίες, όπως τα Δαφνηφόρια15, παρατηρούμε 
ομοιότητες ως προς αυτή την πρακτική, δηλα-
12. Μπιργάλας Ν.: ««Βασιλικοί παίδες» στη Μακεδονία και πολιτικοί «Παίδες» στη Σπάρτη», Αρχαία Μακεδονία, VI 
Συμπόσιο, σελ. 145
13. Μπιργάλας Ν.: όπ. π.
14. Χατζόπουλος Μ.: «Λατρείες της Μακεδονίας: Τελετές μεταβάσεως και μυήσεις. Λατρείες στη «Περιφέρεια» 
του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου» σελ. 14
15. Βρεττός Λ.: «Λεξικό Τελετών Εορτών και Αγώνων των Αρχαίων Ελλήνων» Λ. Δαφνηφόρια
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δή την απομάκρυνση του παιδιού της ευγενέ-
στερης οικογένειας για ένα μεγάλο χρονικό δι-
άστημα και την παραμονή του σε λατρευτικό 
χώρο μακριά από την πόλη. 
Επίσης η αρχαιολογική σκαπάνη στη Μακεδονία 
έφερε στο φως επιγραφές που αναφέρονται σε 
αγώνες δρόμου και ερμηνεύονται μόνο αν συν-
δεθούν με τελετές ενηλικίωσης16. Είναι γνωστό 
ότι ο αγώνας δρόμου αποτελούσε για τους έφη-
βους τελετή εξόδου από τη εφηβεία και την εί-
σοδό τους στην ηλικία των νέων ανδρών17, μια 
και οι έφηβοι νωρίτερα δεν λάμβαναν μέρος σε 
τέτοιους αγώνες και γι’ αυτό και τους αποκα-
λούσαν και «απόδρομους»18. Άρα μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι και στη Μακεδονία υπήρχε 
αυτός ο θεσμός19. 
Οι τελετές ενηλικίωσης για τις φυλετικές κοινω-
νίες ήταν ο ισχυρότερος διαβατήριος κοινωνι-
κός θεσμός, κατά τον οποίο μεταξύ της παιδι-
κής ηλικίας και της ωριμότητας, της ηλικίας του 
πολέμου και της πολιτικής ζωής παρεμβάλλεται 
μία περίοδος δοκιμασιών και μυητικών διαδικα-
σιών20. Είναι η φυλετική μύηση όπου οι έφη-
βοι γίνονται άνδρες και εντάσσονται ο κοινωνι-
κό σύνολο και γίνονται ενεργά μέλη της φυλής. 
Μέσα από τις τελετουργίες της μύησης οι νέοι 
δέχονται τα θρησκευτικά και κοινωνικά ήθη και 
έθιμα της φυλής.
Για να επιτευχθεί ο μυητικός αποκλεισμός, βα-
σική προϋπόθεση και το πρώτο στάδιο της φυ-
λετικής μύησης, πρέπει οι νέοι να φύγουν από 
το σπίτι τους, ώστε να «κοπεί» κάθε οικογενει-
ακός και κοινωνικός δεσμός. Οι έφηβοι ζουν 
ομαδικά, περιφέρονται στα όρια της πόλης και 
δεν υπόκεινται σε κανένα κοινωνικό έλεγχο και 
νόμο. Αυτές τις εφηβικές ομάδες στην Κρήτη 
τις ονομάζουν αγέλες, στη Σπάρτη κρύπτες και 
στην Αθήνα περιπόλους.
Οι χώροι που επιλέγονται συνήθως είναι τα ιερά 
άλση και τα Νυμφαία, δηλαδή τα ιερά σπήλαια 
που διέθεταν πηγές. Σ’ αυτά τα σπήλαια, λόγω 
της μορφολογίας τους, αποδόθηκαν συμβολι-
σμοί που εξυπηρετούσαν πρακτικά τις μυητικές 
τελετουργίες και απέκτησαν μια ιερότητα21, για 
να εξελιχθούν σε λατρευτικούς χώρους. Η επι-
λογή του Φιλίππου να είναι το Νυμφαίο της Μί-
εζας τόπος παραμονής του νεαρού Αλεξάνδρου 
και των συνομηλίκων του δεν πρέπει να ήταν 
τυχαία. Φαίνεται ότι ο τόπος αυτός, αλλά και η 
ευρύτερη περιοχή, λόγω της μορφολογίας του 
τοπίου, ήταν ένας χώρος όπου προτιμούσαν να 
απομονώνονται και να περιπλανώνται οι εφηβι-
κές ομάδες, ήταν ο καθιερωμένος χώρος απο-
μόνωσης και δοκιμασίας της μύησης. 
Η παραμονή του νεαρού Αλεξάνδρου στο Νυμ-
φαίο, μαζί με τους συνομηλίκους του, υποδει-
κνύει την ύπαρξη και λειτουργία στην περιοχή 
16. Χατζόπουλος Μ.: «Λατρείες της Μακεδονίας: Τελετές μεταβάσεως και μυήσεις. Λατρείες στη «Περιφέρεια» του 
Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου», σελ.. 19
17. Τσαγράκης Άγγελος: «Ο Θεσμός της Εφηβείας στην Αττική Αρχές και Προέλευση του Θεσμού», σελ.35. 
Πιερ Βιντάλ – Νάκε: «Ο Μαύρος Κυνηγός» σελ. 177
18. Πιερ Βιντάλ – Νάκε: όπ. π.
19. Χατζόπουλος Μ.: «Μελετήματα Cultes et rites de rassage en Macedoine» σελ.129
20. Πιερ Βινταλ – Νάκε: «Ο Μαύρος Κυνηγός» σελ. 31
21. W. Burkert: «Αρχαία Ελληνική Θρησκεία», σελ. 590. «Μυστηριακές Λατρείες της Αρχαιότητας», σελ.32, 122, 
Λεκατσάς Π.: «Διόνυσος. Καταγωγή και Εξέλιξη της Διονυσιακής θρησκείας», σελ.76
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της Μίεζας του κοινωνικού θεσμού της φυλε-
τικής μύησης. Θεωρείται ως ένα ιστορικό στοι-
χείο που συντείνει στην τεκμηρίωση της ιστο-
ρικής και λατρευτικής συνέχειας αυτού του τό-
που μέχρι σήμερα. Έτσι, παρ’ όλο που η φυλετι-
κή μύηση εξελίχτηκε και προσαρμόστηκε στους 
νέους κοινωνικούς σχηματισμούς ή και εξαλεί-
φτηκε, στον τόπο αυτόν κατόρθωσε να μετασχη-
ματιστεί σε λατρευτική εκδήλωση και να ενσω-
ματωθεί με το θρησκευτικό υπόστρωμα, δηλαδή 
με τη λαϊκή πίστη και λατρεία, και να επιβιώσει.
Η ενσωμάτωση της φυλετικής μύησης στο θρη-
σκευτικό υπόστρωμα αποδεικνύει πόσο ισχυρός 
ήταν αυτός ο θεσμός και για πόση μεγάλη χρο-
νική διάρκεια τελούνταν στον τόπο αυτό. Επιβί-
ωσε εδώ με τη μορφή του δρώμενου «Μπού-
λες», που τελείται στη Νάουσα και στο οποίο εί-
ναι αξιοσημείωτο ότι διατηρήθηκαν όλη η δια-
δικασία και τα στάδια της μύησης22. 
Αλλά ο θεσμός της φυλετικής μύησης δεν εντο-
πίζεται μόνο στο δρώμενο «Μπούλες», ανιχνεύε-
ται και στους μυητικούς τόπους όπου διατηρούν 
τον αρχικό λατρευτικό τους πυρήνα. Τα αρχαιο-
λογικά ευρήματα που βρέθηκαν στο σπήλαιο της 
«Παλαιο-Σωτήρας»23 ή «Σπήλαιο» που αναφέρε-
ται από τον Struck και από τον Delacoulonche24 
και το οποίο οι ερευνητές αυτοί έσπευσαν να το 
ταυτίσουν με το Νυμφαίο της Μίεζας (λανθα-
σμένα, όπως αποδείχθηκε αργότερα!), μαρτυ-
ρούν ότι το σπήλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκε ως 
τόπος μυητικών τελετουργιών. (Σήμερα το σπή-
λαιο αυτό δεν υπάρχει, γιατί όπως λέγεται ανα-
τινάχθηκε από ναρκοσυλλέκτες και σκεπάστη-
κε με την διάνοιξη του δρόμου, αλλά παραμέ-
νει ακόμα το όνομα της περιοχής «Σπήλιος», ή 
«Λάκκος του Σπηλαίου»). 
Και προξενεί εντύπωση στον παρατηρητικό 
ερευνητή ότι στο ίδιο σημείο τιμάται σήμερα, 
έστω μ’ ένα ταπεινό εικονοστάσι, η μνήμη του 
Αγίου Θεοδώρου του Τύρωνος, του οποίου την 
σχέση με την μύηση την επιβεβαιώνουν οι λα-
τρευτικές εκδηλώσεις και τα έθιμα της ημέρας 
αυτής σ’ όλη την Ελλάδα, όπου οι τελετουργί-
ες που διαδραματίζονται μας παραπέμπουν σε 
μυητικές πράξεις θιασικής μορφής25.
Επίσης και η προσωνυμία του Αγίου Θεοδώρου 
«τύρων» δηλαδή «νεοσύλλεκτος» δηλώνει την 
σχέση του αγίου με την μύηση. Φαίνεται κα-
θαρά ότι η ύπαρξη του χριστιανικού «περιβλή-
ματος» δεν εξάλειψε τα παλαιότερα λατρευτι-
κά στοιχεία. Ο χώρος μπορεί να καλύφθηκε με 
τον χριστιανικό μανδύα, αλλά διατηρεί την σχέ-
ση του με την φυλετική μύηση.
Παραμένει ακόμη ο χώρος όπου τελείται το τε-
λευταίο στάδιο του δρώμενου «Μπούλες», που 
ερμηνεύεται ως η πλήρης αποδοχή και ένταξη 
των νέων μυστών στην κοινωνία των ανδρών26. 
Μια εικασία που αξίζει τον κόπο να διερευνη-
θεί περισσότερο!
22. Ζιώτας Θ.: «Οι « Μπούλες της Νάουσας. Από τη φυλετική Μύηση στη Διονυσιακή Λατρεία» σελ. 51
23. Πέτσας Φ.: «Ο τάφος των Λευκαδίων» σελ 9,10
24. Πέτσας Φ.: όπ.π.
25. Παπαμιχαήλ – Κουτρούμπα: «Ο Σταυρός στο Ελληνικό Εθιμικό Δίκαιο», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελ-
ληνικής Λαογραφίας, τομ. ΚΣΤ΄- ΚΖ’, έτος 1981 – 1986, σελ. 41 
26. Ζιώτας Θ.: «Οι «Μπούλες της Νάουσας. Από τη φυλετική Μύηση στη Διονυσιακή Λατρεία» σελ. 69
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Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα του Σαββάτου 3 Νοεμβρίου 2012 σε ηλι-
κία 76 χρονών, ο λαϊκός δημιουργός Βαγγέλης Ψαθάς. Ο αγαπημένος μουσικός της Νά-
ουσας, είχε το μοναδικό χάρισμα και την ικανότητα να μετατρέπει τις καλαμιές σε αυ-
λούς και μέσα από τη μουσική δημιουργία να σκορπά τις χαρές της ομαδικής μέθεξης 
σε κυκλικούς χορούς μετά μουσικής. Διακρίθηκε και βραβεύθηκε με πρωτεία σε Πανελ-
λήνια και Διεθνή μουσικά φεστιβάλ. Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλές δισκογραφικές 
παραγωγές. Το Μάιο του 2008 αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Μουσι-
κής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Γράφει ο Κων/νος Περισοράτης, εκπαιδευτικός
Ο ΑΥΛΗΤΗΣ βΑΓΓΕΛΗΣ ψΑθΑΣ
Ο Βαγγέλης Ψαθάς με τον γιο του Αντώνη
με μπουλούκι στο Δημαρχείο το 2007
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Αρκετά	από	τα	ενδιαφέροντα	στοιχεία	
που	ακολουθούν	είναι	καταχωρημένα	
στη	διπλωματική	εργασία	του	Δημητρίου	
Αβραμίδη	του	τμήματος	Μουσικής	Επι-
στήμης	και	Τέχνης	του	Πανεπιστημίου	
Μακεδονίας	και	προέκυψαν	από	προσω-
πικές	συνεντεύξεις	με	τον	ίδιο	τον	Βαγ-
γέλη	Ψαθά	στις	3	και	12	Απριλίου	του	
2008.	Επίσης	στην	καταγραφή	συνέβα-
λαν	και	οι	γιοί	του	Αντώνης	και	Δημή-
τρης	και	ο	εγγονός	του	Βαγγέλης.
Η	πρώτη	επαφή	του	Βαγγέλη	Ψαθά	με	
τη	μουσική,	έγινε	σε	πολύ	μικρή	ηλικία	
μέσω	των	κομπανιών	που	έρχονταν	να	
παίξουν	στη	Νάουσα	κυρίως	κατά	την	πε-
ρίοδο	της	Αποκριάς.	Οι	κομπανίες	αποτε-
λούνταν	κυρίως	από	ζουρνάδες	και	ντα-
ούλια	που	έρχονταν	από	τη	Γουμένισσα,	
την	Αλεξάνδρεια	ή	την	Τζουμαγιά.
Ένα	επίσης	σημαντικό	ερέθισμα	που	δέ-
χθηκε	από	μικρή	ηλικία	ήταν	από	τον	
προπάππο	του,	τον	οποίο	θυμάται	να	παί-
ζει	στην	γκάιντα	τα	ντόπια	τραγούδια	της	
Νάουσας.	Παρόλα	αυτά	ο	ζουρνάς	ήταν	
αυτός	που	τον	εντυπωσίασε	και	του	τρά-
βηξε	την	προσοχή.	Έτσι	προσπαθώντας	
να	μιμηθεί	τους	ζουρνατζήδες	που	έβλε-
πε,	άρχισε	να	κάνει	με	τα	αδέλφια	του	
αυτοσχέδιες	φλογέρες	και	να	εξασκεί	την	
κυκλική	αναπνοή.
Ήταν	δεν	ήταν	έξι	χρονών	όταν	στο	θέ-
ρος	έφτιαξε	με	καλαμιά	την	πρώτη	αυ-
τοσχέδια	φλογέρα	του.	Αργότερα, έστη-
νε αυτί για να μάθει τα τραγούδια	όπως	
έλεγε	ο	ίδιος.	Μετά	από	κάποια	χρόνια,	
λόγω	της	αγάπης	του	γι’	αυτό	το	όργανο	
αγόρασε	τον	πρώτο	του	ζουρνά	από	την	
Γουμένισσα	και	άρχισε	να	μαθαίνει	τους	
πρώτους	σκοπούς.	
Καθοριστική	 στιγμή	 στην	 πορεία	 του	
Βαγγέλη	Ψαθά	υπήρξε	το	1955	όπου	για	
πρώτη	φορά	τον	προσλαμβάνουν	ως	ορ-
γανοπαίκτη	στις	«Μπούλες»,	μετά	από	
πρόταση	του	τότε	δημάρχου	Αλέξανδρου	
Χωνού.	Ήδη	και	πριν	το	 ‘55	ο	Βαγγέ-
λης	επισκεπτόταν	σπίτια	ηλικιωμένων	
οι	οποίοι	του	τραγουδούσαν	σκοπούς	και	
τραγούδια	της	Νάουσας.	Ο	ίδιος	επέμενε	
πολύ	σε	αυτήν	του	την	αναζήτηση	ψά-
χνοντας	να	βρει	τους	πιο	καλλίφωνους	
ώστε	να	μπορέσει	να	αποδώσει	τους	σκο-
πούς	με	τον	καλύτερο	δυνατό	τρόπο.
Σημαντική	πηγή	αποτέλεσε	ο	Τάσης	Μαρ-
κοβίτης,	ο	οποίος	ήταν	ψάλτης	και	συνε-
πώς	καλός	στη	φωνή.	Ο	ίδιος	λέει:	«Όταν 
γύρισα από φαντάρος ήθελα να μάθω τα 
τραγούδια. Έτσι πήγαινα στα σπίτια και 
πάνω: O Βαγγέλης Ψαθάς παίζει το «μάσιμο»
κάτω: Με παραδοσιακή φορεσιά πίσω από το 
μπουλούκι στο καθιερωμένο δρομολόγιο
...προσπαθώ-
ντας να μιμη-
θεί τους ζουρ-
νατζήδες που 
έβλεπε, άρχι-
σε να κάνει 
με τα αδέλφια 
του αυτοσχέ-
διες φλογέρες 
και να εξασκεί 
την κυκλική 
αναπνοή...
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μου τα τραγουδούσαν. Έψαχνα τους καλύ-
τερους γιατί θέλει να ομορφαίνεις τα τρα-
γούδια, δεν είναι μόνο να τα παίζεις. Τα 
περισσότερα τα έμαθα από τον Τάση Μαρ-
κοβίτη που ήταν καλός στη φωνή. Μόνο 
για την «Παπαδιά» δεν ήξεραν λόγια. Αυτή 
την σφύριζαν. Την έμαθα από τον Τρύφων 
Χατζητρύφων, τα σφύριζε καλά. Σαν ζουρ-
νά το έφτιανε. Έτσι είναι όσο τα ακούς, τα 
κάνεις δικά σου, θέλεις να ομορφαίνεις».
Στην	ερώτηση	εάν	τον	συγκρίνανε	με	
παλαιότερους	 ζουρνατζήδες,	 μας	 λέει:	
«Ναι, μου έλεγαν καμία σχέση Βαγγέλη. 
Είσαι το κάτι άλλο».	Για	το	αν	προσπά-
θησε	να	βάλει	τραγούδια	από	άλλες	πε-
ριοχές,	απαντάει:	«Αφού δεν πάει. Κάθε 
μέρος έχει τη δική του πατινάδα. Βέβαια, 
αργότερα μπήκαν και καινούργιες πατινά-
δες για παράδειγμα «του Νικολάκη» ή το 
«Νυστάξαν τα ματάκια μου» μπήκαν αργό-
τερα και αυτά Ναουσαίικα ήταν, αλλά του 
τραπεζιού. Εγώ μετά τα έκανα πατινάδες, 
γιατί δεν μπορείς για 500 μέτρα να παί-
ζεις το ίδιο, θα γίνει βαρετό».
Όταν	δε	τον	ρωτούσανε	αν	ο	μεγάλος	καλ-
λιτέχνης	γεννιέται	ή	γίνεται,	απαντούσε	
πως	η	πραγματικά	μεγάλοι	έχουν	έμφυ-
το	χάρισμα,	που	όταν	το	ανακαλύπτουν	
δεν	τους	αφήνει	να	ησυχάσουν	αν	δεν	
γίνονται	κάθε	μέρα	και	καλύτεροι.
Εδώ	αξίζει	να	σταθούμε	και	να	εστιά-
σουμε	στη	μουσική	οξυδέρκεια	αυτού	
του	ανθρώπου.	Βλέπουμε	από	τη	μία	ότι	
αρνείται	να	προσθέσει	στο	έθιμο	ξένα	
τραγούδια,	διατηρώντας	έτσι	αγνή	και	
ανεπηρέαστη	τη	μουσική	του	παράδο-
ση,	αλλά	από	την	άλλη	έχει	την	ικανό-
τητα	να	μετατρέπει	καθιστικά	τραγούδια	
σε	πατινάδες,	εξελίσσοντας	έτσι	την	πα-
ράδοση	χωρίς	να	τη	μολύνει.
Επιπλέον	η	δημιουργία	νέων	κομματιών	
δεν	έγινε	μόνο	με	την	μετατροπή	καθι-
στικών	τραγουδιών	σε	πατινάδες,	αλλά	
και	με	διασκευή	κάποιων	κομματιών	από	
άλλες	περιοχές	που	το	ιδίωμά	τους	έμοια-
ζε	πολύ	με	αυτό	της	Νάουσας.
Για	την	πατινάδα	«Κόκκινα	τριαντάφυλ-
λα»,	ένα	από	τα	δικά	του	κομμάτια,	λέει: 
«Το μισό κομμάτι είναι παρμένο από ένα 
σκοπό που παίζεται στην περιοχή της Κα-
στοριάς, συγκεκριμένα εγώ το άκουσα στο 
χωριό Άργος Ορεστικό. Είχα πάει στο Άρ-
γος πριν αρκετά χρόνια περίπου, το 1973-
75, με τις «Μπούλες» και άκουσα κάποια 
O Βαγγέλης Ψαθάς με την σύζυγο και τους δύο γιους του Αντώνη και Δημήτρη
...τα περισσό-
τερα τα έμαθα 
από τον Τάση 
Μαρκοβίτη 
που ήταν κα-
λός στη φωνή. 
Μόνο για την 
«Παπαδιά» δεν 
ήξεραν λό-
για. Αυτή την 
σφύριζαν. Την 
έμαθα από τον 
Τρύφων Χα-
τζητρύφων, τα 
σφύριζε καλά...
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χορευτική ομάδα της περιοχής να κάνει 
πατινάδα με αυτόν τον σκοπό. Ο σκοπός 
αυτός έμοιαζε πολύ με την «Παπαδιά» και 
με κάποιους άλλους σκοπούς της Νάου-
σας. Σκέφθηκα ότι θα ταίριαζε πολύ να 
παιχτεί σαν πατινάδα στη Νάουσας, καθώς 
η μελωδία ήταν πολύ κοντά στα ακούσμα-
τά μας. Κάποια στοιχεία από την «Παπα-
διά» και κάποιες καταλήξεις και έτσι έγι-
νε το κομμάτι».
Στην	πολύχρονη	πορεία	του	ο	Βαγγέλης	
έμεινε	πιστός	στην	αυθεντική	δημιουρ-
γία.	Η	διαρκής	αναζήτηση	και	ανησυ-
χία	του	για	την	Ναουσαίικη	παράδοση,	
ανέδειξε	ακόμα	περισσότερο	το	μουσικό	
του	ταλέντο.	Αναζητούσε	τη	μουσική	σε	
όποιο	μέρος	του	κόσμου	κι	αν	βρισκόταν	
και	θαύμαζε	μουσικούς	διαφορετικούς	σε	
κουλτούρα	και	νοοτροπία.
Άλλωστε,	όλοι	οι	μουσικοί,	μέσα	από	τη	
διαφορετικότητά	τους	αγαπιούνται	και	
αλληλοθαυμάζονται.	 Αδιαμφισβήτητα,	
θεωρείται	γενάρχης	μιας	μουσικής	οι-
κογένειας	που	συνεχώς	μεγαλώνει	και	
αποτελεί	σημαντικό	κρίκο	στη	διάσωση	
και	συνέχιση	της	μουσικής	παράδοσης	
της	Νάουσας.
Στην	τελετή	ανακήρυξής	του	σε	επίτιμο	
διδάκτορα	του	Τμήματος	Μουσικής	Επι-
στήμης,	ο	πρύτανης	του	Πανεπιστημίου	
Μακεδονίας,	Ηλίας	Κουσκουβέλης	τόνι-
σε	ότι	«είναι στα χέρια σου, στα δάχτυλά 
σου, στα πνευμόνια σου, στο «μέλι» του 
ζουρνά σου, στην έμπνευση σου Βαγγέ-
λη Ψαθά, να μεταδώσεις αυτό που έχεις 
συσσωρεύσει, στα παιδιά μας. Οι καλλιτέ-
χνες της μουσικής παράδοσης είναι η ζω-
ντανή μας σχέση, ίσως η μόνη μας σχέση 
με τις ρίζες μας, είναι ο μουσικός χυμός 
που συνδέει εμάς, τα κλαδιά με το παρελ-
θόν μας, όσο μακριά και αν αυτό φτάνει».
Θεματοφύλακας	της	μουσικής	κληρο-
νομιάς	και	των	βιωμάτων	της	ιδιαίτερης	
τοπικής	παράδοσης,	ένιωθε	περήφανος	
γιατί	πέτυχε	να	μεταλαμπαδεύσει	στα	
παιδιά	και	τα	εγγόνια	του	το	ίδιο	πάθος	
και	μεράκι	για	τον	λαϊκό	μας	πολιτισμό.
Το	Νοέμβριο	του	2012	όλοι	μας	αποχαι-
ρετήσαμε	το	λαϊκό	μας	καλλιτέχνη.	Έφυ-
γε	ο	στυλοβάτης	της	μουσικής	μας	παρά-
δοσης.	Σίγησε	για	πάντα	ο	ζουρνάς	που	
έκλαιγε	και	που	όταν	τον	άκουγες	σ’	έκα-
νε	να	«τσιμουριάζεις».
Καλό	σου	ταξίδι	Βαγγέλη.
H ανακήρυξη του Βαγγέλη Ψαθά σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας το 2008
...είναι στα χέ-
ρια σου, στα 
δάχτυλά σου, 
στα πνευμό-
νια σου, στο 
«μέλι» του 
ζουρνά σου, 
στην έμπνευ-
ση σου Βαγ-
γέλη Ψαθά, 
να μεταδώ-
σεις αυτό που 
έχεις συσσω-
ρεύσει, στα 
παιδιά μας...
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ΖΟΥΡΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΑΝΙΕΣ
ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Σε προηγούμενο αφιέρωμά μου στο περιοδικό ΝΙΑΟΥΣΤΑ που κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμ-
βριο 2012, είχα αναφερθεί στην Πολιτιστική, θεατρική και Αθλητική δραστηριότητα στη Νάουσα στα 
εκατό χρόνια που πέρασαν από την απελευθέρωσή της μέχρι σήμερα. Απέφυγα σκόπιμα να αναφερ-
θώ σε ένα άλλο τομέα της μουσικής παράδοσης, αυτό των λαϊκών οργανοπαικτών, επειδή θεώρησα 
ότι έπρεπε να αποτελέσει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.
Γράφει ο
Νίκος Καλλιδάκης
Πίστευα ότι έτσι θα μου δίνονταν η ευκαι-
ρία να αναφερθώ σε πρόσωπα που έπαιξαν 
μεγάλο ρόλο με τη γνώση τους στη μου-
σική συνοδεύοντας όχι μόνο τα μπουλού-
κια στις Μπούλες την περίοδο της Αποκρι-
άς, αλλά συμμετέχοντας σε γάμους, γλέντια 
και πανηγύρια, γυμναστικές επιδείξεις σχο-
λείων και διάφορες άλλες θρησκευτικές τε-
λετές. Κάποιοι από αυτούς που συμμετείχαν 
στη Μπάντα της ΕΡΙΟΛΑΝ των εργοστασίων 
Λαναρά αποτέλεσαν αργότερα τη «μαγιά» στη 
Φιλαρμονική μας.
Αρχίζοντας από τον ΖΟΥΡΝΑ θα αναφερθώ 
στους καλύτερους οργανοπαίκτες που υπήρ-
χαν στη Νάουσα στο τέλος του 19ου -αρχές 
του 20ου αιώνα κατά μαρτυρία του μπάρμπα 
Κων/νου Πιττάκη (Τάκης Μπάιτσης: Μπού-
λες και Γιαννίτσαροι της Νάουσας): ήταν ο 
Μπουλούκι του 1931. Δεξιά διακρίνεται ο ζουρνατζής Μήτρος Χαϊβάνος.
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τυφλός Μυτόσης, ο Τζαμάλης, ο Ντουρμά-
κας, ο Ισίνγκας (Νταούλι) και ο νεώτερος και 
πλέον ξακουστός Μήτρος Χαϊβάνος (Μπο-
γιατζής). Για τον Ίσινγκα λέγεται ότι έπαιζε 
τόσο καλά και δυνατά νταούλι ώστε αργό-
τερα, όταν ηλεκτροδοτήθηκε η Νάουσα και 
πήγαν σε ένα σπίτι να παίξουν, έσβησαν τα 
φώτα και έσπασαν τα τζάμια. 
Περνώντας τα χρόνια ο Μήτρος Χαϊβάνος 
(Βογιατζής) έγινε ένα ξεχωριστό ταλέντο, 
μοναδικός στο είδος, σύμφωνα με αφηγή-
σεις παλαιών Ναουσαίων που «ντύνονταν» τις 
Αποκριές και έπαιρναν μέρος στο Μπουλούκι 
που έπαιζε αυτός. Ήταν ο μόνος ζουρνατζής 
στην προπολεμική Νάουσα. Στις συζητήσεις 
που πολλές φορές κάναμε με τον Αλέκο το 
Χωνό, ο οποίος ντύνονταν «Mπούλα» για πολ-
λά χρόνια και που τον είχα τακτικό επισκέ-
πτη στο μαγαζί, μου έλεγε για τον Μήτρο ότι 
όταν έπαιρνε τα χέρια του τον ζουρνά κελαη-
δούσε και ακούραστος έπαιζε για μέρες και 
νύχτες την περίοδο της Αποκριάς συνοδεύ-
οντας το μπουλούκι.
Όταν όμως έφθανε η Καθαρά Δευτέρα το 
βράδυ κρεμούσε τον ζουρνά και τον ξανά-
παιρνε στα χέρια του την επόμενη χρονιά. 
Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι οι οργανοπαί-
χτες πληρώνονταν από τα μέλη των Μπου-
λουκιών και είχαν υποχρέωση να τους φιλο-
ξενούν στα σπίτια τους. Επίσης ότι διακρίνο-
νταν για την αξιοπρέπειά τους και ποτέ δεν 
έπαιζε ζουρνάς και νταούλι εκτός από τις μέ-
ρες της Αποκριάς. Θα αναφέρω επίσης ότι τα 
παλιά χρόνια έρχονταν ζευγάρια ζουρνατζή-
δες από τη Γουμένισσα, τη Βέροια, την Αλε-
ξάνδρεια και από αλλού για να συνοδεύσουν 
διάφορες ομάδες που ντύνονταν καρναβάλια 
τις δύο Κυριακές της Αποκριάς και όχι μόνο.
Ο Μήτρος Χαϊβάνος κάποια στιγμή άφησε τα 
εγκόσμια και δυστυχώς δεν υπήρχε διάδο-
χος κατάσταση, ήρθε και ο πόλεμος με την 
Κατοχή που σταμάτησε το έθιμο και οι ορ-
γανοπαίκτες του ζουρνά εξαφανίστηκαν και 
οι σκοποί που έπαιζαν ξεχάστηκαν. 
Αυτό κράτησε μέχρι σχεδόν τις αρχές του 
1954 όταν μετά από παρότρυνση του τότε 
δημάρχου Φιλώτα Κοκκίνου και του βου-
λευτή κ. Χατζηγρηγοριάδη να ανασυγκροτη-
θεί το  μπουλούκι, επιστρατεύτηκε ο Αλέκος 
Χωνός και ο Τρύφων Χατζητρύφων για να ξε-
κινήσουν την προσπάθεια. Έτσι, όταν εκλέ-
χθηκε Δήμαρχος ο Αλέκος Χωνός, τις Απο-
κριές του 1955 μαζεύτηκαν κάποια άτομα 
που ντύνονταν προπολεμικά «Μπούλες» και 
αποτέλεσαν το πρώτο Μπουλούκι. Χρειάζο-
νταν όμως ζουρνά και νταούλι.
Την ευθύνη ανέλαβε ο Τρύφων Χατζητρύφων, 
ο οποίος πήγε στη Τζουμαγιά και βρήκε τους 
Αφούς Μίλκα, τον Γιάννη, που έπαιζε ζουρνά 
και τον αδερφό του στο νταούλι. Τους έφε-
ρε στη Νάουσα, τους φιλοξένησε στο σπίτι 
του και για δεκαπέντε ημέρες τους τραγου-
δούσε τους ρυθμούς της πατινάδας, αλλά και 
τους χορούς του μπουλουκιού.
Ακούραστος ο Τρύφων κατάφερε το ακατόρ-
θωτο, κι έτσι, όταν ήρθε η Κυριακή της Απο-
κριάς οι μουσικοί ήταν πανέτοιμοι και συνό-
δευσαν το μπουλούκι στην καθορισμένη από 
την παράδοση διαδρομή, κάνοντας τον κό-
σμο να δακρύσει από συγκίνηση, τόσο από 
το παίξιμό τους, αλλά και κάποιοι παλαιότε-
ροι είδαν μετά από τόσα χρόνια να αναγεννιέ-
ται το έθιμο. Οι νεότεροι γνώρισαν και είδαν 
κάτι που μόνο στη Νάουσα υπήρχε και ήταν 
υπέροχο, ξέχωρα που κάποιοι απ’ αυτούς στα 
επόμενα χρόνια ντύθηκαν και οι ίδιοι.  
Όμως για το θέμα του ζουρνά και του ντα-
ουλιού έπρεπε να βρεθεί μια λύση με ντό-
πιους. Την εποχή εκείνη ο Βαγγέλης Ψαθάς 
ήταν μικρός, όμως είχε έμφυτο ταλέντο και 
κατασκεύαζε μόνος του φλογέρες και έπαιζε. 
Αυτό το πληροφορήθηκαν ο Δήμαρχος Αλέ-
κος Χωνός, ο Τάσης ο Μαρκοβίτσης, ο Τρύ-
φων Χατζητρύφων, ο Τάσης ο Πιτσιούνης και 
ο Κώστας ο Γιόκαλας, που εκείνη την εποχή 
εργάζονταν στον Λόγγο, στην αποθήκη του 
συνεταιρισμού.
Ο δήμαρχος Αλέκος Χωνός παρήγγειλε και 
έφερε ένα ζουρνά από την Τουρκία, και οι 
υπόλοιποι, ένας-ένας, πήραν τον Βαγγέλη 
και άρχισαν να του μαθαίνουν τους χορούς 
και τις πατινάδες καθώς και κάποια παραδο-
σιακά τραγούδια της Νάουσας. Το θαύμα δεν 
άργησε να γίνει. Έτσι ο Βαγγέλης στο ζουρ-
νά με τον αδερφό του Δημήτρη στο νταούλι 
ανέλαβαν να συνοδέψουν το μπουλούκι την 
επόμενη χρονιά με μεγάλη επιτυχία.
...ο Μήτρος 
Χαϊβάνος έγινε 
ένα ξεχωριστό 
ταλέντο, μονα-
δικός στο εί-
δος, σύμφωνα 
με αφηγήσεις 
παλαιών Να-
ουσαίων που 
«ντύνονταν» τις 
Αποκριές... 
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Μετά από σχετική διαφήμιση για το δρώ-
μενο, την Αποκριά του 1956 είχαν επισκε-
φθεί τη Νάουσα αρκετές χιλιάδες κόσμου 
από όλη την Ελλάδα και χρόνο με το χρόνο 
ολοένα αυξάνονταν. Παράλληλα και το ενδι-
αφέρον των Ναουσαίων για συμμετοχή στο 
μπουλούκι μεγάλωνε, χρειάζονταν λοιπόν να 
εκπαιδευτούν και άλλοι οργανοπαίχτες. Έτσι 
οι «εκπαιδευτές» του Βαγγέλη Ψαθά εκπαί-
δευσαν και τον Σταύρο Παζαρέντζη (Ράμ-
τσιο) για να συνοδεύσει το δεύτερο μπου-
λούκι που είχε δημιουργηθεί, καθώς άρχισαν 
να ντύνονται και νέα παιδιά. 
Ο Βαγγέλης απ’ την πλευρά του, με το ταλέ-
ντο που διέθετε άρχισε να μαθαίνει και στα 
υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του το ζουρ-
νά και το νταούλι. Έτσι εκτός από τον αδελ-
φό του Δημήτρη, ήταν ο Κώστας που έπαι-
ξε ζουρνά και νταούλι, αλλά δυστυχώς πέ-
θανε πολύ νωρίς στα 29 του χρόνια. Ο Γιώρ-
γος ακορντεόν και όταν παντρεύτηκε και με-
γάλωσαν τα παιδιά του, τους δίδαξε από μι-
κρούς την τέχνη του ζουρνά και όχι μόνο.
Βλέπουμε λοιπόν τον Αντώνη να παίζει ντα-
ούλι και ακορντεόν, τον Δημήτρη ζουρνά και 
νταούλι και παράλληλα με αυτούς εκπαίδευ-
σε και μύησε στην τέχνη του ζουρνά τον Μή-
τσο Αγγέλτση, ο οποίος, μαζί με το γιο του στο 
νταούλι, συνόδευσε και συνοδεύει ένα από τα 
πέντε μπουλούκια που υπάρχουν σήμερα. Ο 
Βαγγέλης όμως «έβγαλε» και τον εγγονό του 
Βαγγέλη, που όπως φαίνεται, θα είναι άξιος 
συνεχιστής της παράδοσης της οικογένειας 
Ψαθά με το ταλέντο που κληρονόμησε από 
τον υπέροχο και μοναδικό παππού του. 
Στο σημείο αυτό θα πω ότι ο Βαγγέλης Ψαθάς 
μας έκανε περήφανους ως Ναουσαίους γιατί 
όπου και αν εμφανίστηκε με τα συγκροτήμα-
τα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 
αποσπούσε βραβεία και επαίνους, με αποκο-
ρύφωμα την μεγάλη τιμή που του έκανε το 
πανεπιστήμιο Μακεδονίας ανακηρύσσοντας 
τον επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Μου-
σικής Επιστήμης και Τέχνης. Ο Βαγγέλης Ψα-
θάς είχε να προσφέρει πολλά ακόμα, όμως ο 
ξαφνικός θάνατος του γιου του Αντώνη, που 
έπαιζε ακορντεόν και νταούλι, του στοίχισε 
πάρα πολύ και μέσα σε ένα χρόνο έφυγε και 
ο ίδιος από τη ζωή αφήνοντας ένα δυσανα-
πλήρωτο κενό.
Είναι αλήθεια ότι τέτοια ταλέντα βγαίνουν 
πολύ σπάνια, όμως ευτυχώς άφησε καλά παι-
διά και εγγόνια που θα προσφέρουν συμμε-
τέχοντας στο μοναδικό δρώμενο «Μπούλες» 
καθώς και στους συλλόγους που ασχολούνται 
με το χορό (Λύκειο Ελληνίδων, Πυρσός κλπ) 
Το καλοκαίρι που μας πέρασε το Αγροτικό Κί-
νημα Ελλάδος τίμησε τον Βαγγέλη με ειδική 
πλακέτα μαζί με άλλες προσωπικότητες από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
αριστερά: Ο Βαγγέλης Ψαθάς σε λαογραφική εκδήλωση στη Νάουσα
δεξιά: Ο Τρύφων Παζαρέντσης, συνεχιστής της οικογενειακής παράδοσης στον ζουρνά
...o Βαγγέλης 
απ’ την πλευρά 
του, με το τα-
λέντο που διέ-
θετε άρχισε να 
μαθαίνει και 
στα υπόλοιπα 
μέλη της οικο-
γένειάς του το 
ζουρνά και το 
νταούλι...
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Η τελευταία τιμή που του έγινε ήταν μετά θά-
νατον, από τον σύλλογο «Γενίτσαροι και Μπού-
λες» στην παράσταση που πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013 στο Δημοτικό 
Θέατρο, μια πολύ ωραία εκδήλωση που ετοί-
μασε ο σύλλογος σε συνεργασία με την θεα-
τρική ομάδα της οδού Ανταρτών, η οποία ήταν 
αφιερωμένη στη μνήμη του και απονεμήθηκε 
τιμητική πλακέτα στην οικογένειά του.
Μία άλλη οικογένεια που συνεχίζει την το-
πική μουσική παράδοση είναι του Σταύρου 
Παζαρέντση (Ράμτσιου). Ο Σταύρος Παζαρέ-
ντζης γεννήθηκε το έτος 1934 στη Γουμένισ-
σα του νομού Κιλκίς από οικογένεια μουσι-
κών. Παντρεύτηκε στη Νάουσα το 1948 και 
απέκτησε τέσσερα παιδιά, ένα κορίτσι την 
Αφροδίτη και τρία αγόρια, τον Δημήτρη, τον 
Τρύφωνα και τον Μιχάλη.
Ο Σταύρος από πολύ μικρός πήρε τα πρώτα 
του μαθήματα στο ζουρνά από τον θείο του 
Τραϊανό, ο οποίος έπαιζε ζουρνά στη Γου-
μένισσα και συγκεκριμένα τον μακρύ ζουρ-
νά, που έπαιζαν συνήθως την εποχή εκείνη. 
Μετά τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ο 
Σταύρος, γύρω στα 1954, άρχισε να μαθαί-
νει συγχρόνως με τον Βαγγέλη, με ένα ζουρ-
νά που είχε φέρει, όπως και για τον Βαγγέλη 
Ψαθά, από την Τουρκία, ο κυρ Αλέκος Χω-
νός, τον κοντό ζουρνά, όπως θα θυμούνται 
οι περισσότεροι, τους ρυθμούς της Πατινά-
δας και τους Χορούς.
Το 1956 συνόδευσε το δεύτερο μπουλούκι με 
τις Μπούλες που είχε συγκροτηθεί από παλαιά 
και νέα άτομα που είχαν μεράκι για το δρώμε-
νο, ενώ με το νταούλι τον συνόδευε ο Κων/νος 
Γκαϊντατζής, τον οποίο είχε μαζί του για πολ-
λά χρόνια μετά, όπως και τον Μήτσο Αγγέλ-
τση, που αργότερα τον μύησε και στο ζουρ-
νά. Επίσης τα επόμενα χρόνια τον συνόδευε ο 
μεγάλος του γιος ο Δημήτρης Παζαρέντζης. 
Μετά το 1980 ένα μπουλούκι συνόδευαν ο 
Σταύρος μαζί με τα παιδιά του στα νταούλια, 
τον Δημήτρη και τον Μιχάλη που έπαιζε και 
ζουρνά και το άλλο μπουλούκι ο Τρύφωνας, 
που έπαιζε ζουρνά ενώ στο νταούλι ήταν ο 
Χρήστος από τη Γουμένισσα. Όλα αυτά μέ-
χρι τη στιγμή που ο Σταύρος έφυγε από τη 
ζωή. Σήμερα την παράδοση της οικογένειας 
συνεχίζουν τα παιδιά του και τα εγγόνια του 
που εξελίχθηκαν περισσότερο. Ο Δημήτρης 
(νταούλι, soprano), ο Τρύφων (ζουρνά, κλα-
ρίνο, soprano, ακορντεόν, φλογέρα, νταού-
λι), ο Μιχάλης (ζουρνά, νταούλι, ακορντεόν). 
Ο γιος του Τρύφων και τα εγγόνια του, ο Γιώρ-
γος (ζουρνά, νταούλι, κλαρίνο), ο γιος του 
Δημήτρη Σταύρος, που παίζει όλα τα όργανα 
καθώς και ο γιος του Μιχάλη Σταύρος (κλα-
ρίνο, νταούλι, soprano) που γράφει επίσης 
μουσική και παίζει και άλλα όργανα συνέπρα-
ξαν και συμπράττουν με μεγάλες ορχήστρες 
Αποκριά του 1919. Διακρίνονται είναι ο Δημητρός Άτσης (κλαρίνο) ο Φιλώτας Άτσης (τρομπόνι) και 
ο Γκόγκας Άτσης (γκρανκάσα) (αρχείο Χρ. Ζάλιου)
...ο Σταύρος 
από πολύ μι-
κρός πήρε τα 
πρώτα του μα-
θήματα στο 
ζουρνά από 
τον θείο του 
Τραϊανό, ο 
οποίος έπαι-
ζε ζουρνά στη 
Γουμένισσα...
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στην Αθήνα, καθώς και με μεγάλους και διά-
σημους τραγουδιστές. Κλείνω την αναφορά 
μου στην οικογένεια Παζαρέντζη και αναφέ-
ρομαι ιδιαίτερα στον Τρύφωνα, ο οποίος έχει 
τιμηθεί με μετάλλια και επαίνους από επι-
σκέψεις και συμμετοχές στην Κύπρο, Γαλλία, 
Βουλγαρία, Τουρκία, Καναδά, Αυστρία, Πεκί-
νο, Βοστόνη και διάφορες πόλεις της Ελλά-
δας. Όλοι τους είναι επάξιοι συνεχιστές του 
έργου και του ταλέντου πατέρα τους. 
Παράλληλα με τους ζουρνατζήδες, υπήρ-
χαν στη Νάουσα και οι μουσικές κομπανίες 
και μεμονωμένα άτομα όπως ο Δήμος Γκού-
γκουρας (βιολί), ο Αλέξης Κατσάνος (βιολί), 
αλλά και κάποιοι που έπαιζαν ούτι και κλα-
ρίνο και έπαιρναν μέρος κατά καιρούς στις 
μεγάλες κομπανίες.
Μια από αυτές ήταν του Δημήτρη Άτση (κλα-
ρίνο), με τον Νικόλα (τρομπόνι), τον Θανάση 
(κορνέτα), τον Γιώργο (κορνέτα και Γκρανκά-
σα), και τον Φιλώτα (τρομπόνι). Ο μπαμπάς 
Δημήτρης με τους γιους του που προανέ-
φερα έπαιρναν μέρος σε παρελάσεις, θρη-
σκευτικές γιορτές, γάμους, πανηγύρια και 
στις γυμναστικές επιδείξεις των σχολείων 
της Νάουσας. Ο Δημήτρης Άτσης, ο ιδρυ-
τής της, γεννήθηκε το 1864 και πέθανε το 
1952, πήρε μέρος στο Μακεδονικό Αγώνα 
δίπλα στον καπετάν Σιμανίκα και ανέπτυξε 
μεγάλη δράση. Επίσης αργότερα οργάνωσε 
τη Φιλαρμονική του Λαναρά (ΕΡΙΟΛΑΝ) και 
δίδασκε για πολλά χρόνια. Τα παιδιά του συ-
νέχισαν την ενασχόλησή τους με τη μουσική, 
ενώ ο μικρότερος γιος του, ο Φιλώτας, έπαι-
ζε και στη φιλαρμονική από την ίδρυσή της 
και για πολλά χρόνια. 
Μια άλλη κομπανία ήταν του Χριστόδουλου 
Άτση (κορνέτα) στην οποία συμμετείχαν ο 
γαμπρός του Δημητρός (κλαρίνο), ο Γιάν-
νης Σιάγκος (κλαρίνο), ο Τούσης Τσιάφκας 
(τρομπόνι και γκρανκάσα), ο Ευριπίδης Πα-
ζαρέντζης (γκρανκάσα). Και αυτή η κομπα-
νία έπαιρνε μέρος σε παρελάσεις, γυμναστι-
κές επιδείξεις σχολείων, γυμνασίων και δη-
μοτικών, σε γάμους συνοδεύοντας τη νύφη 
στην εκκλησία και στη συνέχεια έπαιζαν στα 
γλέντια που γίνονταν στα σπίτια που άφησαν 
εποχή και πολλές φορές αναφέρονται ακό-
μα και σήμερα. 
Μια άλλη κομπανία ήταν των αδελφών Αντώ-
νη και Σταύρου Βελιγδένη. Ο Αντώνης ήταν 
μεγάλο ταλέντο και έπαιζε κορνέτα – σαξό-
φωνο – κλαρίνο, ενώ ο Σταύρος έπαιζε τρο-
μπόνι. Πολλές φορές μαζί με την κομπανία 
του Χριστόδουλου Άτση έπαιζαν εμβατήρια 
και χορούς στις παρελάσεις και τις γυμναστι-
κές επιδείξεις των σχολείων της πόλης μας 
που πραγματοποιούνταν είτε στις αυλές των 
σχολείων είτε στο γήπεδο και βέβαια έπαι-
ζαν σε γάμους και γλέντια που γίνονταν στα 
Ναουσαίϊκα σπίτια.
Ο Αντώνης Βελιγδένης δίδαξε και διηύθυνε 
για αρκετά χρόνια τόσο σε παλιά μέλη άλ-
λων φιλαρμονικών (ΕΡΙΟΛΑΝ – ΑΘΗΝΑ) αλλά 
Συναυλία στη 
Νάουσα. Διακρί-
νεται ο Θανάσης 
Άτσης με την 
κορνέτα
(αρχείο
Χρ. Ζάλιου)
...ο μπαμπάς 
Δημήτρης με 
τους γιους του 
έπαιρναν μέ-
ρος σε παρελά-
σεις, θρησκευ-
τικές γιορτές, 
γάμους, πανη-
γύρια και στις 
γυμναστικές 
επιδείξεις...
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και σε νέα μέλη μετά το 1958. Επίσης δίδα-
ξε μουσική στο γιο του Γιάννη, ο οποίος έγι-
νε ένα μοναδικό ταλέντο στο ακορντεόν και 
έβγαλε πάρα πολλούς μαθητές στα χρόνια 
που δίδαξε μέχρι το θάνατο του. 
Όλα αυτά τα μέλη των κομπανιών που αναφέρ-
θηκαν επάνδρωναν και δημιουργούσαν ορχή-
στρες σε διάφορα κέντρα διασκέδασης της 
εποχής εκείνης όπως το ΚΙΟΣΚΙ, του Μπαλά-
νου, η Φωλιά του Τσιάρα, τα Ολύμπια, η Μηλιά, 
ο Πράσινος Κήπος, του Ρακημπέη και άλλα. 
Μαζί τους έπαιρναν ένα διάσημο βιολιστή της 
Νάουσας τον Κώστα Μπάλια, ο οποίος όταν 
έπαιζε, κατέβαζε τα πουλιά από τα δένδρα με 
τη μελωδία του βιολιού του, όπως έλεγαν χα-
ρακτηριστικά όσοι τον άκουγαν, τα όμορφα 
εκείνα χρόνια που ο κόσμος γλεντούσε αγνά 
με μουσικούς δικούς του. 
Τελευταία άφησα την κομπανία Αλαΐτση, του 
Χριστόδουλου Αλαΐτση, που έπαιζε (γκρανκά-
σα) και ήταν ο ιδρυτής της κομπανίας. Μαζί 
του έπαιζαν ο γιος του Χρήστος (κλαρίνο), ο 
Άγγελος (τρομπόνι), ο Νίκος (γκρανκάσα) μαζί 
τους και οι Βαγγέλης Καρβουνιάρης (κλαρί-
νο), ο Βασίλης Σιάνος (κορνέτα) και ο Γρηγό-
ρης Καρβουνιάρης (ακορντεόν). Για τα χρό-
νια εκείνα ήταν και αυτή μια αξιόλογη ομά-
δα μουσικών και έπαιρναν μέρος σε γαμή-
λια γλέντια, εορτές και διάφορες άλλες εκδη-
λώσεις που πραγματοποιούνταν στη Νάουσα. 
Την παράδοση της κομπανίας Αλαΐτση συνε-
χίζουν σήμερα ο Βασίλης Αλαΐτσης (κλαρίνο), 
Νίκος Αλαΐτσης (ακορντεόν), Μιχάλης Ράλλης 
(κορνέτα), Νίκος Ράλλης (κορνέτα), Πασχάλης 
Καρβουνιάρης (κορνέτα), Κώστας Καϊμακά-
μης (κορνέτα), Βασίλης Ράλλης (γκρανκάσα). 
Εδώ κλείνει η αναφορά μου για τα μουσι-
κά σχήματα που ψυχαγώγησαν και ψυχαγω-
γούν μέχρι και σήμερα. Οι νεώτεροι από αυ-
τούς παίρνουν μέρος στα αποκριάτικα δρώ-
μενα, αλλά συνοδεύουν και τα χορευτικά συ-
γκροτήματα των συλλόγων (Λύκειο - Πυρ-
σός – Βλάχοι) στις διάφορες εκδηλώσεις που 
διοργανώνουν ή στις εξορμήσεις τους εκτός 
πόλεως. Θεώρησα υποχρέωση μου να ερευ-
νήσω, να καταγράψω και να «διασώσω» όλα 
τα γνωστά ονόματα των μουσικών αυτών, που 
για πάνω από εκατό χρόνια διασκέδαζαν τους 
Ναουσαίους, αλλά και τηρούσαν με θρησκευ-
τική ευλάβεια το δρώμενο Μπούλες.
Για να θυμηθούν οι παλαιοί και να μάθουν οι 
νέοι. Οι περισσότεροι από αυτούς έφυγαν 
από τη ζωή, άφησαν όμως πίσω τους κά-
ποιους που συνέχισαν, συνεχίζουν και θα συ-
νεχίσουν, πιστεύω, και στο μέλλον, τιμώντας 
έτσι τους προγόνους τους, γι αυτά που τους 
δίδαξαν πάνω στη μουσική, είτε αυτό λέγε-
ται ζουρνάς, κορνέτα, κλαρίνο είτε οποιοδή-
ποτε άλλο όργανο έμαθαν να παίζουν. Έτσι 
κι αλλιώς παράδοση μιας πόλης ή ενός λαού 
δεν νοείται χωρίς μουσική ή μουσικά όργανα 
που τέρπουν και αγαλλιάζουν τους ανθρώ-
πους αλλάζοντας και γεμίζοντας με την με-
λωδία τους την καθημερινότητά τους. 
Κομπανία στον 
περίβολο του 
Αγίου Γεωργίου. 
Διακρίνεται ο Α. 
Αλαΐτσης (τρο-
μπόνι)
(αρχείο
Χρ. Ζάλιου)
...ο Αντώνης 
Βελιγδένης δί-
δαξε και διηύ-
θυνε για αρκε-
τά χρόνια τόσο 
σε παλιά μέλη 
άλλων φιλαρ-
μονικών αλλά 
και σε νέα 
μέλη μετά το 
1958...
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Η προσωπίδα συναντιέται διαχρονικά σε όλον τον κόσμο. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των 
αιώνων και η καταγωγή της θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τόσο παλιά όσο και ο ανθρώπι-
νος πολιτισμός. Η χρήση της για τελετουργικούς και μαγικούς σκοπούς είναι διαδεδομένη σε 
όλους τους λαούς και έχει πανάρχαια καταγωγή. Φορώντας την προσωπίδα ο άνθρωπος μπο-
ρούσε να ισορροπεί στη διαχωριστική γραμμή ή και να μεταπηδά από το πραγματικό στο φα-
νταστικό, από την ανθρώπινη υπόσταση στη θεϊκή, από το ένα φύλο στο άλλο, από τον άνθρω-
πο στο ζώο, από τη μια ηλικία στην άλλη, από το παράλογο στο λογικό, από την πραγματικό-
τητα στο μύθο, από τον φυσικό κόσμο στον υπερφυσικό. 
ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΔΟΦΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡώΜΕΝΑ
Γράφει ο Χρήστος Σ. Ζάλιος, Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας
Mπουλούκι του 1929 στο Δημαρχείο
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Με	την	προσωπίδα	ο	άνθρωπος	
παύει	να	είναι	απλός	παρατηρη-
τής	ή	θύμα	των	υπερφυσικών	δυ-
νάμεων	και	των	φυσικών	φαινο-
μένων,	μετουσιώνεται	σε	υπερφυ-
σικό	ον	και	γίνεται	ο	ίδιος	θεός,	
δαίμονας,	ζώο,	κεραυνός,	βροχή,	
φωτιά,	αστραπή.	
Εάν	εξετάσουμε	τους	σκοπούς	για	
τους	οποίους	χρησιμοποιήθηκαν,	
τότε	θα	συναντήσουμε	προσωπί-
δες	ζώων,	τελετουργικές,	θερα-
πευτικές,	νεκρικές	 (ταφής),	πο-
λεμικές,	θεατρικές	και	αποκριάτι-
κες.	Προσωπίδες	φορούν	οι	θεοί,	
ο	πιστοί,	οι	μύστες,	οι	πολεμιστές,	
οι	ηθοποιοί,	οι	μεταμφιεσμένοι.
Το	 έθιμο	 της	προσωπιδοφορίας	
και	των	μεταμφιέσεων	συναντά-
ται	σε	αρχαιότατους	λαούς.	Στις	
αφρικανικές	και	αμερικανικές	πε-
ριοχές	συναντάμε	μόνο	τελετουρ-
γικά	προσωπεία,	στις	ασιατικές	
περιοχές	κυρίως	τελετουργικά	και	
θεατρικά,	ενώ	στο	χώρο	της	Με-
σογείου	και	ιδιαίτερα	στον	ελλη-
νικό	χώρο,	έχει	βρεθεί	ότι	χρησι-
μοποιούνταν	νεκρικά,	τελετουρ-
γικά	και	θεατρικά	προσωπεία.
Οι	προσωπίδες	ήταν	γνωστές	από	
πολύ	παλιά	και	στην	Αφρική.	Ο	
Διόδωρος	ο	Σικελιώτης	μας	λέει	
ότι	 οι	 Αιγύπτιοι	 βασιλείς	 προ-
σωπιδοφορούσαν	και	ντύνονταν	
λιοντάρια,	λεοπαρδάλεις,	λύκοι.	
Οι	ιερείς	δε	που	είχαν	υποχρέωση	
να	τρέφουν	τα	ιερά	ζώα,	παρουσι-
άζονταν	μπροστά	στο	λαό	με	προ-
σωπίδα	που	παρίστανε	το	ζώο	του	
οποίου	η	φροντίδα	τους	είχε	ανα-
τεθεί.	Τα	πρόσωπα	από	τις	μού-
μιες	μερικές	φορές	καλύπτονταν	
με	προσωπίδες.	Στον	Πλούταρχο	
βρίσκουμε	ότι	κατά	την	ταφή	του	
ιερού	βοδιού	οι	Αιγύπτιοι	ιερείς	
τελούσαν	κάποιο	είδος	βακχικής	
γιορτής,	φορώντας	προβιές	 και	
κρατώντας	θύρσους,	φωνάζοντας,	
χορεύοντας	και	οργιάζοντας.	
Νεκρικά προσωπεία
Από	τους	αρχαϊκούς	χρόνους	τα	
νεκρικά	προσωπεία,	κατασκευα-
σμένα	από	χρυσό	ή	από	άλλα	υλι-
κά,	είχαν	σκοπό	να	διατηρήσουν	
άφθαρτο	το	πρόσωπο	του	νεκρού.	
Χρησιμοποιήθηκαν	για	τη	διαιώ-
νιση	του	προσώπου	κυρίως	βασι-
λιάδων	και	βασιλισσών	αλλά	και	
επιφανών	ανδρών	και	γυναικών	
της	άρχουσας	τάξης.	
Αίγυπτος 
Εντυπωσιακά	δείγματα	νεκρικών	
προσωπείων	είναι	η	χρυσή	προ-
σωπίδα	του	Τουταγχαμών	που	βρί-
σκεται	στο	Μουσείο	του	Καΐρου,	
καθώς	και	η	χρυσή	προσωπίδα	του	
Αγαμέμνονα	του	16ου	π.χ.	αιώνα,	
που	βρέθηκε	στις	Μυκήνες	από	
τον	Ερρίκο	Σλήμαν	 το	1876	και	
βρίσκεται	στο	Εθνικό	Αρχαιολο-
γικό	Μουσείο	της	Αθήνας.
Ο	νεαρός	φαραώ	Τουταγχαμών,	
ήταν	γιος	του	φαραώ	Ακενατόν	
και	σύζυγος	της	βασίλισσας	Νε-
φερτίτης.	Η	βασιλεία	του	εντάσ-
σεται	στην	18η	δυναστεία	(1550-
1295	π.Χ.)	του	Νέου	Βασιλείου,	
που	ήταν	ένας	από	τους	ισχυρό-
τερους	βασιλικούς	οίκους	της	αρ-
χαίας	Αιγύπτου.	Ο	νεαρός	Φαραώ	
πέθανε	τον	ένατο	χρόνο	της	βα-
σιλείας	του,	γύρω	στο	1324	π.Χ.,	
σε	ηλικία	19	ετών.
Η	ανακάλυψη	του	τάφου	του	Του-
ταγχαμών	έγινε	το	1922	από	τον	
Βρετανό	αρχαιολόγο	Κάρτερ	στην	
κοιλάδα	των	Βασιλέων.	Ήταν	ο	μό-
νος	ασύλητος	τάφος	από	τους	69	
που	βρέθηκαν	στην	περιοχή.	Ανά-
μεσα	 στα	 πολύτιμα	 αντικείμενα	
που	βρέθηκαν	μέσα	στο	φέρετρο	
και	στους	γύρω	χώρους	του	τάφου,	
τη	μεγαλύτερη	εντύπωση	προκαλεί	
η	ολόχρυση	προσωπίδα	που	κά-
λυπτε	το	πρόσωπο	του	φαραώ	και	
η	οποία	έμεινε	στην	ιστορία	ως	«η	
προσωπίδα	του	Τουταγχαμών».	
Στον	 ελληνικό	 χώρο,	 νεκρικά	
προσωπεία	 και	 μάλιστα	 χρυσά,	
έχουν	βρεθεί	μέχρι	τώρα	στις	Μυ-
κήνες	και	στη	Μακεδονία	(Σίνδος,	
Αρχοντικό	Πέλλας).
Μυκήνες 
Η	αρχαιολογική	σκαπάνη	απο-
κάλυψε	σε	τάφους	των	Μυκηνών	
πέντε	αντρικές	χρυσές	προσωπί-
δες.	Αυτές	κατασκευάστηκαν	από	
χρυσό	έλασμα	και	απ’	ότι	φαίνεται	
σφυρηλατήθηκαν	σε	ξύλινο	πυ-
ρήνα.	Οι	λεπτομέρειες	των	προ-
σώπων	 φαίνεται	 να	 προστέθη-
καν	από	τον	τεχνίτη	που	τις	κα-
τασκεύασε,	μετά	τη	σφυρηλάτηση.	
Η	νεκρική	προσωπίδα	ανδρικής	
μορφής,	γνωστή	ως	«προσωπίδα	
του	Αγαμέμνονα»,	είναι	η	ωραιό-
τερη	από	τις	πέντε	συνολικά	χρυ-
σές	προσωπίδες	που	έχουν	βρε-
θεί	 στον	 Ταφικό	 Κύκλο	 Α	 των	
Μυκηνών.	Από	 τις	 τρύπες	που	
υπάρχουν	στην	περιοχή	των	αυ-
τιών	μπορούμε	να	συμπεράνου-
με	ότι	οι	προσωπίδες	στερεώνο-
νταν	πάνω	στο	πρόσωπο	του	νε-
κρού	με	νήμα.
Η χρυσή προσωπίδα του φαραώ της 
Αιγύπτου Τουταγχαμών
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Τα	 χαρακτηριστικά	 στις	 περισ-
σότερες	προσωπίδες	 (εκτός	αυ-
τής	 του	 Αγαμέμνονα)	 φαίνεται	
να	είναι	σχηματικά	τυποποιημέ-
να.	Δεν	προσπαθούν	να	αποδώ-
σουν	ρεαλιστικά	τα	χαρακτηρι-
στικά	του	προσώπου	αλλά	μόνο	
το	φύλο,	την	ηλικία	και	ίσως	κά-
ποια	στοιχεία	της	προσωπικότη-
τας	του	νεκρού.	
Μακεδονία 
Σε	αρχαϊκούς	και	κλασικούς	τά-
φους	της	Μακεδονίας	εκτός	από	
τα	πλούσια	κτερίσματα	που	συ-
νόδευαν	το	νεκρό,	αρκετά	συνη-
θισμένη	ήταν	και	η	κάλυψη	του	
προσώπου	των	νεκρών,	ανδρών	
και	γυναικών,	με	χρυσά	διακο-
σμημένα	ελάσματα,	συνήθως	επι-
στόμια	και	εποφθάλμια	ή	με	χρυ-
σές	 προσωπίδες.	 Η	 πολυτέλεια	
αυτή	ήταν	ένδειξη	γοήτρου	της	
ανώτερης	κοινωνικής	τάξης	που	
κατείχε	και	διαχειριζόταν	το	χρυ-
σάφι	της	Μακεδονίας.
Τα νεκρικά προσωπεία
της Σίνδου
Το	1980,	η	αρχαιολογική	σκαπά-
νη	αποκάλυψε	κοντά	στη	σημε-
ρινή	Σίνδο,	121	τάφους	ενός	αρ-
χαίου	 νεκροταφείου.	 Σε	 πέντε	
από	τους	τάφους,	βρέθηκαν	πέ-
ντε	χρυσές	προσωπίδες,	τρεις	γυ-
ναικείες	και	δύο	αντρικές.	Οι	τά-
φοι	ήταν	της	περιόδου	520-500	
π.Χ.	Από	 τις	 χρυσές	 προσωπί-
δες	άλλες	ήταν	κατασκευασμέ-
νες	από	χοντρό	έλασμα	και	άλ-
λες	από	λεπτό.	Τα	χαρακτηριστι-
κά	του	προσώπου	ήταν	διαμορ-
φωμένα	μάλλον	πάνω	σε	μήτρα	
και	όλες	οι	προσωπίδες	είχαν	τα	
μάτια	κλειστά,	εκτός	από	μια	γυ-
ναικεία	που	τα	είχε	ανοικτά.	Όλα	
τα	προσωπεία	είχαν	τέσσερις	τρύ-
πες	που	χρησίμευαν	για	να	δένο-
νται	με	νήματα	πάνω	στο	πρόσω-
πο	του	νεκρού.
Τα νεκρικά προσωπεία
από το Αρχοντικό Πέλλας
Στις	ανασκαφές	που	έγιναν	στο	
Αρχοντικό	 Πέλλας,	 βρέθηκαν	
αντρικές	 και	 γυναικείες	 ταφές	
που	ανήκαν	σε	διάφορες	κοινω-
νικές	τάξεις.
Στις	ανδρικές	ταφές	υψηλόβαθ-
μων	στρατιωτικών	αξιωματούχων,	
τους	νεκρούς	συνόδευε	πλήρης	
αμυντικός	και	επιθετικός	εξοπλι-
σμός	(ασπίδα,	κράνος,	θώρακας,	
κνημίδες,	ξίφος	και	αιχμές	δορά-
των).	Εκτός	των	άλλων	πολυπλη-
θών	κτερισμάτων	κάθε	κατηγορί-
ας,	ο	πολεμιστής	σε	αρκετές	περι-
πτώσεις	έφερε	στο	πρόσωπο	χρυ-
σό προσωπείο	ή	αντί	αυτού	χρυσό	
επιστόμιο	και	χρυσά	εποφθάλμια.
Στις	γυναικείες	ταφές,	οι	εύπορες	
γυναίκες	έφεραν	χρυσά	στέμμα-
τα,	χρυσά	διαδήματα,	χρυσά	επι-
στόμια	 και	 εποφθάλμια,	 καθώς	
και	χρυσά προσωπεία.	
Η προσωπιδοφορία στις γιορ-
τές προς τιμήν του Διόνυσου
Στην	 αρχαία	 Ελλάδα	 οι	 πρώτοι	
προσωπιδοφόροι	που	μας	είναι	
γνωστοί,	ήταν	οι	πιστοί	του	θεού	
Διόνυσου.	
Στις	τελετές	μύησης	και	λατρείας	
του	θεού	χρησιμοποιούνταν	προ-
σωπίδες.	Οι	μύστες	των	διονυσι-
ακών	 τελετών	 έβαφαν	 το	 πρό-
σωπό	τους	με	την	τρυγία	(το	κα-
τακάθι	του	μούστου),	ενώ	οι	 ιε-
ρείς	φορούσαν	το	προσωπείο	του	
θεού.	Στο	προσωπείο	αυτό	οι	πι-
αριστερά: Η ολόχρυση προσωπίδα του Αγαμέμνονα (ΙΣΤ΄π.Χ. αιώνα) που βρέθηκε στους τάφους των Μυκηνών
μέσο: Χάλκινο κράνος και χρυσή νεκρική προσωπίδα. Αρχαϊκή περίοδος, (520 π.Χ.)Σίνδος, αρχαϊκό νεκροταφείο, Μουσείο Θεσ/νίκης
δεξιά: Χάλκινο κράνος και χρυσή νεκρική προσωπίδα πολεμιστή, Αρχοντικό Πέλλας
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στοί	έβλεπαν	τον	ίδιο	τον	Διόνυ-
σο,	που	συμμετείχε	στις	γιορτές	
και	στα	μυστήρια.
Η	λατρεία	του	Διονύσου	ήταν	άρ-
ρηκτα	συνδεδεμένη	με	τη	χρή-
ση	προσωπίδας,	ήταν	ο	κατ’	εξο-
χήν	θεός	των	λαϊκών	στρωμάτων,	
ο	προστάτης	του	αμπελιού	και	του	
κρασιού,	της	γονιμότητας,	της	με-
ταμφίεσης,	της	συμμετοχής,	του	
ξεφαντώματος,	της	μυστηριακής	
μύησης,	του	γλεντιού.	Σύμβολα	
του	ήταν	ο	φαλλός	και	ο	κισσός.
Στα	αρχαία	Διονύσια,	οι	άνδρες	
μεταμφιεσμένοι	σε	Σιληνούς	και	
Σάτυρουςκαι	οι	γυναίκες	σε	βακ-
χίδες	και	νύμφες,	στεφανωμένοι	
με	κισσό,	με	πρόσωπα	βαμμένα	με	
τρυγία,	πηλό,	καπνιά	και	βαφές,	
φορώντας	δέρματα	ζώων	και	κρα-
τώντας	στα	χέρια	θύρσους,	περι-
φέρονταν	στους	δρόμους	μεθυ-
σμένοι,	τραγουδώντας	και	χορεύ-
οντας	όπως	περίπου	και	σήμερα	
οι	μεταμφιεσμένοι	που	συμμετέ-
χουν	στις	αποκριάτικες	γιορτές.
Στην	Αθήνα	γίνονταν	συνολικά	
τέσσερις	γιορτές	προς	τιμήν	του	
Διονύσου	κατά	τους	χειμερινούς	
και	τους	εαρινούς	μήνες:	
α) Τα μικρά ή κατ α΄γρούς Διονύ-
σια: Γιορτάζονταν	το	μήνα	Ποσει-
δαιώνα	(Δεκέμβριος	-	Ιανουάριος),	
με	θυσίες,	πανηγυρικές	πομπές,	
θορυβώδεις	χορούς,	χυδαίες	βω-
μολοχίες	των	χωρικών,	πανηγυ-
ρικές	πομπές	με	ανεπτυγμένο	το	
στοιχείο	της	προσωπιδοφορίας.
β) Τα Λήναια:	Γιορτάζονταν	κατά	
το	μήνα	Γαμηλιώνα	(Ιανουάριος	
-	Φεβρουάριος),	και	σ’	αυτά	δια-
γωνίζονταν	τραγικοί	ποιητές	με	
δύο	τραγωδίες	και	πέντε	κωμω-
δίες.	Ήταν	η	αρχαιότερη	γιορτή	
και	γι	αυτό	διοργανωτής	της	πα-
ρέμεινε	ο	άρχων	βασιλεύς.	
γ) Τα Ανθεστήρια	 ήταν	 ετήσια	
γιορτή	της	αναγέννησης	της	φύ-
σης	και	γιορτή	των	νεκρών	προς	
τιμή	του	Λιμναίου	Διονύσου	και	
του	χθόνιου	Ερμή.	Τελούνταν	το	
μήνα	Ανθεστηριώνα	(από	18	Φε-
βρουαρίου	-	17	Μαρτίου	περίπου)	
και	κρατούσαν	3	μέρες.
Την	πρώτη	ημέρα	γιορτάζονταν	
τα	Πιθοίγια.	Άνοιγαν	τα	πιθάρια	
για	να	δοκιμάσουν	το	κρασί	της	
νέας	χρονιάς.	Την	ημέρα	εκείνη	
καθώς	και	την	επόμενη,	οι	Αθη-
ναίοι	επέτρεπαν	στους	δούλους	
να	πίνουν	μαζί	τους.
Τη	δεύτερη	ημέρα	γιορτάζονταν	
οι	Χόες ή Χοές,	που	η	ονομασία	
τους	προέρχεται	από	το	χούς,	το	
ειδικό	πήλινο	αγγείο,	που	είχαν	
μαζί	τους	οι	εορτάζοντες.	Γινόταν	
η	 πομπική	 είσοδος	 του	Διονύ-
σου	-τον	οποίο	υποδυόταν	ο	άρ-
χων	βασιλεύς-	στην	πόλη,	πάνω	
σε	καράβι	με	τροχούς.	Πάνω	στο	
καράβι	 υπήρχαν	μεταμφιεσμέ-
νοι ακόλουθοι	του	Θεού	Διονύ-
σου,	 Σάτυροι	 και	 Σιληνοί,	 που	
πείραζαν	τον	κόσμο	με	τις	βωμο-
λοχίες	τους,	δημιουργώντας	κέφι	
και	χαρά.
Οι	μεταμφιεσμένοι	Σάτυροι	φο-
ρούσαν	προσωπίδες.	Οι	προσωπί-
δες	αυτές	ήταν	πήλινες	και	όμοιες	
μεταξύ	τους.	Άλλοι	Σάτυροι	φο-
ρούσαν	δέρματα	ζώων,	άλειφαν	το	
πρόσωπό	τους	με	την	τρυγία	(κα-
τακάθι	του	κρασιού)	και	στεφανώ-
νονταν	με	κισσό,	το	αειθαλές	ιερό	
φυτό	του	Διόνυσου.	
Την	τρίτη	ημέρα	γιορτάζονταν	οι	
Χύτροι.	Η	γιορτή	αυτή	ήταν	αφι-
ερωμένη,	εκτός	από	τον	Διόνυ-
σο,	στους	νεκρούς	και	στον	χθό-
νιο	Ερμή	τον	Ψυχοπομπό.
αριστερά: Αττικός ερυθρόμορφος κρατήρας (500-490 π.Χ.), με παράσταση τραγικού χορού μπροστά στο βωμό του Διόνυσου.
Τα μέλη του χορού φορούν προσωπεία νεανικά και ομοιόμορφα. Προσωπείο έχει και το είδωλο του Διόνυσου.
δεξιά: Ο Διόνυσος πάνω σε λεοπάρδαλη. Στο ένα χέρι κρατάει στεφάνι και στο άλλο θύρσο και προσωπίδα.
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δ) Τα μεγάλα ή εν άστει Διονύ-
σια:	Γιορτάζονταν	το	μήνα	Ελα-
φηβολιώνα	(Μάρτιος	-	Απρίλιος),	
με	πολλές	πορείες	έξω	από	τα	τεί-
χη	της	πόλης,	κρατώντας	αναμ-
μένους	πυρσούς	και	τεράστιους	
φαλλούς.	Κατέληγαν	με	θυσίες,	
διαγωνισμό	διθυράμβων	και	κω-
μωδιών,	τραγωδιών	και	σατυρι-
κών	δραμάτων.
Προσωπιδοφορία στο
αρχαίο ελληνικό θέατρο
Το	αρχαίο	ελληνικό	θέατρο	γεννή-
θηκε	στις	αγροτικές	γιορτές	προς	
τιμήν	του	θεού	Διόνυσου.	Αναπτύ-
χθηκε	στα	τέλη	της	αρχαϊκής	πε-
ριόδου	και	διαμορφώθηκε	πλήρως	
κατά	την	κλασική	περίοδο	-	κυ-
ρίως	στην	Αθήνα.	Το	αττικό	θέα-
τρο	είναι	άρρηκτα	συνδεδεμένο	με	
το	θεό	Διόνυσο	και	τις	θρησκευτι-
κές	τελετουργίες	προς	τιμήν	του,	
καθώς	τόσο	η	τραγωδία	όσο	και	η	
κωμωδία	παρουσιάζονται	αποκλει-
στικά	στα	πλαίσια	των	εορτασμών	
προς	τιμήν	του	Διόνυσου.
Σε	αυτές	τις	γιορτές	ψάλλονταν	
διθύραμβοι1,	απαγγέλλονταν	ποι-
ήματα,	 φαλλικά	 τραγούδια	 και	
τραγούδια	 με	 πειράγματα,	 που	
περιείχαν	στοιχεία	διαλόγου	και	
σπέρματα	θεατρικής	δράσης.	Πολ-
λοί	μελετητές	θεωρούν	ότι	η	ανά-
πτυξη	του	διθύραμβου	οδήγησε	
στο	αρχαίο	δράμα.	
Η	μετάβαση	από	τον	διθύραμβο	
στην	τραγωδία	όπως	την	εννοού-
με	μέχρι	σήμερα	έγινε	από	τον	Θέ-
σπη,	ο	οποίος	το	535	π.Χ.	κέρδισε	
την	πρώτη	νίκη	θεάτρου	στα	Με-
γάλα	Διονύσια,	διδάσκοντας	τρα-
γωδία.	Σύμφωνα	με	 την	αρχαία	
παράδοση,	ο	Θέσπις,	ο	μεγάλος	
αυτός	θεατράνθρωπος	του	καιρού	
του,	πέρασε	τη	μεταμόρφωση	στο	
θέατρο	και	κατασκεύασε	την	πρώ-
τη	ανθρωπόμορφη	προσωπίδα.
Ένας	άλλος	μεγάλος	θεατράνθρω-
πος,	ο	Χοιρίλος	τελειοποίησε	την	
ανθρώπινη	προσωπίδα	από	άπο-
ψη	κατασκευής.	Όπως	είναι	γνω-
στό	κατά	τους	αρχαίους	θεσμούς	
οι	γυναίκες	δεν	έπαιζαν	στο	θέ-
ατρο	και	όλοι	οι	γυναικείοι	ρόλοι	
παίζονταν	από	άνδρες.	Εδώ	έρχε-
ται	ο	Φρύνιχος	να	δώσει	ένα	ση-
μαντικό	βοήθημα.	Κατασκευάζει	
τη	γυναικεία	προσωπίδα	και	δί-
νει	έτσι	τη	δυνατότητα	στους	υπο-
κριτές	να	υποδύονται	με	μεγα-
λύτερη	ευχέρεια	τους	γυναικεί-
ους	ρόλους.
Ο	Αισχύλος	κάνει	ένα	επιπλέον	
σημαντικό	βήμα,	προσθέτει	στην	
κατασκευή	της	προσωπίδας	φυσι-
κή	και	τεχνητή	κόμμωση.	Τα	προ-
σωπεία	των	υποκριτών	κάλυπταν	
έτσι,	όχι	μόνο	το	πρόσωπο	αλλά	
ολόκληρο	το	κεφάλι.
Το	προσωπείο	ως	μέρος	της	σκευ-
ής	των	υποκριτών	(φορεσιά,	προ-
σωπίδα,	υπόδημα),	ήταν	το	βασι-
κό	συστατικό	του	αρχαίου	θεά-
τρου	που	υποδήλωνε	το	δεσμό	με	
αρχέγονες	τελετές,	όπως	η	μά-
σκα	του	μάγου	σε	πολλούς	πρω-
τόγονους	λαούς.	Όταν	ο	ηθοποιός	
φορούσε	το	προσωπείο,	ταυτιζό-
ταν	με	το	πρόσωπο	που	υποδυό-
ταν	και	οι	θεατές	αναγνώριζαν	σε	
αυτόν,	όχι	τόσο	τον	ίδιο	τον	θεό,	
όσο	το	συμβολικό	χαρακτήρα	του.
αριστερά: Σύγχρονη παράσταση αρχαίου θεάτρου
δεξιά: Δύο ηθοποιοί μετά από παράσταση σατυρικού δράματος. (λεπτομέρεια από τον κρατήρα του Προνόμου, τέλος 5ου αι. π.Χ.
1. Ο διθύραμβος ήταν ένα αρχαιότατο αυτοσχεδιαστικό χορικό τραγούδι που σε αντίθεση με τα ατομικά είδη αρχαίας ποίησης, την ελεγεία και 
τον ίαμβο, ήταν ομαδική καλλιτεχνική έκφραση που είχε ως αφορμή θρησκευτικές - λατρευτικές λειτουργίες.
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Οι λόγοι που επικράτησε
η χρήση των προσωπείων 
στις θεατρικές παραστάσεις
Με	την	κατασκευή	μεγάλων	θεά-
τρων	κατά	τους	επόμενους	αιώνες,	
τα	 προσωπεία	 διευκόλυναν	 την	
απόδοση	της	έκφρασης	και	βελτί-
ωσαν	τα	ακουστικά	αποτελέσματα.
Οι	 περισσότεροι	 από	 τους	 θεα-
τές	λόγω	του	ότι	κάθονταν	μα-
κριά	από	τη	σκηνή	του	θεάτρου,	
δε	μπορούσαν	να	βλέπουν	καλά	
τα	 πρόσωπα	 των	 ηθοποιών.	 Οι	
ηθοποιοί	φορώντας	προσωπεία,	
έκαναν	πιο	ευδιάκριτη	σε	μεγά-
λη	απόσταση	την	έκφραση	που	
απαιτούσε	ο	ρόλος	τους	και	έδει-
χναν	πιο	εύκολα	τις	διαφοροποι-
ήσεις	ως	προς	την	ηλικία	και	το	
φύλο,	αφού	οι	ερμηνευτές	όλων	
των	γυναικείων	ρόλων	ήταν	μόνο	
άνδρες.	Ακόμη	γινόταν	οικονο-
μία	στους	ηθοποιούς,	γιατί	με	τις	
προσωπίδες	ένας	ηθοποιός	έπαι-
ζε	συχνά	δύο,	τρεις	ή	και	περισ-
σότερους	ρόλους.
Εκτός	αυτού	οι	προσωπίδες	κα-
τασκευάζονταν	με	 τέτοιο	 τρόπο	
ώστε	να	ικανοποιούν	και	μια	βα-
σική	ανάγκη	του	θεάτρου,	να	δυ-
ναμώνουν	όπως	ένα	μεγάφωνο	
την	ένταση	της	φωνής	του	ηθο-
ποιού.	Γι’	αυτό	είχαν	αρκετά	με-
γάλο	 άνοιγμα	 στο	 στόμα	 ώστε	
να	βγαίνει	εύκολα	η	φωνή	και	
χρησιμοποιούσαν	 ένα	 επιστό-
μιο	 (μέσα	 από	 την	 προσωπίδα)	
σαν	χωνί	το	οποίο	δυνάμωνε	τη	
φωνή	ώστε	να	ακούγεται	πιο	κα-
θαρά	από	πιο	μακριά.	Αντίθετα	το	
στόμα	στις	προσωπίδες	των	υπο-
κριτών	που	έπαιζαν	βουβούς	ρό-
λους	ήταν	κλειστό.
Από	τις	θεατρικές	προσωπίδες	άλ-
λες	κατασκευάζονταν	από	ξύλο,	
άλλες	από	δέρμα	και	άλλες	από	
λινό	ύφασμα	που	το	ενίσχυαν	με	
γύψο	ή	αλευρόκολλα	και	μετά	το	
έβαφαν.	«Από πολύ νωρίς, από τον 
καιρό του Θέσπη, διαχώριζαν τους 
γυναικείους από τους ανδρικούς χα-
ρακτήρες με το χρώμα της προσω-
πίδας, γιατί όλοι οι ηθοποιοί ήταν 
άνδρες. Έτσι γ’ αυτούς που έπαι-
ζαν γυναικείους ρόλους το δέρ-
μα (πρόσωπο και υπόλοιπη σάρ-
κα) ήταν βαμμένο με άσπρο χρώ-
μα ενώ οι ανδρικοί ρόλοι παίζο-
νταν από ηθοποιούς που εμφάνι-
ζαν σκούρα «ηλιοκαμένη επιδερ-
μίδα». (Λαμπράκη	1984).
Το	προσωπείο	κάλυπτε	ολόκλη-
ρο	το	κεφάλι	όπως	το	κράνος	και	
στερεωνόταν	κάτω	απ’	το	σαγόνι	
με	ταινίες	ή	δερμάτινους	ιμάντες.	
Η	περούκα	που	συνδεόταν	με	το	
προσωπείο	 καθώς	 και	 τα	 γένια	
υποθέτουμε	ότι	ήταν	από	μαλλί.	
Δυστυχώς	δεν	έχει	διασωθεί	κα-
νένα	 προσωπείο	 της	 κλασικής	
εποχής,	τα	γνωρίζουμε	όμως	αρ-
κετά	καλά	χάρη	στο	διάσημο	αγ-
γείο	του	Προνόμου,	ένα	μεγάλο	
κρατήρα	του	τέλους	του	5ου	αιώ-
να	που	απεικονίζει	σατυρικό	χορό.	
Η	παράσταση	του	κρατήρα	είναι	
από	τις	πιο	σημαντικές	σχετικά	
με	το	αρχαίο	ελληνικό	θέατρο.	Σε	
δύο	ζώνες	απεικονίζονται	ο	συγ-
γραφέας,	οι	μουσικοί,	οι	ηθοποιοί	
και	τα	ένδεκα	μέλη	του	χορού	ενός	
σατυρικού	δράματος.	Στο	μέσο	της	
επάνω	ζώνης,	επάνω	σε	πολυτε-
λή	κλίνη,	εικονίζονται	αγκαλια-
σμένοι	ο	Διόνυσος	με	τη	σύντρο-
φό	του	Αριάδνη.
Στο	μέσο	της	κάτω	ζώνης	κάθεται	ο	
Θηβαίος	αυλητής	Πρόνομος,	έχο-
ντας	μπροστά	του	το	λυράρη	Χα-
ρίνο.	Αρκετοί	από	τους	ηθοποιούς	
κρατούν	στα	χέρια	τους	την	προ-
σωπίδα	που	χρησιμοποιούν	στην	
παράσταση.	Οι	προσωπίδες	αυτές	
αριστερά: Τρεις ηθοποιοί μέλη χορού σατυρικού δράματος. Οι δύο αριστερά κρατούν το προσωπείο τους στο χέρι, ενώ ο τρίτος το 
φορά. Αρχές 4ου αι. (Σίδνευ, Μουσείο Nicholson), δεξιά: Το Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου
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έχουν	μαλλιά	και	γένια,	φαίνεται	
να	καλύπτουν	όλο	το	κεφάλι,	εί-
ναι	χρωματισμένες	και	το	μέγε-
θός	τους	είναι	σχεδόν	ίσο	με	του	
κεφαλιού.	Η	μια	γυναικεία	προ-
σωπίδα	ξεχωρίζει	από	το	λευκό	
χρώμα	της.
Τύποι θεατρικών προσωπείων
Από	 τον	5ο	π.Χ.	αιώνα	σε	συ-
νάρτηση	με	τη	μεγάλη	άνοδο	της	
δραματικής	τέχνης,	αρχίζουν	να	
διαμορφώνονται	και	κάποιοι	στα-
θεροί	τύποι	προσωπείων.
Ο	τύπος	όμως	του	αρχαίου	τραγι-
κού	προσωπείου	που	είναι	γνω-
στό	μέχρι	τις	μέρες	μας,	διαμορ-
φώνεται	στα	μέσα	του	3ουπ.Χ.	αι-
ώνα.	Δυστυχώς,	δεν	έχουν	δια-
σωθεί	προσωπίδες	του	αρχαίου	
θεάτρου,	έχουμε	όμως	εκτός	από	
τις	ζωγραφιές	πάνω	σε	κεραμικά	
και	πολύ	καλές	περιγραφές	τους.
Σημαντικές	πληροφορίες	για	τα	
θεατρικά	προσωπεία	μας	δίνει	ο	
Πολυδεύκης2.
Βασιζόμενος	 κατά	 πάσα	 πιθα-
νότητα	σε	πηγές	της	ελληνιστι-
κής	περιόδου,	παραθέτει	συνο-
λικά	εβδομήντα	έξι	διαφορετικά	
προσωπεία	τα	οποία	είναι	είκοσι	
οκτώ	τραγωδίας,	σαράντα	τέσσε-
ρα	κωμωδίας	και	τέσσερα	σατυ-
ρικού	δράματος.	Πολλοί	υποστη-
ρίζουν	ότι	ο	Πολυδεύκης	μάλλον	
περιγράφει	το	συνηθισμένο	από-
θεμα	προσωπείων	που	όφειλε	να	
φέρει	μαζί	της	μια	περιφερόμενη	
ομάδα	ηθοποιών.
Προσωπεία	θεάτρου	κατά	τον	Πο-
λυδεύκη:
•	Τραγικά	προσωπεία
•	Σατυρικά	προσωπεία
•	Κωμικά	προσωπεία
Τύποι τραγικών προσωπείων
•	Έξι	προσωπεία	γερόντων (ξυ-
ρίας, σπαρτοπόλιος, μέλας ανήρ, 
ξανθός ανήρ κλπ).
•	Οκτώ	προσωπεία	εφήβων	που	
αντιπροσωπεύουν	διαφορετικούς	
χαρακτήρες	(ο πάγχρηστος, ο ού-
λος, ο πάρουλος, ο ωχρός κλπ).
•	 Οκτώ	 γυναικεία	 προσωπεία.	
Δύο	 μεγάλης	 ηλικίας (η παλιά 
κατάκοσμος, το ελεύθερον γράδι-
ον).	Πέντε	προσωπεία	νέων	γυ-
ναικών	και	ένα	κόρης.	 (η κατά-
κομος ωχρά, η μεσόκουρος ωχρά, 
η κούριμος παρθένος κλπ).
•	Έξι	προσωπεία	υπηρετών.	Τρία	
αντρικά	(ο διφθερίας, ο σφηνοπώ-
γων, ο ανάσιμος) και	τρία	γυναι-
κεία	(το οικετικόνγράδιον, το οικε-
τικόνμεσόκουρον και η διφθερίτις).
Εκτός	από	αυτές	τις	προσωπίδες	
υπάρχουν	και	μερικές	με	προσω-
πικά	χαρακτηριστικά	θεών,	ηρώ-
πάνω: Κρατήρας του Προνόμου. Ελικωτός κρατήρας τέλους 5ου αι. π.Χ., (Naples, 
Museo Nazionale Archeologico).
κάτω: Θεατρικά προσωπεία (Διόνυσος, φιλόσοφος, στρατιώτης)
2. Ο Ιούλιος Πολυδεύκης ήταν σοφιστής, γραμματικός και λεξικογράφος του 2ου αι. μ. Χ. Από τα έργα του σώθηκε μόνο το Ονομαστικόν, ένα λε-
ξικό συνωνύμων στο οποίο ο σοφιστής συγκέντρωσε όλους τους πιθανούς τρόπους εκφοράς νοημάτων και ονομασίας πραγμάτων.
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ων,	τεράτων	καθώς	και	αφηρημέ-
νων	εννοιών.	Σατυρικά	προσω-
πεία	είναι	γνωστά	μόνο	τέσσερα:
•	Ο	σάτυρος	πολιός
•	Ο	σάτυρος	γενειών
•	Ο	σάτυρος	αγένειος
•	Ο	σειλινός	πάππος
Προσωπεία αρχαίας κωμωδίας
Οι	υποκριτές	και	τα	μέλη	του	Χο-
ρού	της	Αρχαίας	Κωμωδίας	φο-
ρούσαν	συχνά	γκροτέσκα	προσω-
πεία,	τα	οποία	ήταν	το	βασικό	στοι-
χείο	της	μεταμφίεσής	τους.	Εδώ	
έχουμε	τρεις	ομάδες	προσωπείων:
1.	Πλαστών	προσώπων
2.	Πορτραίτων	
3.	Φανταστικών	δημιουργιών
Προσωπεία της Νέας Κωμωδί-
ας σαράντα τέσσερα (44)
Στη	νέα	κωμωδία	που	γεννιέται	
γύρω	στο	350	π.Χ.,	παρατηρείται	
μεγαλύτερη	έμφαση	στον	ατομι-
κισμό	και	την	προσωπικότητα.	Τα	
κωμικά	προσωπεία	αντικαθίστα-
νται	με	άλλα	στα	οποία	εκτός	από	
το	κωμικό	στοιχείο	δίνεται	μεγά-
λη	έμφαση	στην	έκφραση	(Λα-
μπράκη	1984).
Στη	φάση	της	Νέας Κωμωδίας	η	
φαντασκοπία	 και	 η	 γκροτέσκα	
υπερβολή	των	σωματικών	χαρα-
κτηριστικών	υποχωρούν	μπροστά	
στο	ρεαλισμό	της	εποχής.	Τα	προ-
σωπεία	τώρα	είναι	πολύ	πιο	πα-
ραστατικά	από	αυτά	της	Αρχαί-
ας	Κωμωδίας	και	η	συχνή	χρήση	
ορισμένων	τύπων	οδήγησε	στη	
δημιουργία	μιας	τυποποιημένης	
συλλογής	προσωπείων	που	έφερε	
μαζί	του	κάθε	αξιόλογος	θίασος.	
Στη	νέα	κωμωδία	ο	Πολυδεύκης	
καταγράφει	44	είδη	προσωπείων
•	 Εννέα	 προσωπεία	 γερόντων	
και	ώριμων	ανδρών	(ο πάππος, ο 
ηγεμών πρεσβύτης, ο Ερμώνιος, ο 
σφηνοπώγων κλπ).
•	Έντεκα	προσωπεία	νεαρών	 (ο 
πάγχρηστος, ο μέλας νεανίσκος, 
ο ούλος νεανίσκος, ο άγροικος, ο 
επίσειστος κλπ).
•	 Επτά	 προσωπεία	 δούλων-
υπηρετών	(ο ηγεμών θεράπων, ο 
επίσειστος ηγεμών, ο μαίσων θε-
ράπων, ο τέττιξ θεράπων κλπ).
•	Δεκαεπτά	προσωπεία	γυναικεί-
ων	χαρακτήρων (γράδιονισχνόν, η 
σαρτοπόλιος λεκτική, το ωραίονε-
ταιρικόν, το παράψηστονθεραπαι-
νίδιον κλπ).
Θεοί,	ήρωες	ή	μυθικά	πρόσωπα	
παριστάνονταν	 κάτω	 από	 προ-
σωπεία	σύμφωνα	με	τα	ιδιαίτερα	
χαρακτηριστικά	τους.	Έτσι	οι	Ευ-
μενίδες	είχαν	τα	φίδια	τους	υπό	
μορφή	κόμης,	ο	Ακταίων	τα	ελά-
φια	κέρατά	του,	ο	Άργος	τους	εκα-
τό	οφθαλμούς	του.
Θα	μπορούσαμε	να	πούμε	με	με-
γάλη	βεβαιότητα	ότι	το	προσωπείο	
των	σημερινών	αποκριών	δεν	εί-
ναι	προϊόν	των	γιορτών	και	των	
μεταμφιέσεων	 των	 Διονυσίων,	
αλλά	γέννημα	του	αρχαίου	θεά-
τρου,	το	οποίο	είναι	το	άμεσο	προϊ-
όν	των	Διονυσίων.	(Συνεχίζεται)
πάνω: Μαρμάρινο θεατρικό προσωπείο, 300-250 π.Χ. (αριστερά), Μαρμάρινο τρα-
γικό προσωπείο, 1ος αι. π.Χ. (κέντρο), Πήλινο προσωπείο από το ιερό της Ορθίας 
στη Σπάρτη. 6ος αι. πΧ.
κάτω: Χάλκινο αναθηματικό προσωπείο. Τέλος 4ου αι. (αριστερά), Προσωπείο κω-
μωδίας (κέντρο), Τραγικό προσωπείο (δεξιά)
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Γράφει ο
Φιλώτας Αδαμίδης
ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ
ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
από αριστερά: Ζηνοβία σύζυγος Αδαμίδη,
Λαοκρατία, Φιλώτας Αδαμίδης
Μ
ήνας Ιούνης του 1944. Το φάντα-
σμα του φασισμού, που πλανιό-
ταν από το 1933, έχει πάρει σάρ-
κα και οστά στις περισσότερες 
χώρες της Ευρώπης και βέβαια και στην πατρί-
δα μας, όχι όμως με περίπατο, όπως αλλού. Οι 
Έλληνες δεν συμβιβάστηκαν ποτέ με τη σκλα-
βιά. Δίνουν πρώτοι το παράδειγμα της εξέγερ-
σης ενάντια στον πανίσχυρο φασισμό, αδιαφο-
ρώντας για τις συνέπειες. «Ένας είναι μόνο ο 
σκοπός μας, θάνατος στο φασισμό...», λέει ένα 
από τα τραγούδια του Ε.Λ.Α.Σ., που καλεί τους 
πατριώτες και προπαντός τους νέους να κατα-
ταχθούν στις γραμμές του. Και η ανταπόκριση 
πέρα από κάθε προσδοκία, γιατί όλοι ζουν στο 
πετσί τους τις συνέπειες της σκλαβιάς. Βέβαια 
δεν έλειψαν και οι «Έλληνες» που, πιστεύοντας 
στη νίκη του φασισμού, μετά τις πρώτες του 
επιτυχίες, τάχθηκαν και πολέμησαν στο πλευ-
ρό του, την ίδια τους την πατρίδα.
Στην εποχή που αναφέρομαι, στα μεγάλα μέ-
τωπα του αντιφασιστικού-πατριωτικού πολέ-
μου, όπως το Ανατολικό, ο γερμανικός στρα-
τός υποχωρεί συνεχώς από τα εδάφη που κα-
τέλαβε, η πλάστιγγα γέρνει σε βάρος του και γι’ 
αυτό γίνεται παντού πιο σκληρός στις υπό κα-
τοχή χώρες που αντιστέκονται. Πολλές είναι οι 
οικογένειες στην πατρίδα μας που στέλνουν τα 
παιδιά τους να πάρουν μέρος «στο χορό ψηλά 
με τους αντάρτες» για τη χιλιάκριβη τη λευτε-
ριά. Όμως είναι και κάμποσες οικογένειες που 
έδωσαν όλα τους τα παιδιά σ’ αυτόν τον αγώ-
να. Είναι τα μικρά οικογενειακά ολοκαυτώματα.
Σε μια τέτοια οικογένεια είναι αφιερωμένο το 
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γραφτό μου. Πρόκειται για την οικογένεια του 
Παρασκευά Τοκαλάκη, που υπηρέτησε για κά-
μποσα χρόνια στη Νάουσα ως γιατρός του Ι.Κ.Α. 
και έφυγε από τη ζωή το 2007.
Όταν στα τέλη του Μάη του 1943, κυνηγημέ-
νος από τη Γκεστάπο βγήκα στο Βέρμιο, βρή-
κα καμιά δεκαριά αντάρτες σε λημέρι δίπλα 
στο χωρίο Δραζίλοβο. Απ’ ότι θυμάμαι ήταν οι 
παρακάτω: Χρήστος Εξηντάρας («Λύκος»), Θω-
μάς Λιόλιος («Μπαρούτας»), Δημήτριος Χαμου-
ριάδης με τη γυναίκα του Αναστασία («Μπου-
μπουλίνα»), Κώστας Κυμπρίτης («Σπινθήρας»), 
Τέλης Σιώπης, Ρίζος Ρίζου, Ντόρα Μπουρλά 
(«Ταρζάν»), ένας με το ψευδώνυμο «Μπαντό-
λιο» και ο δεκαεφτάχρονος Παρασκευάς Το-
καλάκης που βγήκε από τη Βέροια 1-2 μέρες 
νωρίτερα από μένα.
Αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του μικρού αυ-
τού συγκροτήματος με το ψευδώνυμο «Κατσώ-
νης», με το οποίο με βάφτισαν οι παραπάνω, 
θεώρησα πως ο Παρασκευάς ήταν πολύ μικρός 
για αντάρτης. Σ’ αυτό συμφώνησαν και οι άλ-
λοι και έτσι μετά από λίγες μέρες παραμονής 
στο λημέρι, τον στείλαμε, παρά τις έντονες δι-
αμαρτυρίες του, πίσω στη Βέροια.
Στο διάστημα αυτό τα συγκροτήματα των 
Χρήστου Παλαμά («Μαύρου»), Ανέστη Κοντο-
ζή («Ακρίτα») και Κων/νου Κολίντζα («Κολοκο-
τρώνη») βρίσκονται στην Ελεύθερη Ελλάδα.
Ο Παρασκευάς, οργανωμένος στη Βέροια στην 
Ε.Π.Ο.Ν., και με τον επαναστατικό ενθουσιασμό 
που τον διέκρινε, επιστρέφει στο χωριό του, τον 
Εύρωπο (Ασικλάρ) Παιονίας μεταφέροντας τον 
ενθουσιασμό του και στα αδέλφια του. Ο με-
γαλύτερος αδελφός του, Συμεών, οργανώνεται 
στην αρχή στον Εφεδρικό Ε.Λ.Α.Σ. του χωριού 
του και το φθινόπωρο του 1943 αποφασίζει να 
βγει στο βουνό αντάρτης, αφήνοντας πίσω του 
την έγκυο γυναίκα του Σουλτάνα μ’ ένα βρέ-
φος 1,5-2 χρόνων και τα τέσσερα μικρότερα 
αδέλφια του. Υπηρέτησε στο λόχο μηχανημά-
των του 30ού Συν/τος στο Πάικο ως σκοπευ-
τής πολυβόλου. 
Τον Ιούνιο του 1944 η κατάσταση στην περιοχή 
του Κιλκίς γίνεται δύσκολη για το 13ο Σύνταγ-
μα του Ε.Λ.Α.Σ. που έχει να αντιμετωπίσει στα 
Κρούσια, εκτός από τους Γερμανούς, και τους 
Βούλγαρους, και τους οπλισμένους τουρκόφω-
νους της περιοχής υπό τον εφ. Ανθ/γό Κώστα 
Παπαδόπουλο, που οι Γερμανοί τον ενισχύουν 
με όλα τα μέσα. Έτσι αναγκάζεται, το μεγαλύ-
τερο μέρος του, να περάσει στο Πάικο. Ο Πα-
παδόπουλος, εκμεταλλευόμενος την κατάστα-
ση, αποφασίζει και με το ιππικό που έχει οργα-
νώσει, να περάσει τον Αξιό και να κυριαρχήσει 
και στον κάμπο της Γουμένιτσας και των Γιαν-
νιτσών οπλίζοντας τα χωριά του.
Βλέποντας τον κίνδυνο που διαγράφεται ο κα-
πετάν Πέτρος (Χριστόδουλος Μόσχος), που κα-
θοδηγεί τα τρία Συν/τα του Ε.Λ.Α.Σ., 16ο, 30ό και 
13ο, ευρισκόμενος στο Πάικο αποφασίζει να 
δώσει ένα γερό χτύπημα στον Παπαδόπουλο σε 
ολοήμερη, για πρώτη φορά, μάχη στον κάμπο.
Στις 12 του Ιούνη το σούρουπο το 30ό Σύν/μα 
έχει συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις του και 
τον Εφεδρικό, στη θέση ΜπέλαΒόντα στο Πά-
ικο και είναι έτοιμο να ξεκινήσει για τον κά-
μπο, μόλις φθάσω κι εγώ με το τάγμα μου, το 
ΙΙ/30 από το Καϊμάκτσαλαν. Είχα πάρει σημεί-
ωμα του Πέτρου να κινηθώ αμέσως με σύντο-
νη πορεία από τις κορφές του Καϊμάκτσαλαν 
για το Πάικο, για σοβαρή αποστολή.
Μόλις πήρα το σημείωμα, συγκέντρωσα αμέ-
σως το Τάγμα και κατηφορίσαμε για τον κάμπο 
της Καρατζόβας και ύστερα από εξαντλητική 
σύντονη πορεία 24 ωρών φθάσαμε το σούρου-
πο στη Μπέλα Βόντα, όπου μας περίμενε ο Πέ-
Ο Συμεών Τοκαλάκης
...ο Συμεών, 
οργανώνε-
ται στην αρχή 
στον Εφεδρικό 
Ε.Λ.Α.Σ. του 
χωριού του 
και το φθι-
νόπωρο του 
1943 αποφα-
σίζει να βγει 
στο βουνό 
αντάρτης...
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τρος για να μου δώσει στα γρήγορα την απο-
στολή μου και να ξεκινήσουμε για την επιχείρη-
ση. Απαντώ στον Πέτρο πως το Τάγμα μου είναι 
αδύνατο να κινηθεί, αν δεν ξεκουραστεί τουλά-
χιστο 2-3 ώρες. Ο Πέτρος χτυπώντας με στον 
ώμο μου λέει γελώντας: «Έχουμε εμπιστοσύνη 
στα παλικάρια του ΙΙ/30 και στη Δ/σή του. Θα νι-
κήσουν την κούραση και θα τα βγάλουν πέρα».
Πήρα την αποστολή που ήταν να στήσω ενέ-
δρες στους δρόμους προς Γιαννιτσά. Το υπό-
λοιπο Σύνταγμα τράβηξε προς τον κάμπο της 
Παιονίας για να κυκλώσει τα χαράματα τα οπλι-
σμένα χωριά Εύρωπο, Μεσιά και Άγιο Πέτρο και 
να τα χτυπήσει. Για να προκαλέσει τους οπλι-
σμένους να βγουν έξω από τα χωριά τους, 
έστειλε μια μικρή ομάδα στον Εύρωπο από 
αντάρτες του χωριού, μεταξύ των οποίων και 
τον Συμεών Τοκαλάκη. 
Η επιχείρηση είχε μεγάλη επιτυχία και απήχη-
ση στο λαό της περιοχής γιατί ο Παπαδόπου-
λος με αρκετές απώλειες, τραυματισμένος και 
ο ίδιος, τα μάζεψε για την περιοχή του, το Κιλ-
κίς, και δεν ξαναεμφανίστηκε στην περιοχή.
Από την πλευρά μας οι απώλειες ήταν στο δικό 
μου τάγμα. Παραβιάζοντας τα όρια αντοχής 
του ανθρώπου είχαμε 11 νεκρούς και αρκε-
τούς τραυματίες σε μια προωθημένη διμοι-
ρία με επικεφαλής τον Διοικητή του 7ου λό-
χου, μόνιμο ανθυπασπιστή Θεοδόση Εργατού-
δη, όταν έπεσε πάνω τους το ιππικό του Παπα-
δόπουλου και τους βρήκε να κοιμούνται από 
την υπερβολική κούραση. Μεταξύ των νεκρών 
ήταν και ο Δ/τής του λόχου.
Η δυσκολία της μεγάλης αυτής επιχείρησης 
ήταν η σύμπτυξη, λόγω της επέμβασης των 
Γερμανών, που έστειλαν από παντού δυνάμεις. 
Με την υποχώρηση, μας ακολούθησαν και οι 
γυναίκες των ανταρτών από τον Εύρωπο, που 
στάλθηκαν να χτυπήσουν το χωριό τους, από το 
φόβο των αντίποινων που τους περίμεναν. Με-
ταξύ των γυναικών ήταν και η ετοιμόγεννη γυ-
ναίκα του Συμεών, Σουλτάνα. Μόλις τα πρώτα 
τμήματα που τις συνόδευαν, έπιασαν την ανη-
φοριά στα αμπέλια της Φυλλιριάς, την έπιασαν 
οι πόνοι και σταμάτησε.
Οι συγχωριανές της την πήγαν παραπέρα στα 
αμπέλια και τη βοήθησαν να γεννήσει ύστε-
ρα από λίγο, ενώ οι μάχες συνεχίζονταν με τις 
οπισθοφυλακές μας, μέχρι να περάσουν όλα τα 
τμήματα πάνω από το Δημόσιο. Το μωρό, ήταν 
κοριτσάκι, το πήραν οι συγχωριανές και αφού 
βάλανε τη μάνα πάνω σ’ ένα μουλάρι, ακολού-
θησαν τα τμήματα μέχρι το Πάικο.
Το αναπάντεχο αυτό γεγονός στο τέλος μιας 
επιτυχημένης πολεμικής επιχείρησης του 30ού 
Συν/τος, στην οποία συνετέλεσε ο πατέρας Συ-
μεών, θεωρήθηκε γούρι και η Δ/ση του Συν/τος 
αποφάσισε να γίνει ο νονός του κοριτσιού. Η 
απόφαση έγινε δεκτή με χαρά από τους γονείς 
αλλά και από όλο το Σύν/μα. Αυτό βέβαια έγι-
νε κάμποσες μέρες αργότερα.
Αφού συνήλθε η Σουλτάνα, πήγε στο Πάικο τις 
μέρες που είχε αναλάβει καπετάνιος του 30ού 
Συν/τος ο Στάθης (Γιάννης Καρυοφύλλης) και 
ζήτησε να γίνει η βάφτιση του μωρού από το 
Σύν/μα. Εγώ είχα φύγει με το τάγμα μου για το 
Καϊμάκτσαλαν. Όπως έμαθα, το Σύν/μα οργά-
νωσε στο Πάικο μια όμορφη τελετή κι έκανε τα 
βαφτίσια με όλους τους τύπους μιας και είχε 
και παπά, τον Παπαγιώργη (Γεώργιο Καράντε-
ου) από την Καλή Γιαννιτσών. Νονός του Συν/
τος ήταν ο Στάθης που έδωσε στο κοριτσάκι 
το όνομα Λαοκρατία. Μετά τη Βάρκιζα ο Συ-
μεών γύρισε, όπως όλοι οι Ελασίτες, λυπημέ-
νος στο χωριό του για να πιαστεί λίγο αργότε-
ρα και να φυλακιστεί στη Θεσ/νίκη και από κει 
εξορία στο Μούδρο της Λήμνου. 
Ο ιατρός Παρασκευάς Τοκαλάκης
... οργάνω-
σε μια όμορφη 
τελετή κι έκα-
νε τα βαφτί-
σια με παπά, 
τον Παπαγι-
ώργη από την 
Καλή Γιαννι-
τσών. Νονός 
ήταν ο Στάθης 
που έδωσε 
στο κοριτσάκι 
το όνομα Λα-
οκρατία...
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Μετά την απόλυσή του γύρισε στο χωριό, αλλά 
μη αντέχοντας το κυνηγητό έφυγε στο βου-
νό, στο Δημοκρατικό Στρατό (Δ.Σ.Ε.), όπως και 
ο αδελφός του Παρασκευάς. Έπειτα από λίγο 
τους ακολούθησε και ο μικρότερος αδελφός 
Απόστολος, 18 ετών. Πολέμησαν και οι τρεις 
στο Γράμμο και με τις τελευταίες επιχειρήσεις, 
το 1948, σκοτώνεται πρώτα ο μικρότερος, ο 
Αποστόλης. Μόλις το έμαθε ο Συμεών, πήγαι-
νε στις μάχες αψηφώντας τελείως τον κίνδυνο, 
οπότε μετά από δύο μήνες σε μια μάχη σκο-
τώνεται κι αυτός από βλήμα όλμου.
Την ίδια περίοδο σκοτώθηκε και ο μικρός αδελ-
φός της Σουλτάνας, Στέλιος Βαρνάβας, ενώ 
τραυματίστηκε βαριά στην κοιλιά και στο πόδι 
ο μεσαίος αδελφός Παρασκευάς Τοκαλάκης. Ο 
Παρασκευάς έμεινε πάνω από ένα χρόνο κατά-
κοιτος, στην αρχή στο νοσοκομείο, στο Κου-
μάνοβο Σκοπίων, στη συνέχεια στο Μπούλκες 
και από κει στη Σινάγια Ρουμανίας.
Μετά τη θεραπεία του στάλθηκε στο τόπο συ-
γκέντρωσης πολιτικών προσφύγων στην πόλη 
Φλορίκα, όπου παντρεύεται τη Ναουσαία Φανή 
Κιρμινιώτη και φεύγει για τη Βράιλα για δουλειά. 
Από τη δουλειά του στέλνεται σε δίχρονη προ-
παρασκευαστική σχολή και μετά στο πανεπιστή-
μιο του Κλουζ, απ’ όπου βγαίνει το 1962 γιατρός 
παθολόγος. Εκεί εργάζεται μέχρι το 1976, όταν 
επαναπατρίζεται στη Νάουσα και διορίζεται στο 
Ι.Κ.Α. παθολόγος όπου παρέμεινε μέχρι τη συ-
νταξιοδότησή του. Πέθανε το 2007.
Η Σουλτάνα, εγκυμονούσα και πάλι στο τρί-
το της παιδί αναγκάζεται, λόγω τρομοκρατίας, 
να φύγει με τα πόδια στη Γιουγκοσλαβία, στην 
αρχή στο Μοναστήρι και κατόπιν στο Μπούλ-
κες, όπου γέννησε το τρίτο της παιδί. Μετά το 
τέλος του εμφυλίου και λόγω διαφωνιών Στάλιν 
- Τίτο όλο το Μπούλκες φεύγει για Τσεχοσλο-
βακία. Εκεί, στη μεγαλύτερη παροικία των Ελ-
λήνων πολιτικών προσφύγων στην πόλη Κούρ-
νοφ (Krnov), συναντήθηκα με τη Σουλτάνα και 
ήμασταν και γείτονες για ένα διάστημα μέχρι 
την αναχώρησή μου για την Πράγα.
Η μικρή Λαοκρατία, αφού τέλειωσε με επιτυχία 
την κατώτερη και μέση εκπαίδευση, μπήκε στο 
πανεπιστήμιο και βγήκε γιατρός νευρολόγος. 
Στην αρχή δούλεψε εκεί ως γιατρός και με τον 
επαναπατρισμό της οικογένειας, δούλεψε στην 
ειδικότητα της στη Θεσ/νίκη, μέχρι τη συντα-
ξιοδότησή της. Σήμερα ζει με το σύζυγό της 
Πασχάλη Νικολαΐδη στη Σωζόπολη Χαλκιδικής.
Κλείνω το αφιέρωμά μου στην πολύπαθη οικο-
γένεια Τοκαλάκη με την απροσδόκητη και συ-
γκινητική συνάντησή μου, με τη συνταξιούχο 
πια Λαοκρατία, για πρώτη φορά μετά το Κούρ-
νοφ. Όπως γράφω και πιο πάνω, ο Παρασκευ-
άς πέθανε στη Νάουσα το Φλεβάρη του 2007. 
Με τον Παρασκευά μας συνέδεε μια αγωνιστι-
κή οικογενειακή φιλία. Όταν πέθανε, με τη μα-
καρίτισσα τη γυναίκα μου, πήραμε λουλούδια 
και πήγαμε στο σπίτι του Παρασκευά.
Εκεί ήταν συγκεντρωμένο όλο το σόι του από το 
χωριό κι από αλλού, που δεν τους γνώριζα. Σε 
μια στιγμή ζητάω από τους παρευρισκομένους 
να μου επιτρέψουν να πω δυο λόγια για την οι-
κογένεια Τοκαλάκη, που έτυχε να γνωρίζω από 
τον Ε.Λ.Α.Σ. το μεγαλύτερο αδελφό του Συμεών 
και τους αγώνες του. Όταν άρχισα να λέω για τη 
γέννα της Λαοκρατίας και τα βαφτίσια με νονό 
τη Δ/ση του 30ού Συν/τος ακούω, να μου λένε 
δείχνοντας, «να η Λαοκρατία, εδώ είναι». 
Η Λαοκρατία κι εγώ συγκινημένοι, πέσαμε ο 
ένας στην αγκαλιά του άλλου, ανεβάζοντας 
ακόμη περισσότερο την ήδη φορτισμένη συ-
γκινησιακά ατμόσφαιρα. Αυτή ήταν η οικογέ-
νεια Τοκαλάκη στην οποία χρωστούσα αυτή 
την αφιέρωση. 
Ο Απόστολος Τοκαλάκης
...ο Παρα-
σκευάς έμει-
νε πάνω από 
ένα χρόνο κα-
τάκοιτος, στην 
αρχή στο νο-
σοκομείο, στο 
Κουμάνοβο 
Σκοπίων, στη 
συνέχεια στο 
Μπούλκες και 
από κει στη 
Σινάγια Ρου-
μανίας...
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Ακολουθεί ένα σημαντικό κεφάλαιο με 
τις πίτες, σκόπιμα πιστεύω χωρισμένες 
σε νηστήσιμες και μη. Και συνεχίζει 
τη γευστική περιπλάνηση με τα ψητά 
κρέατα και ψαρικά, τόσο στα κάρβουνα 
όσο και στο φούρνο. Σε μια ξεχωριστή 
ενότητα μας παρουσιάζει τα τηγανη-
τά και τα παστά ενώ η μεγαλοπρέπεια 
των μαγειρευτών φαγητών της Νάου-
σας κατέχει το ξεχωριστό 9ο κεφάλαιο 
του βιβλίου. Μια ιδιαίτερη ευαισθησία 
διέκρινα στο 10ο κεφάλαιο με την πα-
ρουσίαση των βρεφικών φαγητών και 
τα προσφάγια, με ιδιαίτερη εκτίμηση 
στη φέτα με ζάχαρη και καφέ. Η γλυ-
Γράφει ο Δημήτρης Μάντσιος
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΑΓΗΤΑ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΠΑΡΤΣΗ
 Η γευστική παράδοση της Νάουσας είναι άριστα δεμένη με την κουλτούρα των κατοίκων της, ενώ 
επιπλέον πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την εξέλιξή της. Έτσι μας εισάγει στη γευστική περιπλά-
νηση της Ναουσαίικης κουζίνας ο κύριος Νίκος Σπάρτσης, χωρίζοντας το πόνημά του σε θεματικές 
ενότητες, ξεκινώντας με τις νωπές σαλάτες, βραστές σαλάτες και τουρσιά, όλες τις σούπες, τα ξερά 
και τα χλωρά όσπρια όπως και συνταγές από άλλα χλωρά λαχανικά.
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κιά στιγμή του βιβλίου έχει το δικό της 
ξεχωριστό κεφάλαιο με τα φυσικά ξινά 
και τα λικέρ. Όλοι στην καθημερινό-
τητα μας, καταναλώνουμε αρωματικά 
φυτά και βότανα είτε αυτούσια ή δίνο-
ντας γεύση στα φαγητά μας.
Αυτά μαζί με τα χημικά στοιχεία για το 
ανθρώπινο σώμα, τις βιταμίνες και την 
πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, 
παρουσιάζονται σε 4 ξεχωριστά κεφά-
λαια δίνοντας μια άλλη αξία στο βιβλίο, 
κάνοντας το παράλληλα, εκτός από έναν 
καλό οδηγό μαγειρικής, και ένα μικρό 
βιοϊατρικό εγχειρίδιο. ώς κατακλείδα ο 
κύριος Νίκος μας παρουσιάζει ένα φω-
τογραφικό αρχείο με μαγειρικά σκεύη 
μια άλλης νοσταλγικής εποχής. 
Ας δούμε όμως πως αυτή η γαστρονο-
μική παράδοση εξελίχθηκε και έφτασε 
ως τις μέρες μας.
Μελετώντας το βιβλίο βλέπουμε ότι οι 
διατροφικές συνήθειες των κατοίκων 
της περιοχής μας εξαρτώνται κυρίως:
1. Από τα προϊόντα που ο τόπος παράγει.
2. Από την γεωγραφική θέση και την 
απομόνωση της περιοχής από κύριους 
οδικούς άξονες.
3. Από τις κοινωνικές εκδηλώσεις και 
την εναλλαγή νηστείας και κρεατοφα-
γίας όπως αυτή ορίζει η Ορθόδοξη Εκ-
κλησία.
Συσχετίζοντας τις ιστορικές πηγές 
ανακαλύπτουμε ότι η τοπική γαστρο-
νομική παράδοση, εκτός από τους 
παραπάνω επηρεασμούς, έχει δεχθεί 
πολλά στοιχεία από την ενσωμάτωση 
στην τοπική κοινωνία ομάδων ανθρώ-
πων, που έφθασαν στην περιοχή είτε 
ως εσωτερικοί μετανάστες, είτε ως 
πρόσφυγες. 
Βασικότερος όμως παράγοντας των 
γαστρονομικών επιλογών παραμένει η 
χρήση των τοπικών προϊόντων και ει-
δικότερα του κρασιού, ως ένα αξιόλο-
γα κατεργασμένο προϊόν της αμπέλου.
Έτσι για την παρασκευή εδεσμάτων 
έχουμε ως κύριο εργαλείο τη φωτιά 
σε συνδυασμό με σκεύη από πηλό ή 
μπακίρι με εσωτερικό γάνωμα και με 
αργό ψήσιμο σε τζάκια και ξυλόφουρ-
νους. Με αυτόν τον τρόπο απολαμβά-
νουμε πεντανόστιμους νταβάδες χοι-
ρινού με πράσο ή σέλινο ή κρεμυδού-
λια ή ακόμη και με φασόλια γίγαντες. 
Ο κύκλος της καλλιέργειας της γης 
που ξεκινάει το φθινόπωρο με την 
σπορά αρχίζει με την προσφορά των 
πρώτων καρπών της. Η εύφορη γη δί-
νει μια πλειάδα φρούτων και λαχανικών 
σε άφθονες ποσότητες, τις οποίες δε 
μπορεί να απορροφήσει η κατανάλω-
ση κατά τη διάρκεια της συγκομιδής.
Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν μέθο-
δοι συντήρησης και διατήρησης των 
λαχανικών με ήπια μορφή μεταποί-
ησης, κάνοντας αποκλειστικά χρήση 
φυσικών μέσων, όπως για παράδειγμα 
αποθήκευση σε ξύλινα ή πήλινα βα-
ρέλια ή και ξέραμα στον ήλιο ώστε τα 
αγαθά να μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν σε ποσότητες ικανές και σε πε-
ρίοδο μη παραγωγής τους. 
Ένα άλλο προϊόν που η αφθονία του 
επηρέασε την τοπική κουζίνα είναι το 
γάλα, που η κατανάλωσή του ήταν και 
είναι στο καθημερινό διαιτολόγιο, ενώ 
η διατήρηση του πλεονάζοντος γίνε-
ται με την παρασκευή γιαουρτιού, τυ-
ριού ή και πεντανόστιμου μπάτσιου. 
Η δημιουργικότητα και η ευρηματι-
κότητα αξιοποιούν και το παραμικρό 
κομμάτι παραγωγής και τα υλικά συν-
δυάζονται με σοφία και τέχνη έχοντας 
ως αποτέλεσμα νόστιμα και ισορροπη-
μένα πιάτα. 
Η σύνδεση της τοπικής κουζίνας με 
την θρησκευτική λατρεία είναι έντο-
νη. Τα Χριστουγεννιάτικα έθιμα επιβάλ-
λουν σαρμάδες-πίτες.
Οι Αποκριές σημαίνουν το πέρασμα 
από τον χειμώνα στην άνοιξη και εί-
ναι μία ξεχωριστή περίοδος για τη Να-
ουσαίικη κουζίνα. Το κρέας δεν λείπει 
από κανένα σπίτι το Τριώδιο, ειδικότε-
ρα την Τσικνοπέμπτη όπως και οι πί-
τες με τυριά την Κυριακή της Τυρινής 
που φυσικά αρχίζει η Μεγάλη Σαρακο-
στή, περίοδος νηστείας και εγκράτει-
ας. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας χαρα-
κτηριστικές είναι οι ρυζόπιτες, οι μπα-
κλαβάδες και οι γκρακλιάνοι που δεν 
λείπουν ποτές έως και σήμερα από την 
συνάντηση του Σπηλαίου.
Νηστεία, και τα χόρτα της εποχής προ-
σφέρουν μία αξιοθαύμαστη ποικιλία 
καθώς οι βροχές προκαλούν οργιώδη 
βλάστηση. Τσουκνιδόπιτες. χορτόπι-
τες, λάπατα, φρέσκα κρεμμυδάκια και 
σκορδάκια με ντομάτα μαζί με πλαστό 
ψωμί αποτελούν άλλες φορές το κολα-
τσιό στα διαλλείματα από τις εργασί-
ες και πολλές φορές και κύρια γεύμα-
τα που πολύ εύστοχα αναλύονται από 
το 4ο έως και το 10ο κεφάλαιο.
Το βιβλίο στο 9ο κεφάλαιο και στην 
3η ενότητα μας παρουσιάζει τη δια-
τροφή κατά την Σαρακοστή, λιτή, με 
αμαγείρευτα φαγητά, όπως χαρακτη-
ριστικά μας αναφέρει ο συγγραφέας, 
και κατανάλωση κυρίως λαχανικών, ξη-
ρών καρπών, μπαχαρικών, ελαιόλαδου, 
κρασιού και ψωμιού. 
Συνήθως μέσα στην Σαρακοστή είναι 
και η 25η Μαρτίου που επιβάλλει ως 
εορταστικό πιάτο τον παστό μπακαλιά-
ρο μαγειρεμένο πλακί. 
Η κορύφωση της Σαρακοστής, που συ-
μπίπτει χρονικά με την αναγέννηση της 
φύσης, είναι η Κυριακή του Πάσχα. Κυ-
ρίαρχη τροφή το αρνί αλλά και τα γα-
λακτοκομικά, τυριά, αυγά και οι πί-
τες με κρέας. Ιδιομορφία στη Νάουσα 
αποτελεί το γεγονός ότι την Κυριακή 
του Πάσχα ο νταβάς με τα κρεμυδού-
λια κυριαρχεί, όπως αναλυτικά μας το 
παρουσιάζει ο κύριος Νίκος στη 62η 
σελίδα του βιβλίου. Είναι το παραδο-
...Η σύνδεση της τοπι-
κής κουζίνας με την θρη-
σκευτική λατρεία είναι 
έντονη. Τα Χριστουγεν-
νιάτικα έθιμα επιβάλλουν 
σαρμάδες και πίτες...
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σιακό φαγητό που ενώνει την οικογέ-
νεια στο σπίτι, ενώ ο οβελίας ψήνεται 
την δεύτερη ημέρα του Πάσχα, με με-
γάλα ανταμώματα, χορούς και την ομο-
λογουμένως ακαταμάχητη κούνια στις 
εξοχές και στα μπαξέδια. 
Μετά την Κυριακή του Θωμά αρχίζει η 
ανοιξιάτικη διατροφή με πολλά χορτα-
ρικά και ψάρια. Τα αμπέλια έχουν τρυ-
φερά φύλλα για τα ντολμαδάκια και τα 
ξερά όσπρια καταναλώνονται λιγότερο 
αφού είναι καιρός για φρέσκα. 
Το καλοκαίρι προσφέρει την μεγαλύ-
τερη ποικιλία λαχανικών και φρού-
των. Κολοκύθια, μελιτζάνες, πιπεριές, 
ντομάτες, βλίτα, γλιστρίδα είναι μερι-
κά από τα πιο αγαπητά λαχανικά, αλλά 
και ακαταμάχητες πρώτες ύλες για μια 
γευστική μάντζια όπου η όξινη γεύση 
της ντομάτας σπάει με το άρωμα της 
πιπεριάς, ενσωματώνοντας την αλμύ-
ρα που ζητά το φαγητό από τον βου-
τυράτο μπάτσιο. 
Η ανάγκη να συντηρηθούν τα καλοκαι-
ρινά λαχανικά και τον χειμώνα σε και-
ρούς δύσκολους χωρίς τις τεχνολογι-
κές ανέσεις, επιβάλλει την συνήθεια να 
λιάζουν, δηλαδή να αποξηραίνουν τα 
λαχανικά στον ήλιο. 
Ώριμες ντομάτες με μπόλικο χοντρό 
αλάτι, το οποίο επιτρέπει την ήπια 
αφυδάτωση, ώστε να χρησιμοποιού-
νται όλο τον χειμώνα κρατώντας αυ-
τούσια την γεύση και το άρωμα του 
καλοκαιριού, σε αρμαθιές που κο-
σμούν τα γεύματα, αλλά πολλές φο-
ρές και διακοσμούν από μόνες τους 
το χώρο που καταλαμβάνουν. 
Σε αφθονία και τα φρούτα, ενώ έχουν 
ανάψει τα καζάνια για τις μαρμελάδες 
από μοσχομυρωδάτα ροδάκινα, δαμά-
σκηνα και λιγότερο από αχλάδια και 
βερίκοκα. Την τιμητική τους έχουν οι 
κομπόστες στα βάζα, που με μεθοδι-
κότητα μας παρουσιάζονται στο βι-
βλίο, με κυρίαρχο συστατικό το φρού-
το και τη ζάχαρη. 
Το φθινόπωρο σηματοδοτεί αλλαγές 
στη διατροφή με χειμερινά κηπευτι-
κά όπως το λάχανο, το κουνουπίδι, τα 
πράσα και τα σέλινα. Η σκληρή εργασία 
των αγροτών στις περισσότερες περιο-
χές δεν αφήνει πολύ χρόνο για την πα-
ρασκευή του φαγητού και έτσι έχουμε 
μία λιτή διατροφή κυρίως με όσπρια, 
αποξηραμένα λαχανικά και τουρσιά. 
Η κατακλείδα κάθε γεύματος επισήμου 
ή μη είναι το γλυκό και εδώ στη Νάου-
σα η παράδοση αυτή συνεχίζεται και 
θέλω προσωπικά να πιστεύω πως δεν 
θα πάψει ποτέ. 
Τα γλυκά της Ναουσαίικης κουζίνας 
έχουν ξεκάθαρη και έντονη γεύση ενώ 
παράλληλα μπορούμε να τα κατατά-
ξουμε σε δυο μεγάλες κατηγορίες: Τα 
βασισμένα στο αλεύρι και τα παράγω-
γά του και τα βασισμένα στα φρούτα. 
Κάθε περιγραφή των γλυκών της πρώ-
της κατηγορίας είναι περιττή μπροστά 
στη δοκιμή ενός πετυχημένο γκρα-
κλιάνου με έντονο το άρωμα της κανέ-
λας και του γαριφάλου ή ενός μπακλα-
βά με τραγανά φύλλα. Ποιος θα αντι-
στεκόταν στη γεύση μιας μουστόπι-
τας και ποιος δε θα δοκίμαζε μια γλυ-
κιά ρυζόπιτα ή μια προκλητικά χρυσο-
ψημένη κολοκυθόπιτα;
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβά-
νει γλυκά από φρούτα και λαχανικά 
εμπλουτισμένα με πλούσιο άρωμα από 
φύλλα σμύρνου, κανέλας και γαρύφαλ-
λου και ζάχαρη στον βρασμό τους ως 
μέσο συντήρησης. Έντονη η γεύση 
από τις κόρες μελιτζάνας και κολοκύ-
θας ενώ το τριφτό κυδώνι, εύκολο και 
γρήγορο στην παρασκευή του, με την 
Μάντζια (επάνω), μπάτσιος σαγανάκι (κάτω)
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μοναδική μεστή του γεύση, δεν πρέπει 
λείπει από κανένα Ναουσαίικο σπίτι και 
ο κύριος Σπάρτσης μας δίνει απλόχε-
ρα τα μυστικά για την παρασκευή τους.
Οι τσουκνίδες, τα άγρια χόρτα, τα λαχα-
νικά, τα φρούτα και οι καρποί των δέ-
ντρων και των χωραφιών, συμπλήρωναν 
τη διατροφή τους. Το καλό ντόπιο κρα-
σί, το αψύ τσίπουρο, έδιναν και δίνουν 
τη δύναμη για τη συνέχιση της σκλη-
ρής ζωής ενώ η Ναουσαία μάνα και νοι-
κοκυρά έδωσε μάχη με μεγάλη αλυσί-
δα γρήγορου φαγητού και βγήκε κερ-
δισμένη, αποδεικνύοντας για μια ακό-
μη φορά τον ηρωισμό της με την περί-
φημη πλατσίντα, μια υπέροχη Ναουσαί-
ικη πίτσα που μας περιγράφει ο κύριος 
Νίκος στη σελίδα 52 του βιβλίου του. 
Ιδιαιτερότητα παρουσιάζει το άνοιγμα 
του φύλου της πίτας στη Νάουσα με 
λίγδα, ή με βούτυρα και η περιγραφό-
μενη τεχνοτροπία του ήλιου, που μετά 
ξεκουράζεται, κάνει ήπια την ενσωμά-
τωση της λιπαρής ουσίας, με την γλου-
τένη δημιουργώντας λιλιδιαστό φύλο, 
που είναι ο προάγγελος της σφολιά-
τας, ενώ τα σινιά με το ιδιόμορφο μέ-
γεθός τους δημιουργούν έντονες γα-
στριμαργικές ορέξεις. 
Στις μέρες μας υλικά και τεχνοτροπίες 
μπλέκονται μεταξύ τους σε αστικές και 
αγροτικές περιοχές και πολλές παρα-
δοσιακές συνταγές τροποποιούνται και 
παρουσιάζονται τελείως αλλαγμένες με 
το πέρασμα του χρόνου ή ξεχνιούνται. 
Με τον πλουραλισμό στην διατροφή 
μας και με την ποικιλία των αγαθών 
που βρίσκουμε σήμερα στην αγορά, 
μας είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι 
μέχρι πριν λίγα χρόνια κάθε εποχή είχε 
την δική της παραγωγή άρρηκτα δεμέ-
νη με τις καιρικές συνθήκες αλλά και 
με την εδαφική μορφολογία κάθε τό-
που. Σε κάποιες άλλες λοιπόν εποχές 
όχι και τόσο μακρινές, η ελληνική κου-
ζίνα σήμαινε τοπικά υλικά, τεχνικές δι-
αφορετικές από τόπο σε τόπο και κυ-
ρίως προϊόντα που παράγονταν σε συ-
γκεκριμένες εποχές του χρόνου. Όλοι 
ξέρουμε την γνωστή παροιμία που το 
επιβεβαιώνει «κάθε πράμα στον καιρό 
του και ο κολιός τον Αύγουστο». 
Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και 
του εμπορίου σήμερα πια μπορού-
με να απολαμβάνουμε ό,τι θέλουμε, 
οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου. Όμως 
μας διαφεύγει κάτι ουσιαστικό, ότι η 
παραγωγή των περισσότερων από τα 
τρόφιμα που καταναλώνουμε γίνεται 
βεβιασμένα με ορμόνες και αντιβιοτικά 
για να αποκτήσουν ελκυστική εμφάνι-
ση και οι τρόποι που συντηρούνται για 
να μεταφέρονται όλο και σε μεγαλύ-
τερες αποστάσεις καταστρέφουν όλες 
τις θρεπτικές ουσίες τους. 
Αξίζει όμως τον κόπο να γνωρίσουμε 
την γαστρονομική μας παράδοση και 
να την συνεχίσουμε, να αποκαταστή-
σουμε τον σεβασμό μας στην φύση 
που μας δίνει απλόχερα πάντα στον 
καιρό τους νόστιμα και κυρίως θρεπτι-
κά προϊόντα. Και έχουμε να κερδίσου-
με πολλά με πρώτη από όλα την υγι-
εινή διατροφή μας, αλλά και να ξανα-
βρούμε την πραγματική Ναουσαίικη 
γεύση που χάνεται μέσα στην αφθονία 
των υλικών και την φαινομενική μαγει-
ρική ευημερία μας.
Ο χρυσός κανόνας διατροφής με τις 
τρεις λέξεις είναι: Ποικιλία, Αναλογία, 
Μέτρο και η σπουδή του κυρίου Νίκου 
Σπάρτση στα παραδοσιακά μας φαγη-
τά στη Νάουσα τα εμπεριέχει όλα.
Ένα βιβλίο που μπορεί να φέρει κάθε 
λάτρη του αυθεντικού φαγητού σε γα-
στρονομικό παραλήρημα. 
Κεφτέδες με άρμη (επάνω), μουστόπιτα (κάτω)
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ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ
Ο	Αντιφάνης	είναι	ο	τρίτος	Μακεδόνας	επιγραμ-
ματοποιός	από	τους	περιλαμβανόμενους	στον	
«Στέφανο»	του	Θεσσαλονικέα	ποιητή	Φίλιππου	
(2ος	αι.	μ.Χ.;),	παρομοιαζόμενος	με	ρόδο:	«ως	
ρόδον	(λάμψει)	Αντιφάνης».	Για	τη	ζωή	του	δεν	
αναφέρεται	τίποτε	άλλο	εκτός	από	το	ότι	πρέπει	
να	έζησε	ή	στα	χρόνια	του	Ρωμαίου	αυτοκράτο-
ρα	Οκταβιανού	Αυγούστου	(31	π.Χ..	-	14	μ.Χ.)	ή	
στα	χρόνια	των	διαδόχων	του,	του	Τιβέριου	(14	
μ.Χ.-	37	μ.Χ..)	και	Καλιγούλα	(37	μ.Χ.	–	41	μ.Χ.)	
Στην	Ελληνική	Ανθολογία,	τη	γνωστή	και	ως	Πα-
λατινή,	περιλαμβάνονται	εννιά	επιγράμματά	του:	
ένα	ερωτικό,	που	εκ	παραδρομής	μάλλον	συγκα-
ταλέγεται	στ’	αναθηματικά	((VI	88),	τέσσερα	επι-
δεικτικά	(IX	84,	245,	256,	409),	ένα	προτρεπτι-
κό	Χ100)	και	τρία	σκωπτικά	(ΧΙ	168,	322,	348).
Στη	συνέχεια	θα	παρουσιαστούν	σε	έμμετρη	με-
τάφραση	του	γράφοντα	το	σημείωμα	αυτό	με-
ρικά	από	τα	επιγράμματα	του	Αντιφάνη	που	θα	
μας	βοηθήσουν	κάπως	να	τον	γνωρίσουμε	και	
ως	ποιητή	και	ως	άνθρωπο.
ΦΙΛΑΡΓΥΡΩ (ΧΙ 168)
1. Ψηφίζεις, κακόδαιμον, ο δε χρόνος, ως τό-
κον, ούτω
2. και πολιόν τίκτει γήρας επερχόμενος,
3. κούτε πιώ, ούτ’ άνθος επί κροτάφοις αναδήσας,
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4. ου μύρον, ου γλαφυρόν γνους ποτ’ ερω-
μένιον,
5. τεθνήξη, πλουτούσαν αφείς μεγάλην δι-
αθήκην,
6. εκ πολλών οβολόν μούνον ενεγκάμενος.
ΣΤΟΝ ΤΣΙΓΚΟΥΝΗ
1. Λογαριάζεις και ξαναμετράς τα λεφτά 
σου, κακόμοιρε,
2. αλλά τα χρόνια καθώς το ένα ακολου-
θάει το άλλο,
3. όπως τους τόκους, έτσι και τα γκρίζα 
γεννάνε γεράματα
4. και χωρίς το πιοτό να χαρείς, τους κρο-
τάφους σου ν’ ανθοστολίσεις
5. και χωρίς ν’ απολαύσεις τα μύρα και 
μιαν τροφαντήν αγαπούλα
6. θα πεθάνεις αφήνοντας πίσω σου μια 
διαθήκη μεγάλη
7. κι απ’ τα πολλά λεφτά που διαρκώς θ’ 
αυγαταίνουν
8. εσύ μια δεκάρα μονάχα θα πάρεις μαζί 
σου.
ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΣ (ΙΧ 409)
1. Εί τινα μη τέρπει λωτού χέλυς, ή γλυ-
κύς ήχος
2. ψαλμών, ή τριγέρων νεκτάριος βρόμιος,
3. ή πεύκαι, κώμοι, στέφανοι, μύρα, λιτά 
δε δειπνών
4. λαθροπόδας τρώκταις χερσί τίθησι τό-
κους,
5. ούτος εμοί τέθνηκε περί μνήστιν δε πα-
ρέρπω
6. νεκρόν, ες αλλοτρίους φειδόμενον φά-
ρυγγας.
Ο ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΣ
1. Άμα κάποιον δεν τον ευφραίνει η λω-
τέινη λύρα
2. ούτε οι γλυκόηχες μελωδίες ούτε και το 
νεχταρένιο
3. κρασί το παμπάλαιο κι ούτε οι δάδες, 
τα γλέντια, τα μύρα
4. και φτωχικά δειπνώντας μαζεύει σ’ 
αχόρταγα χέρια
5. ύπουλους τόκους, για μένανε τούτος έχει 
κιόλας πεθάνει
6. κι ως νεκρόν προσπερνώ τον και ξεχνώ 
τ’ όνομά του,
7. επειδή στη ζωή του στερεύεται για ξέ-
νους καταπιώνες.
ΣΧΟΛΙΑ
Στο	πρώτο	από	τα	παραπάνω	επιγράμματα	
ο	Αντιφάνης	οικτίρει	τον	φιλάργυρο,	άν-
θρωπο	που	ευχαριστιέται	βλέποντας	ότι	με	
το	πέρασμα	του	χρόνου	τα	τοκισμένα	χρή-
ματά	του	γεννοβολούν,	χωρίς	να	σκέφτε-
ται	ότι	συγχρόνως	και	ο	ίδιος	γερνάει,	κάτι	
που	του	το	φωνάζουν	τα	μαλλιά	του,	που	
καθημερινά	όλο	και	γίνονται	πιο	άσπρα.
Η	χαρά	που	παίρνει	ο	φιλάργυρος	από	το	
γεννοβόλημα	των	τόκων	δεν	του	αφήνει	
ούτε	καιρό	ούτε	διάθεση	για	πιοτό,	για	
συντροφικά	συμπόσια,	για	άνθινα	στεφά-
νια,	αρώματα	και	έρωτες,	αλλά	ούτε	και	να	
σκεφτεί	ότι	θα	πεθάνει	μια	μέρα	χωρίς	να	
έχει	γευτεί	τις	χαρές	της	ζωής,	ενώ	τα	λε-
φτά,	που	με	τέτοιες	και	τόσες	στερήσεις	
μαζεύει,	θα	τα	φάνε	κάποιοι	άλλοι,	γιατί	
αυτός	μπαίνοντας	στη	βάρκα	του	Χάροντα	
για	το	ανεγύριστο	ταξίδι	δεν	θα	έχει	μαζί	
του	τίποτε	περισσότερο	από	έναν	οβολό,	
μια	τρύπια	δεκάρα	για	να	πληρώσει	τα	με-
ταφορικά…
Στο	δεύτερο	από	τα	επιγράμματα	που	πα-
ρουσιάστηκαν	πιο	πάνω	ο	Αντιφάνης	ο	
Μακεδόνας	αναφερόμενος	σ’	έναν	άν-
θρωπο	του	οποίου	λειτουργεί	μόνο	μία	
αίσθηση,	εκείνη	της	αφής	των	χρημάτων	
που	μαζεύονται	από	παράνομους	τόκους	
στα	αρπακτικά,	σαν	τρωκτικά	χέρια	του,	
δεν	τον	οικτίρει	μόνο,	όπως	έκανε	στον	
φιλάργυρο,	αλλά	και	 τον	αποστρέφεται	
τόσο	πολύ	που	δεν	θέλει	ούτε	το	όνομά	
του,	ούτε	την	ύπαρξή	του	να	ξέρει.
Για	τον	Αντιφάνη	ένας	άνθρωπος	που	δεν	
απολαμβάνει	τη	μουσική	ούτε	τις	συντρο-
φικές	χαρές	της	ζωής	δεν	μπορεί	να	λο-
γαριάζεται	ανάμεσα	στους	ζωντανούς,	εί-
ναι	ένας	ζωντανός	νεκρός.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο	ποιητής	Αντιφάνης	ο	Μακεδών,	όπως	
συμπεραίνεται	(χωρίς	βέβαια	με	απόλυτη	
βεβαιότητα)	από	τα	παραπάνω,	αλλά	και	
από	το	σύνολο	των	σωζόμενών	του	που	
περιλαμβάνονται	στην	Ελληνική	Ανθο-
λογία,	ήταν	άνθρωπος	κοινωνικός,	όπως	
πίστευε	ότι	πρέπει	να	είναι	όλοι	οι	άν-
θρωποι.
Απολάμβανε	την	καλή	μουσική	και	τις	με-
λωδίες,	συμμετείχε	στα	συντροφικά	γλέ-
ντια,	τους	κώμους,	που	γίνονταν	και	τις	
νύχτες	κάτω	από	το	φως	των	δάδων	(πυρ-
σών),	έπαιρνε	μέρος	στα	συμπόσια	φορώ-
ντας	άνθινα	στεφάνια	και	αρωματισμένος	
με	μύρα	και	χαιρόταν	τα	χάδια	κάποιας	
νεαρής	ερωμένης	«γλαφυρής»,	πλούσιας	
σε	«καλολογικά	στοιχεία…»
Τα	ποιητικά	του	δημιουργήματα	μαρτυ-
ρούν	γνήσιο-πηγαίο	ταλέντο,	ευαισθη-
σία,	βαθιά	γνώση	των	κανόνων	που	διέ-
πουν	την	ελεγειακή	ποίηση	και	πλουσιό-
τατο	λεξιλόγιο.
ΙΝΩ (VI 88)
1. Αυτή σοι Κυθέρεια τον ιμερόεντ’ από 
μαστών 
2. Ινώ, λυσαμένη κεστόν έδωκεν έχειν,
3. ως αν θελξινόοισιν αεί φίλτροισι δα-
μάζης
4. ανέρας, εχρήσω δ’ εις εμέ πάσι μόνον.
ΣΤΗΝ ΙΝΩ
1. Σε σένα, Ινώ, την χάρισεν η ίδια η 
Αφροδίτη
2. λύνοντας απ’ τα στήθια της την κεντη-
μένη ζώνη
3. την ποθητή, για να μπορείς όλωνε των 
αντρώνε
4. πάντοτε μ’ ερωτόφιλτρα το νου να τον 
δαμάζεις,
5. όμως εσύ τα ξόδεψες όλα μόνο σε μένα.
ΣΧΟΛΙΟ
Στο	παραπάνω	επίγραμμα	ο	ποιητής,	πα-
ραπονιέται	στην	αγαπημένη	του	Ινώ,	επει-
δή,	ενώ	θα	μπορούσε	να	γοητεύει	όλους	
τους	άνδρες,	αυτή	δεν	έχει	μάτια	για	κα-
νέναν	άλλον	και	τον	βομβαρδίζει	συνε-
χώς	με	όλα	τα	ερωτόφιλτρα	που	διαθέ-
τει	ως	ευνοημένη	της	θεάς	του	 Έρωτα,	
της	Κυθέρειας	Αφροδίτης.	Τράβα	με	κι	ας	
κλαίω…	Ή	μήπως	η	Ινώ	κι	όχι	αυτός	ήταν	
θύμα	γοητείας;
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Από	τα	μη	παρουσιαζόμενα	στο	σημείωμα	
αυτό,	για	να	μη	γίνει	δυσανάγνωστο	λόγω	
μεγέθους,	το	Χ100	μιλάει	για	τα	γεράματα	
και	για	το	πόσο	σύντομη	είναι	η	ζωή	και	
οι	χαρές	της	λίγες,	το	ΙΧ84	για	το	θαλασ-
σοπνίξιμο	ενός	βοσκού,	το	ΙΧ245	για	τον	
τραγικό	θάνατο	μιας	μικρούλας	νιόνυφης,	
το	ΙΧ256	για	το	παράπονο	μιας	μηλιάς.
Σ’	όλα	τα	παραπάνω	επιγράμματα	ο	ποιητής	
συμπάσχει	με	τους	ήρωες	και	τις	ηρωίδες	
του.	Στα	δύο	που	απομένουν	εκφράζεται	η	
απέχθεια	και	η	αποστροφή	του,	ακόμη	πιο	
έντονη	από	εκείνων	που	είδαμε	κατά	του	
φιλάργυρου	και	του	τοκογλύφου.	Το	ένα,	
το	ΧΙ322	στρέφεται	κατά	των	Γραμματικών,	
των	συγχρόνων	του	κριτικών	και	το	άλλο,	
το	ΧΙ348	κατά	ενός	πατροκτόνου.
Όλων	τα	θέματα	βρίσκονται	πάντα	στην	
επικαιρότητα.	Με	κάποια	ίσως	να	ασχο-
ληθούμε	στο	μέλλον.
